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ESTADíST I CA 
ANEXO A LA 
GACET A MUNICIPAL DE BARCELONA 
Cifras correspondientes al mes de septiembre de 1927 
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SITUACióN GEOGRAFICA DE LA CIUDAD DE BARCELONA 
La Real Academia de Ciencias y Arles de Barcelona ha fiiado la latitud de 41 o 22 ' 59" N orle 
y longitud de 8' 4" 9 Este de Greenwich para la torre norte del edificio en. que esta enclavada. 
Poblaclón en 31 de dldembre de 1926 
Residentes presentes, 812997; residentes ausentes, 5636. Población de Derecbo, 818633. 
Residentes presentes, 812997; transeúntes, 10571. Población de Hecho, 8ZJ568. 
Movimiento natural y transterminación registrada 
AfOvnttEN'tO NATURAl. TRANSTBR>UNAClÓN 
Mescs Nacidos Diferencia Diferencia Tor .u as 
vi vos Fallecidos Altas Baja. 
[O 
en mtls en meuos eo mtls en menos en mtls en menos ---
Enero ..... . .. . .. 1481 2112 - 631 400 173 227 - - 404 
F~brero .... .. .... 1473 1559 - 86 5~8 88 430 - 344 -
Marzo ... ... ..•.. 1583 1305 278 - 706 46 660 - 938 -
Abril . ...... . ...• 1439 1120 319 - 505 31 474 - 793 -
Mayo ..... . . . ... . 1508 1163 345 - 536 63 473 - 818 -
J unio ............ 1402 1128 274 - 485 19 466 - 740 -
ulio ..... .. ..... 1524 1007 517 - 581 123 458 - 975 -
Agosto . .. . ....... 1483 930 553 - 555 146 409 - 962 - · 
Septiembre ... . ... 1399 894 505 - 550 50 500 - 1005 -
Octubre .......... - - - - - - - - - -
Noviembre ....... - - - - - - - - -
Oiciembre ........ - - - - - - - - - ----
Totales .... 13292 11218 2791 717 4836 739 4097 - 6575 4().1. 
Población de Hecho, absoluta y relativa Movimiento del Padrón de habitantes en el mes 
Dlstrltos Varooes Hembras TOTAl. 151 ~~1 iê -g tl! .Q J::l .a -
I .............. 42409 45063 87472 244 358'15 
Il ........ .. . . . . 37573 39738 77311 1941 39'8 
III ........... . 21795 27370 49165 2431 20'2 
IV . ............ 43816 57137 100953 256 394'3 
ALTAS BAJAS 
Dll' .... NCIAS 
en mb en mtr~o• 
Distrltos = .: : _;t ; ! --= 
·~ 
j V. H. ~ ~ :¡ v. a. a e s g E !! E • 
----~ ~ _--2: ~_L : i 
I ............ 20 24 27 51 ---- 20 51 
Il. ........... 27 52 51 103 1 2 2 4 26 99 
III .......... 3 6 7 13 - - -- 3 13 
IV ........... 20 21 25 46 6 13 11 24 14 22 
v .............. 49634 53898 103532 113 916'2 v ............ 4.8 57 •16 103 1 2 2 4 47 09 - -
vr ..... . .... . .. 32691 42654 75345 250 290'9 
VII ... . ..... . . . 43727 45967 89694 403 222'5 
VI ........... 4. 6 5 11 1- 2 2 3 9- -
VII .......... 17 3S 40 78 2 2 1 3 15 75 - -
VIII . ...... . ... 38842 47466 86308 631 136"7 
IX ...... ... .. . . 46664: 49223 95887 2616 36'7 
x .... .... .... .. 28654 29247 57901 812 71'3 --
En la capital. . .. 385805 437763 823568 9706 84'8 
VIII ......... 11 J6 20 36 3 2 5 7 8 29 - -
IX ........... 20 46 :30 76 - - - - 20 76 - -x. ........... ll 17 Hil 33 1 4 2 6 lO 27 - ---------------
En la capital . . 181 283 267 550 15,25 25 50 166 500 






























































ME T E OR O L O G Í A Observatorio de la Universidad [08 
~========~======~= 
Temperatura Temper3turas .~ ~;à 
y del aire a l 'SO metros -ij S .8e 
BA.RÓ.IOtTRO • 
Prcsioocs en lllillmetrol 
ya o• 
VIBl<TOS 
_ __,_b;..;;u.:....:m.;,;.~da.;,.;d_'-:---l- ---:-..:.d":....l..;:.,su:..:e;.:.lo.,--_,.. __ 1 .. ~.!! 
~- . ~;S e ~~~o - ~~ ~ "' ~ ¡· ~ ~ ~~ "'""' -R 8 ~s.§ & .g ~ ._e -.· .  _;; .. -;~ !i a .. .. ï:i ·8- ·E~~ gi E] :!! ~ ~ · ~ g .a ~ u :g ~~e ~ e .::¡ e 'a :¡ .!i ;¡;§. ~:: 
~-<_ L L _ :r: _ _E_ :t: ~ ~ _Q_ ~ __A:L _ a__;_ ~ _; _ _Q_ _!__ o >  
2l'8 21'7 17'5 74 27'4 14 21'5 5 5·9 24'4 20 7Gl'6 !l 760 16 1'6 760'8 SE 3 51 
2<l'9 21'3 16'8 72 27'2 15 :21 5 6'2 24'1 19'8 761'4 9 759'2 24 2'2 760'3 SE 4 88 
23'5 17 15'8 74 26'1 15 20'2 4 5'9 23'1 18'2 759'6 3 757'7 15 1'9 758'6 SE 5 91 
23'6 19'3 14'1 67 26'1 15 19 6 7'1 22'5 17'8 75fht- 10 758 14 1'4 758'7 SSE 2 137 
2:3'8 20'4 15'7 71 26'5 15 19'9 2 6'6 23'2 18'8 759 1 7ó6'8 19 2'2 757'9 ESE 5 85 
U'7 21'4 17 74 27'2 14 18'5 2 8'7 22'8 17'9 7fí8'6 11 756'6 O 2 757'6 ESE 5 137 
23'3 20 15'5 73 27'2 10 21'2 4 6 24'2 19 762'3 23 757'8 12 4'5 760 NW · 3 18S 
23'9 19 13'3 60 25'9 L5120 6 5'9 22'9 18'5 762'2 9 750'7 17 2'5 760'9 SW 7 75 
23'1 19'6 W6 70 25 6 19'7 2 5'3 22'3 18 701 '2 11 700'2 17 1 760'7 SSE 3 152 
24.•2 20'4 15'0 66 26'9 14 19'3 6 7'6 22'1 17'2 760'2 O 755'9 18 4'3 758 SW 5 68 
23 2ò 12'8 77 26'5 12 16'4 24 0'1 21'4 20'1. 750'7 o 753'2 19 3'5 754'9 ssw 5 131 
19'8 14:'9 9'6 56 22'7 17 15'9 6 6'8 19'3 lWS 701'1 24 756'1 O 5 75S'6 S 3 188 
19'7 15'4 10'2 61 22'7 12 16'G 6 2 19'6 15' 1 763'1 11 761'1 O 2 762'1 SSW 1 142 
21'8 14'3 12'5 64 24'6 14 16'5 5 8'1 20'5 - 762 O 757'7 24 4'3 759'8 SW 3 84: 
22'5 18'6 13'6 67 24'5 ll 19 22 5'5 21'7 18'3 757'7 o 752'8 24 3'9 755'3 sw 2 108 
21'0 16'5¡ 11 56 24'8 15 17'5 6 7'3 21'2 15'0 756'1 24 751'4 6 4'7 753'8 NNW 4 148 
22'3 16'3 9'8 51 26 a 17'1 5 8'9 21'6 lH'l 759'6 24 756 O 3'6 757'8 NW 3 161 
22':3 18'7 13 63 26 14 18'5 4 7'5 22'3 17'2 761 23 759 4 2 760 SSE 7 130 
28'1 19';) 14'6 69 26'2 16 18'9 .5 7'3 22'6 17'2 761•8 10 760'6 18 1'2 761'2 s 2 101 
24'1 20':i 16'6 70 2!'!'8 11 19'2 41 9'6 24 17'4 761'1 8 759'2 18 1'9 760'2 ssw. 5 50 
24'5 21'2 17'2 73 28'5 11 18'5 5 - 23'5 17'2 759'0 9 757'7 18 2'2 758'8 SW 7 64 
25'8 21'6 16'1 65 30'5 12 21'4 3 9'1 26 20'6 759 o 752'7 15 6'3 755'9 w 4 55 
21'4 17'4 12'3 65 23'2 o 17 1 6'2 20'1 19'6 755 10 749 24 6 752 sw 1 72 
24':3 19'3 13'2 55 27'.5 12 19 6 8'5 23'3 16'2 749 o 743'9 23 5'1 746'5 sw 9 128 
20'8 12•9 6'3 3.5 23'4 15 18'3 21 5'1 20'9 16'2 755'2 22 743'2 o 2 749'2 ~?nV ï 275 
18'4 13'5 8'7 54 21'4 14 16 7 5'4 18'7 l-1'2 760'2 21 755 o 5'2 757'6 s 2 164 
20'1 14 8'3 48 23 12 14'5 6 8'6 18'8 13'1 760'1 9 728'5 15 1'6 759'3 sw 5 89 
15'9 12'3 8'7 03 16'6 17 13 11 3'6 14'8 14 762'6 21 759'1 3 3'5 760'8 N 2 121 
19'1 H'3 10'3 52 22'2 12 13 6 9'2 17'6 11'6 762'9 8 759'5 24 3'4 761'2 S 7 129 
2:1'5 13'1 11'7 66 22'5 13 17'4 3 5'1 20 - 76:l 24 758'1 4 4'9 760'6 SW 1 137 
Nu uns V!Stl)ll.IDAD Ho ras P~otTVtÓW!TRO 
~~vnclón do las 13 borns) {Observación de las 13 borns) dc sol Agua 
duspejado Lluvia Maxillla wtensidad 
en !llillmetros de la lluvla evapo-
" s ~I! roda CJ;ase )' "' "'" 
dlroC<li.Su ~ ~ N NE E SE s SW w NW ;-e:g E g~·s ,.,o i~l en l~ o" - tl·~è" (llr· ';:I '3 u ! 2~ horas 8 'il ~ > 08::: . 8. ·- d > ~ ~ ....!:::.... - "'- - _a_ >" ---------- ------
Cu Nb 0'7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 6'30 - - - - - - -
Ci (W) 0'6 - 6 - 6 - 6 - 6 - 7'12 - - - - - - -CuNb-ACu 1 - 6 - 6 - 8 - 7 - 2'36 - 5'8 - - - - -
CiSt-FrCu -Ci 0'3 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8'06 - - - - - - -
StCu-Cu 0'3 - 7 - 7 - 7 - 7 - 5'18 - 8'1 - - - - -
CuNb-ACu 0'8 - 5 - 5 - 5 - 7 - 6'42 - 25'5 - - - - -
CuNb (NW) 0'8 - 6 - 7 - 6 - 7 - 4'18 - l't - - - - -
StCu-CiSt-Ci 0'3 - 7 - 7 - 7 - 8 - 8'42 - - - - - - -
CuNb (SW) 0'5 - 7 - 8 - 8 - 7 - 8 - - - - - - -
Cu 0'2 - 7 - 7 - 7 - 7 - 10'06 - - - - - - -
CuNb-ACu 1 - 7 - 7 - 7 - 8 - - - 19'2 - - - - -
Cu 0'2 - 7 - 8 - 9 - 8 - 10'12 - 1•9 - - - - -
CuNb (SW) Ci 0'7 - 7 - 8 - 8 - 7 - 6'06 - - - - - - -FrCu-Cu 0'2 - 7 - 8 - 8 - 8 - 8'06 - - - - - - -
Cu Nb 0'9 - 7 - 7 - 7 - 7 - 2'30 - 2 - - - - -CuNb-Cu 0'2 - 9 - 9 - 9 - 9 - 8"48 - 0'5 - - - - -
CUHD·~O (ftW§ CI 0'2 - 7 - 8 - 8 - s - 9'06 - - - - - - -StCu-Ci t 0'8 - 6 - 6 - 6 - 7 - 6'06 - - - - - - -
FrCu 0'3 - 6 - 6 - 6 - 6 - 9'36 - - - - - - -
CiSt-StCu - - 7 - 6 - 7 - 7 - 9'54 - - - - - - -StCu 0'3 - 5 - 7 - 5 - 8 - 9'06 - - - - - - -ACu-Eb 0'8 - 7 - 6 - 7 - 7 - 3'48 - - - - - - -StCu-CiSt 0'9 - 8 - 8 - 8 - 8 - 0'18 - 1714 - - - - -CuNb-ACu 0'8 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7'36 - - - - - - -Ci-Cu 0'2 - 9 - 9 - 9 - 9 - !.1'06 - - - - - - -
Cu (W~ 0'6 - 8 - s - 8 - 7 - 8'54 - - - - - - -ACu (SW) •rCu 0'7 - 8 - 9 - 8 - 8 - 9 - - - - - - -Cu Nb-Nb 0'8 - 8 - 8 - 8 - 8 - - - 2'2 - - - - -CiSt (W) 0'4 - 8 - 8 - 7 - 7 - 7'18 - - - - - - -FrCu 0'2 - 8 - 8 - 8 - 8 - 7'48 - 2 - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-282-
• 
MOVIMIENTO NATURAL DE LA POBLACIÓN 
(Poblaci61J de hecho qw~ se toma como base para todos los coeficietJles: 823,568 habitantes) 
Nachnientos, defunciones y matrimonios [l 
NACU>OS ¿, DE11V>IOIONES 
OIA S Vtvos Mt11!RTOS 0 u 
t-Z 
v. H. TOTAL v. ..!:!:.. lgnor. TOTAL v. H . TOTAL ~ --- - ------
1 20 23 43 - 1 - 1 12 24 36 32 
2 27 26 53 2 2 - 4 20 13 . 33 3 
a 21 23 44 ) - -- 1 18 1~1 27 20 4 25 25 50 3 2 - 5 25 43 38 
5 15 lS 33 2 2 - 4 21 13 34 lO 
6 18 12 30 - - - - 11 14 25 6 
7 20 20 40 1 1 - 2 9 14 23 2!) 
8 16 ]!) 35 1 
21 
1 13 12 25 44 
!) 28 21 49 1 3 181 17 35 -lO 27 29 56 2 2 15 17 32 19 
11 25 29 54 3 1 - 4 1~ 19 33 48 
12 15 28 43 - 2 - 2 6 10 16 16 
13 21 24 45 2 l - 3 19 10 29 4 
14 12 15 27 3 1 - 4 7 15 22 7 
15 20 28 48 2 - - 2 19 231 42 2ï 16 28 32 60 1 1 1 3 lli 12 23 ') 17 36 19 55 - 2 - 2 17 13 30 29 
IS 27 36 63 ai 2 - 5 22 141 36 50 
19 28 17 45 
:¡-~ 
- 2 16 l~l 23 10 20 24 17 41 - 1 17 3! 4 
21 21 22 43 l - 1 2 lS 19 37 9 
:.:2 24 17 41 - 2 - 2 18 15 33 2 
23 lS 25 43 2 - - 2 19 15 34 
24 17 37 54 2 - - 2 181 11 2U 11' 
25 29 29 58 1 1 - 2 181 12 30 3. 
26 33 20 5a - 1 2 3 14 9 23 }p 
27 29 19 48 5 2 - 7 15 10 25 
2S 16 23 39 1 - - 1 22 J7 39 4 
29 21 33 54 4 1 - 5 15 10 25 :~ 
30 27 2f) 52 1 1 - 2 14 4 lS 
31 - - - - - - - - - -
ND CDOSla - - - - - - - - - -- - -- -- - - -- - - - --
TOT ALES. 688 711 1399 46 29 4 79 481 413 894 .68 
• Se fncluyen oacidos muertos, muertos al nacer y muertos aoles de las 
24 horns. 
Coeficlentes por 1000 habitantes de [2 
__,...:;N_;A;;;TA:::;L:::;IO;::A=.D - I MORT!>! ATALU>AD MORTAL! DAO NUl'CIALlOAO 
<lO - IQ ... .Q - .e -
~i É Spbro. SptKt. .!~ ! Spbre. Spbre. ~~ ~ S pb re. SPcr•. ~ ~ ~ Spbre Spbrt. 
,g :a ~ 1026 1027 ,g:::; ~ 1926 1927 ,g :i ~ 1926 1927 ~;. ~ 1926 1927 _ .. _ _ .. _ "' "' - - -~-----
t'884 1'749 l'OliS 0'000 0'072 0'095 1'489 1'1521'085 0•72~ 0•705 0'8!10 
Alumbramientos 1 [3 
SttNCILLOS 
I 
DoBLES TRIPLES ]~s 
"' e(! ~~ 6 
.. ~ . "' 51~ Do Dc .. ~ ··] ].e _, .,.;a ~ 9 .Q g ... ., ... ,.5 TOTAL >~ < ~ .. o~ ~..e e~,....t g 'O s«a vanin hem. ~~ <>El ¡; .. ;; o~ o .e > - 8';. A._ ~~ _2. ~ ~ '- ....e -= ~ ~ -- - -- -
726 726 1452 4 6 3 13 - - - - - - 1465 
Alumbramientos múltiples 2 
EDAD DBL l'ADRE 
EDAU 
DE L.¡\ NAOR& 
Menos de 15 años. 
Dc 15 a 19 ... . . . 
Dc 20 n 24... .. . 15 5 
De 25 n 29. . .. .. 1 2 3 
De 30 u 34:.. .... 1 2 3 
Dc 35 a 89...... 2 2 
De40 a 44 .... .. 
De 45 a 4:9 . .... . 
De 50 en adcbnte. 
Noconsla . . .. . .. ---------- -·------¡---- - ---
TOTALES.... - - - 6¡ 5! 2 - - - - 13 
1. De nncidos vi vos y muertos. 
2. lll de D<leidos vivos. 
Nacimientos por distritos, legitimidad y sexo [4 . 
N Acroos wvos 
Legllimos Ilegltimos TOT ALBS Legilímos 
DtSTRITOS o 
~ WUNICtPA.La.S e ~ e ~ e 9 e 
'O 
e .e " .t> " .e e 
,D e 
'2 ~ ~ '2 ~ ~ o 
< 
~ ! j 
< 
~ ~ ~ ..J!!_ ~ ____;_ _L ~ 
!. ........ . .... . 51 71 122 2 3 5 53 74 127 3 1 2 6 
II ........... .. - 05 52 117 5 2 7 70 (í4 124 7 1 1 9 
!Il ............. 48 35 83 3 - 3 51 35 86 1 1 - 2 -
IV .. .. ......... 58 69 127 - 1 1 58 70 128 2 2 - 4 
V ............. . 62 66 128 3 5 8 65 71 130 •! 5 - 9 
VI . ........ . .. . 3S 47 So 3 2 5 41 49 90 4 1 - 5 
Vll ..... . ... .... 83 Sl 164 3 1 4 86 82 168 5 - - 5 
VIII ....... . ... · 64 85 149 3 - 3 67 Só Io2 4 2 - 6 
IX ....... . . .... 89 108 197 4 2 6 93 110 203 4 8 - 12 
x ....... .. .. ... 59 47 106 - 1 1 59 48 107 1 4 - 5 
Casas de salud, clinioas, 
hospi tates, usilos y 
Dltos establecimientcs 22 15 37 23 18 41 45 33 78 3 3 benéficcs •••••••• • - -- - ----- - - ------------
T oTALES •••• 639 676 1315 49 35 84 6S8 711 1399 3S 25 3 66 
N ACIDOS llUER TOS 
Jlegltimos 
o 
~ e "' " .::. E e '2 ~ ~ 
< '2 
.L l:L ¡2::.. ~ L 
2 - - 2 5 
1 1 - 2 8 
- - - - 1 
- - - - 2 
1 - - 1 5 
- - - - 4 
- - - - 5 
- - - - 4 
- - - - 4 
- - 1 1 1 
4 3 - 7 7 ----,-8 4 1, 13 46 
T01'ALP.S 
o e 'O 


























Nacidos vivos, según la naturaleza de los padres [5 Nacidos vivos, según la edad de los padres [6 
-
L'EOi'I'UIOS. NATUilA.L.&ZA DIIL PADRJ:. _, 
= I 
< 
Baicelooa " .. ~ ¡¡ --- B:ê g ~j 
.. % .. , o .. NArUliAl.UA oa LA w.ou -¡; !1! .s ~ ü.,. ., :; ~!i .. :a o :§ e ¡j ~~ ~ 
.. ¡: .s 1':8 u .¡¡ --.: .. .. > 5 e "() .. ~~ L O o .. g ~ .. ~ c. J_ ;¡ j_ c !; d .. .3 ..!.. ~t:l .... ., .. .. ... o ....:!!. ~ ... ~ ~....::!.. -2: ~ -- ____!=____ 
B ¡ {Capital ....... 257 43 65 54 14 18 l 14 11 3 2 10 - 49~ 10 502 arce ona Provincia ...... 24 26 15 4 l 2 - 4 3 - 1 2 - 82 1 83 
Resto de Cataluña .. .. .... 46 12 59 7 3 2 2 2 2 - - 1 - 136 9 1-15 
Valencia .... .........•... 28 2 13 76 10 8 l 7• 2 - 2 2 - 151 6 157 
?tfurcia .................. 9 3 5 10 61 - - u¡ 1 1 - 2 - 103 9 112 Aragón •.... . ............ 27 7 s 10 4 78 - 2 6 - I 2 1 1 146 7 153 
Balenres ............. · · · · - - 2 2 - - 5 1 - - - - - 10 - 10 
A nd al uefa-Extremadura ... 7 - - 2 9 3 - 4ül 6 - - - - 72 5 77 Castilla-León .... • .... ... . 9 - 5 5 2 8 - 7 24 - 1 1 =I 62 6 68 Galicia-Asturias .. ........ 4 1 - - 1¡- - - 2 4 - - 12 1 13 
Vascongadns·Navarra . .. .. 3 - 1 1 2 1 - 2 1 - - - - 11 - 11 E xtranjero ............... 9 - 1 2 -¡ 2 1 1 2 - 1 13 - 32 1 33 Otrns y no consta ......... 1 - - 2 - 1 - - - - - - 2 6 29 35 -
1071123 
- - - ----T oTALEs .•. •• 424 94 174 175 10 96 60 8 9 32 3 1315 84 1399 
- ~ ---
EDAD DK LA MADR& 
~! 9 
... "' "" "' ... :; "'' "'' .., ., .,. F.DAD D&t. PAOR& "8 g~ '"lS .,., "I!! "8 "8 5~ g :1 o O ..,., ~~ .,og "'"' o., .,., ~] o .. ! -.... 
...... ., .. 
""" ., .. Z§ ..... " ., " u ., .9_ ..9_ o ., .. 'O ..9_ ..9_ .a_ o ..9_ !li 
f:\lenos de 20 años .... - 2 - - - - - - - - 2 
V'l De 20 a 24 .......... - 14 47 1-¡ 1 - - - - - 77 8 j De 25 a 29 ... ....... - 16 200 21f 21 2 1 - 1 6 458 ¡: De 30 a :!4 .......... - 2 59 188 124 10 - - - - 383 '51 Dc 35 n 39 .......... - 1 8 37 109 66 8 - - - 229 ~ Dt40a44 .......... - - 1 11 26 57 13 - - 3 111 De 45 a49 .......... - ~ l 2 5 13 14 2 - ~ 37 LDe 50 cm udelnnte ... . - - 1 1 3 4 4 - - - 13 No consta .... ....... - - 2 1 - 1 - - - 1 5 - -- -- - - -- - ---- - - -TOTAL DE LEGÍ'fiMOS •...• - 35 319 466 289 153 40 2 1 10 1315 - ----~--- - -- - --lLEGÍTIMOS •••• .•.• • . ..• l 10 20 7 10 6 1 29 84, 
SUMA DE AMBAS CLASES •• l 45 339 473 299,159¡4! 2 1 3!1 1399 
Nacidos muertos, según la edad de los padres [7 Nacidos muertos, según la naturaleza de los padres [8 
EDAO O& 1.A JU.DU 





L oi 8 {:. .., B._ ..9_ .9_ .9_ - - - --
Menos de 20 años . . .. - - - - - - - - - - -
De 20 a 24 ... .....•. - - 2 1 - - - - - - 3 :s De 25 a 29 ....... ... - 2 13 5 1 - - - - 2 23 i!l De 30 a 34 ... ..... .. - - 3 4 6 1 - - - - 14 t: De 35 a 39 . ... ... . .. - - 1 3 4 5 - - - - 13 {,) De40 a44 .. ....... . 1 2 4 1 8 lll - - - - - -~ 
De 45 a49 .......... - 1 1 - - - - - - - -
De 50 en adelante .... - - - - - - - - - - -No consta .... • • .... . - - - - - - - - - 4 4 - ------ - ------- -TOTAL DE LRGÍTIMOS •..•• - 2 19 14 13 10 1 1 - 6 66 - --- -- -------- - --
IL.EGÍTIMOS • •••••••• ••••• 1 2 11 -¡ - 9 13 ---- u!o-1 SUMA DE AMBAS CLASES •• 3 21 14 1 15 79 




N'Al'11R.A.l.a:U DE LA MA Da.& ·a a ~ B I 
!: s-= ~ ~ .. : :, ~§ 
1 
• s es 1 " "~ 
.. o§ I .. .9 ~ 
¡, ~ :B 3c ;g] i 
.. ¡;, 
~ 
g:~ §> og .. ,j -8 _j_ ~ "" ~3 e:;~ .... iL L ~ ~ ~ ~ ~ 
Barcelona {Capi~al. : · • · · • · 17 3 2 2 1 - - - 1 - 1 - 3 30 1 31 ProvinCia .... . 2 - I - - - - - 1 - - - - - 3 - 3 Resto de Catal uña .... .... 2 - 1 - - 1 - - - - - - 2 6 1 7 Va)encia .. ............... 1 - - 2 - - - - - - - - - 3 - 3 Murcia ......... . .. ...... 1 - - 2 2 - - - - - - - 1 6 - 6 Aragón .... ... .. ......... 1 - - - - 2 - - - - - - - 3 - 3 Baleares ................. - - - - - - - - - - - - - - - -Andaluda-Extrernaduta . •. - - - - - - - 4 - - - - - 4 - 4 Casrilla-León ............. - - - - - - - 1 - - - - - 1 1 2 Galícia-Asturias .......... 1 - - 1 - - ~ - - 1 - - - 3 1 4 V ascongadas-Navarra ..... - - - - - - - - - - - - - - - -E xtranjero •.............. - - - - - - - - - - - - - - - -Otras y. no consta ......... 1 - 1 - 1 - - - - - - - 4 7 9 16 - - - - - --1-- TOTALES ••••• 26 3 4 7 4 3 - 6 1 l I - 10 66 13 79 
Matrfmonios, según Ja naturaleza de los cónyuges [9 
Barcelona \ Capi~al.:.. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 1:1 :16 l!J 13 12 1 5 8 1 1 3 1 272 
I Provmaa............................ 21í H !l 4 1 2 1 51) 
Resto de Catnluña.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3:~ 2 24 5 1 4 1 3 2 1 7tl 
Valen cia.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 2:3 ·~ 4 23 4 ¡; - • 1 2 1 1 1 1 72 
Murcia.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fi 1 1 4 20 4 4 1 1 1 46 
Aragón. . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 2 4 3 27 1 1 56 
Balcares. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S 2 10 
Andalucla-Extremndura. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 1 3 4 9 1 26 
Cas~i~la·León: ......... . .................. ~.... .. 13 1 4 2 6 1 13 2 1 43 
G:\hcla·Astunas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 1 3 
Vasconsadas-Navarra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 I 1 3 1 S 
Extran)eros.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 2 1 1 7 
Otras y no consta................................. 2 2 - - -- - - - - 1 1 - 3 9 -----------------
TOTALES............................. 30:! 37 76 67 47 63 5 25 30 4 11 S S 6!l4 
r M.enos de 20 años 
De 20 a 25. 
(/) De 26 a 30. 
~ De 31 a 35. 
lzl De 36 n 40. 
t:1 De 41 a 50. 
5l De 51 a 60. 
Dc 111ús de 60 
No consta. 
TOTAL&S 
(Mcnos de 20 años .. 
j 
Dc 20 n 25 .... . 
De 26 n 30 .... . S De 31 n 35 .... . 
~ De36a40 .... . 
;;: I Dc 41 a 50 .... . 
De 51 a 60. 
De m:\s de 60 
LNo consta. 
TOTA LES 
( fl[cnos de 20 años . 
Dc 20 a 25. 
[
Dc 26 a 30 .. 
~ Dc 31 a 35 .. 
;;j Dc 36 a 40 .. . 
5 Dc 41 n 50 .. . 
¡... Dc 51 a 60 .. . 
nc m;ls dc 60 
No consta .. 
TOTAL ES 
Matrimonios, según la edad y estado civil [lO 
- 1- ----- 1---------- -- 1 - ------ 1 
35 s 31 197- - -- - 2tiS 1 t - 1 - -- - a 35 6 32 197 1 -- - - 211 
. 24170 57 6- 2----230- -------- -24170 57 6- 2---250 
4 27 16 13 3---- t13- -- l - · -- - ·- - L 4 27 17 13 ~---- &1 
1 2 7 7 3 1--- 2l ----¡- 2---- 2 1 2 7 7 5 ] - .. -- 2:! 
1 1 5 - 3 6--- lll --·------- - 1 l 5 - 3 6-f-- 16 
. - _I_ 1- 1- -- - - 1 1 . - -¡- 1 - 1 - 1 1 - l. l - 2 
. - 2 ---- 1 a 2 -r-- 1 3 
. 6fl 208 116 223,9,u[= I 633 L 2 :{ - 1 7 65 209 118 2'231211- 1 l MO 
----f----- -------------- -~----f-- -
1- 1 ------- 2----~------ 1 - 1--f---- 2 
. - 1 6 3 1---- 11----------- - - 1 6 3 1---- 11 
. - 3 1 1 1---- o-·- 1------ 1- 3 2 1 1---- 7 
l 2 3 5 l 2 1-- ¡;¡ --- 1----- 1 1 2 3 6 1 2 1-- Hl 
- - - 2----- 2------- 2 1--- 3- - - 2- 2 1-- 5 
. --- ---- 1- 1------- 2-- 2- _l ____ 2 1- :i 
: =i;=i¡-IT -Iïfi 211 37 ==I~ =fl=n :ï - i 2 ~!-TI ï2!3 ::¡=i 1 -¡¡ 
: 35 1 au97----- 26! -11 = 1----l-a 35 ~~ 321971 =i=-='27i 
. 25170 58 6- 2---261---1---.o--- -2.3170 58 6- 2!- ·-
1261 
4 28 22 16 4---- 7!-- 1------1 1 4 28 23 16 4-- - 75 
1 5 8 8 4 1 - -- 27 - - - 1 - 2 3 1 5 9 8 6 1 - - - 30 
2 3 s :_¡ 4 ¡; l - _, :ll - -- - 1 - - - -- 1 2 3 s 6 4 8 1 - - 32 
- - - 2 1 ....... -¡- 3 ' 2 1 3 - - 2- 3 1 6 
- - - 1- l-I 2 -¡-- 2 1 3 -, 1 2 2 5 
- 2 - - 11 :1 -~---- 2 - -- 1 a 
. 67,214127 2341213111 tl7(l:--+-ï'313 2 ;:¡ 1 T4 67 215130 2351515 4'21684 
--
MATimiOI!lOS llHTitl! CONSANGUÚ-'ltQS LJlOITUIAOIONUS lNSTRUCCIÓN 
ltLilMSS"TA-L 02 LOS CÓNYUC2.$ 
Primos l Tlo y Sobrino Núm. dc m11tri· Hijos logitimadas 
hcll)ln· sobrina y tia To1!.u. monJos que le({i-
¡.H=br•¡ TOTAl. ·~-¡---
hmaron h1jos Varón 
- - - - - -
Saben loor y escribir 
Amb~ I Esposo I Esposa I c!~ta 

















e i TOTAL .~ C&NSRAL 
~ 
:;:: 
52 53 IOG 
33 37 70 
50 38 88 
22 38 60 
97 64 161 
52 30 S2 
:36 32 68 
49 38 87 
60 59 119 
30 24 54 
481 413 894 
VARO~-ss 
! 8 8 ] "" ~ :::l > 
19 22 !) 
l'i 12 3 
22 22 6 
6 14 2 
50 32 14 
22 23 5 
17 16 3 
14 26 9 





.. 2 ~ z~ o- ~ z§ ~ ., 5 ~ 8 > 
2 18 13 21 1 
l 20 11 6 -
- 27 4 7 -
- lO 14 H -
-1 18 19 27 -
2 11 s 11 -- 10 9 13 -
- 12 13 13 -
- 25 19 lo -
- 8 11 5 -
6 159 121 132 1 
F:\llecidos en hospitales, cllni- Distritos de 
ColS, tstablecimientos beoéiicos quo procodeo 
B OA OliS y peoitenciari os por los fallcci-
dos fuera del 
Suo EoADss domicilio .. ... ¡:¡ " ... c .! 5 a ""o n "" o 
IS"" '"li ! i S'a 
dfj " " e .<> Oe5en ~ "' ., .. ij ., .. '""' 'li ~ ,... L adelante ~ .... o" .,'il .,. !!l o o 'li __!E_ .::::..._ - ~ .... 
7 7 91 12 15 - - 27 6 7 
lO 13 47 - - - - - 6 3 
18 21 49 29 25 13 18 23 - 2 
4 3 53 2 3 - - 5 7 4 
12 8 141 49 24 - 2 71 9 s 
4 7 71 30 17 l 3 43 - 5 
11 6 51 2 3 - - 5 · 2 3 
5 5 77 7 8 - - 15 o 4 
17 15 87 14 15 - 2 27 9 5 
6 4 44 2 - - - 2 9 2 
94 89 711 147 110 14 25 218 57 43 
Defunciones, según la edad, sexo y estado civil [12 Fallecidos menores de cinco años [13 
EOAOitS Sol. C<15-V::~~S~•¡TOL\L Sol. Cas.HE~.;~~u TOTAL o!:~L 
Mcnos de 1 añ•J. . . 51 - - - 51 43 - - - 43 94: 
De 1 a 4 . . . . . . . -!5 - - - 45 44 - - - 4-.l 89 
L EGIT IMOS ILEGfTtMOS TOTAUS 
~~ Hem.,TOT•L Var. ,Hem.ITOTAL var. I Hém.,GRAL. 
79 72 151 17 15 32 96 87 183 
• 5 n 9 . . . . . . . . 13 - - - 13 7 - - - 7 20 
• 10 a 14. . . . . . . 14 - - - 14 al· - - - :3 17 
• 15 n 19 . . . . . . . 11 - - - 11 16 - - - lG 27 
• 20 a 2~. . . . . .. l!l 1 - - 20 12 8 - - 20 40 
• 25 n 29 . . . . . . . 15 9 - - 24 7 17 - - 24 48 
• 30 n 34...... . 7 9 - - 16 3 H 1 - 18 34 
• 36 a 39...... . 5 18 l - 2! 5 S 2 - 1•3 39 
40 n. 4-J.... . . . 4 17 -r - 21 3 10 1 - 14 35 
45 a 49....... 7 17 - - 24 -
2
¡ 9 2 - 11 35 
• 50 a 54....... 4 24¡ 1 1 30 
1 
12 9 - 23 53 
• 55 n 59. . . . . . . 3 33 6 1 43 4c
1 
10] ll - 22 6ï 
60 n G.J.. . . . . . . 3 21 5 1 30 111 11 - 28 5: 
65 u 69. . . . . . . 4 26 19 l 50 4 12 15 - :u 81 
70 a 74 . . . . . . - 16 11 - 27 1 5 24 1 31 58 
75 a 79 .. . . . . . 2 11 10 - 23 3 1 26 - 30 53 
& 80 a 84 . . . . . . . 2 4 3 - 9 1 2 20 - 23 :32 
• 85 a 89 . .. . .. . 1 - 2j 1 4 - 2 9 - 11 15 
90 a 9 L . . . . . . - - 1
1 
- 1 - - 3 - 3 4 
95 a 99 . . . . . . . - - -- - - - - 1 - 1 l 
~o~~~Js;~
1
~~ :: : : : : = = =1 11 I - = =¡ = = 1 
ToTALEs . . • 210 206 59 61- 481 159 - 121, -132 -~ 413 894 
Defunciones · 
por dis tri tos y nosocomios [ 14 
Ò o ò•!! : ~ "' · "'0:::' ~g :: :f Q;3 .. 
e¡·¿¡ :t ... &i "'1: <ç ~~~ ~ 
.;¡a ~ti~ t !;~Q "' DI$TlUTOS "' ..... "' - --  v. H. v~~ R~ v. A. "' 2!_ I. . .. . .... .. 40 38 46 45 91 
Il. . .. .... .. 33 37 6 3 39 40 70 
III .. .. . .. . . 21 13 - 2 21 15 36 
IV .. ..... . . 20 35 7 4 27 39 66 
v .... .... .. 48 40 9 8 57 48 105 
VI .... . ... . 22 13 - 5 22 18 40 
VII ....... . 34 29 2 3 36 32 68 
VIII ...... . 42 30 9 4 51 34 85 
IX .. .. . ... . 46 44 9· 5 55 49 104 x .. : .. ..... 28 24 9 2 37 26 63 
En Not.OCo•nfo-t, sln 
conftar la ptocdt'n~ - - - - 90 67 157 et~, y tr:a.nf~ÚntteJ. 
TOTALES .. '334 303 5"1 43 481 413 S94 
Defunciones Clasificación por profesiones, edades y sexo * [15 
~~ 
PROPl!SIOSES 
Explotación del suelo ..... 
Extrncción de mnterias mi-
nerales .. .. . . ... ... . . . . 
I ndustria ... ..... . .. .. .. 
Tran~portes ..... ..... ... 
Comercio ... .. ... ...... .. 
Fuerza p ública .... . .. . .. 
Administ ración pública ... 
P rofesiones libernles, reli -
giosas ...... .. ..... . .. 
Pcrsonns que v iven dc sus 
renta s ....... . . ..... . . 
Trabajos domésticos ... . .. 
Designaciones generales .. . 
Improd uctivo, profcsión 
desconocidn . .... .. . . .. 
TOTA LES. 
Meno res 
DeSO a SO De 40 a 49 de 12 años De l2 a 19 De20a29 De 50 a 59 
De 60 eo 
adclante No consta TorAJ.ES TorAL 
Var. Hem. Var. Rem. Var. Hem. Var. Hem. Var. Hem. Var. Hem. Var. Hem. Var. 
GENERAl. 
Rem. Var. Hem. - -- - - - - - - - 1 - - - 2 - - - 3 - 3 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - 2 - 5 1 4 1 4 - 6 - s 1 - - 29 3 32 - - - - - - 1 - - - 2 - 4 - - - 7 - 7 - - l - 4 :~ 6 1 7 l 5 4 10 4 - - 33 13 46 - - - - 2 - 1, - - - - - 2 - - - 5 - 5 - - - - - - - - - - - - 1 - - - 1 - 1 
- - - - - - 1 - 2 - 4 - 6 - - - 13 - 13 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - 10 ~ 29 - 24 - 21 - 30 - 98 - - ....._ 212 21 - - 5 3 12 4 10 3 11 ] 18 5 76 8 - - 132 24 156 2 
I , llú 96 ll 4 21 7 17 4 20 2 38 6 35 42 1 - 258 161 4] 
u5 ----oo 19-17 « ·-¡¡ 4o 33 4G 25 73 45 1441 153 - 1 -= 481 413 - 89 9 4 
• Por dejnr de consignarsc h;tsta &bora Ja profesión del fullecido, en mucbas papeletas de inseripcfón eJ estndo resulta incompleta, delecto que trato de corre-
glrse para los meses sueesivos. 
-286-
Defunciones Mortalidad general 
~fcoos de Del n 4 De5a9 De lO a De 15 a De20a Do25a De30a 
CAUSAS DE ~ruERTE 1 año allos ailos 14 aliOS 19 a,10S 24 años 29 allos U ailos 
{NO>IENCL.UORA lNTKRNACION.U. ABREVIADA) 
--- ---
v. H. v. H. v. H. v. H. v. H. v. H. v. H. v. H. -
1 Fiebre Lifoidea (tifo abdominal) (1) .......... - - -- - 2 1 2 1 2 3 1 1 5 - l 
2 Tifo exantem:í.tico (2) ..................... - - - - - -- - - - - - - - - -
3 Fiebre intermitente y caquexia palúdica (4) ... - - - - - - - - - - - - - - - -
4 Viruela (5) .......................... · · · · · 3- - - - - - - - - - - - - - -5 Sarampión (6) ... .... .......... .. ...... ... 2 1 - - - - - - - - - - - -6 Escatl::tti na (7) ......... .... ............... - - - - - 1 - - - - - - - - - -
7 Coqueluche (8) . ........ ...... ............. - - - - - - - - - - - - - - -
8 Difteria y crup (9) ......................... -·1 1 4 2 - - - - - - - - - - - -
9 Grippe (10) ........................ · · · · ~ · -- ] - - - - - - - - - - - - -
10 Cólera asiatico (12) ........................ -· - - - - - - - - - - - - - - -
11 Cólera noslras (13) ........................ - - - - - - - - - - - - - - - -
12 Otras enfermedades cpidémicas (:l, 11 y 14 a 19). - - - - - - - - - - - - - - - 1 
13 Tuberculosis de los pulmones (28 y 29) ....... - - - 2 1 - 2 - 1 1_l ¡13 12 9 9 7 G 
14 T uberculosis de las meninges (30) ........... 1 - 3 5 - j 1 - - 2 - -- - - - -
Ió Otras tuberculosis (31 a 35] ................. - - - 1 - - 1 - - - - I 1 1 1 1. -
16 C:í.ncer y otros tumores malignos (39 a 45) .... - - 1 - 1 - - - - - l ' - 2 - - 1 
17 Meningitis simple (61) ...................... 2 2 s 5 3 2 1 1 - - -I - 1 - - -
18 Hemorragfa y reblandeolmlon to oerebmles (64 y 65) •••• •••• - - - - - - - - 1 1 - -
11 
- - -
19 Enfwncdo.des org:inicas del corazón (79) .. .... - - - - - - - - - - - -- - - 3 
20 Bronquitis aguda (89) ..... . ................ 1 3 1 1 - - 1 - - - 1 - - - -
21 Bronquitis crónica (90) ..................... - - - - -- - - - - - - - - - - -
22 Pneumonía (92) ........................... 1 - 2 2- - - - - - - - - - - -
23 Otrascnfermedades del aparato rcspiratorio (ex-
ccpto la tisis) (86, 87, 88, 91 y 98 a 98) .... 2 5 (i 9 - - 2 - 2 - 1 1 2 - - 1 
24 Afecciones del estómago ( excepto el cancer) 
~I 102 y 103) ....................... . ..... 29117 - -1- - - - - - - -- - - -25 Diarrea y enteritis (rnenores de dos ali os) (104}. 6 
1 
- - - - - - -- - - -· -
26 Apendicttis y tifli tis (108) ............. . ..... - ¡- - - 1 - 1 - - - - - - -
27 H crnias y obstrucciones mtestino.les (109) ... :. -,- - - - - - - - - - - 1 1 -28 Cirrosis del hígado (US) .............. .... .. - - - - - - - - - - -· - - -
29 Nefritis aguda y mal de Bright (119 y 120) ... . 
=¡~ 
- 1 1 - - - 1 J - -- ] 2 - -
30 Tumor(:s no cancerosos y otras enfermedades dc r 
los órganos genitales de la mujer (128 a 132). - - - - - - - - - -
=I 
l - -
31 Septicemia puerpemt (fiebre, peritonitis, flebiti~ 
pucrperales) (137) ... . . .. ........ , ....... -1 - - - - - - - - - - ] 1 - -
32 O tros accidentes pucrperales (134, 135, 136 y 138 
a 141) .................................. 
~~ 
- - - - - - - - - - 2 - - - -
33 Debilidad congénita y vicios cie conformación 
(l50 y 151) ..... ......... .. . ... ......... 6 - - - - - - - - - - - - - -
34 Senilidad (154) ........................... - - - - - - - - - -- - - - - - -
85 Mucrtes violen tas ( excepto clsuicidio) (164a 186). - - - - 2 - I - 2 - - - ] - 2 -
36 Suicidios (155 a 163) ....................... - - - - - - - - - - - - - - - -
37 Otras enfermedadcs (20 a 27, 36, 37, 38, 46 a 60, 
62, 63, 66 a 78, 80 a85, 99,100, 101, 105, 106, 
107, 110, 111, 112, 114a ll8, 121 a 127, 133, 
142 a 149, 152 y 153) . .... ............... 7 7 9 9 3 2 2 1 1 4 3 3 5 4 5 6 
38 Enferrnedades desconocidas o mal defil)idas (187 
a 189) ..................... . ............ - - - - - - - - - 1 
·:rol20 24 
- --,_ - 1- - - - - - --
TOTALES .... 51 43, 45 H 13 7 14 3 11 16 24 16 18 
Dc 85 a l Dc 40 n De 45 a De 50 a 
39 ailos « atlos 49 ailos 54 allos - -------- ---
v. H. v. H. ~~~ v. H. 
- 1 - 1 - - I -. - - - - - - - ·-
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -- - - - - - -- -
- - - - - - - -
- - - - - - - -- - - - - - - -
1 - - - - - - -
7 3 2 1 2 1 1 2 
- - - - - - - -- - - - 1 - - -
2 1 1 5 1 1 3 4 
- - 1 - - - - -J -3 1 - 1 1 1· 2 ] 1 1 4 2 2 
- - - - - -
- 1 - 1 1 - 1 -· 
2 - l - - - 1 -
2 - 2 - [l ] 2 2 
- - 3 - - - - -
- - - - - - - -
3 - - - - - - -
- - - - - - .I -- - - - 1 - 2 1 
1 1 1 I 1 1 - 2 -
- 1 - - - - - -
- - - - - - - --
- - -1- - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - 1 
- - 2 - 3 - .t -
- - - - - - - -
4 4 6 4 7 3 9 9 
- - - - - -1-1- ,_ 
24 15 21 14 2-1 ll 30 23 
( 
De 65 a I Dc 60 y 
59atlos I~
v. H. v. H. 
- - - -
- - - -
- - -I -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
1 - 3 3 
- - - -
- - - -
7 8 25 17 
211 - -19 33 
~~ 1 29 36 - 1 ] 
l - 4 2 
- - 4 4 
3 1 10 5 
- -· 2 1 
- - - -
- - - -
1 1 [j 2 
1 - - 3 
2 2 12 8 
- - - 1 
- - - -
- - - -
419 -¡-
1 - 2 2 
- - - -
18 8 24 26 
- - - --































































































































Defunciones Mortalidad infantil (17 
---~-~-================~==~==~======T===7===7===7==~======~~~==~==~==~==============~ 







































de 1 mes ~~ ·meses de 1 año atiO ~~ ~ilo'< allos dè s ;>llos CAliSAS DE llti"ERTE 
(:\O>IESCLATURA L'<TERNACIOSAL ABUVIAOA) 
\', H. v. , H. , •. , H. ~ H. v. H. I TOTAL ~- ¡ ~ v. H .. v. !{. \'. H. \". H. T OTAL__]'. H~ITOTAL 
Fiebrc tifoidea (tifo abdominal) (1). · · · .. · .... · · ...... · ...... · .. · 1 
Tifo exantemitico (2)... . .. .. ................................ . . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Fiebre intermitente y caquexia palúdica (4) ...................... . 
Virucla (5) ..... .. ... . .. ... ... ... ....... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Sarampión (6) .. .. ... . . ..... .... ... .......................... . 
Escarlatina (7) ........ ..... .... .. ............................ . 
Coqueluche (8) ... . ... .... .. .. .......•......................... 
Dificria y crup (9) .. .. . ... ... ... ...... . ....................... . 
Gripe (10) . •. . . . .. .... .. ... .... . .............................. 
Cólem ast,Hico (12) . ..... .... . . . ..... .... . ... . .. . ............. . 
Cólera nostras (13) .. .. . .. .... . . ... ..... . . ... . .. . . . ............ . 
Otras cnfcrmedades epidémicas (3, 11 y 14 a 19) .................. . 
Tuberculosis de los pulmones (28 y 29) ................•.......... 
Tuberculosis de las meninges (30) ............................... . 
Otras tuberculosis (31 a 35) ... ................................. . 
Cancer y o tros tumores malignos (39 a 45) . ...................... . 
Meningitis simple (ül) ........ . . . .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 21 
IIemorragia y reblandecimiento cerebrales (64 y 05) ... . .......... . 
Enferrnedades organicas del corazón (79)......................... - ¡ -
Bronquitis aguda (89) ....... . ....... . . . ........ · .. · .. · .... · · · · · =¡ _!_ =1 = =1 1 
Bronquitis crónica (90). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J 
Ncumonf.l (92)... . .. . ............. . ..... . ..................... l - - -
Otms cnfcrrnedades del aparato respiratorio (excepto la ti~is) (86, 87, 
88, 91 y 93 a 98)................ .. .......................... l - 1 1 1 l 
Afecciones del estómago (excepto el cancer) (102 y 103) .... . ...... . 
Diarrea y enteritis (menores de dos años) (104) .............. • ..... 
Apendicitis y tiflitis (108).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 
Hernias, obstrucciones intestinales (109) .. , ...................... . 
Cirrosis del hígado (113) .................. . .................... . 
Nefritis aguda y mal de Bright (119 y 120) ... . . .. ..... . ......... . 
Tumores no cancerosos y otras enft:nnedades de los órganos geni-
tales de la mujer (128 a 132) ...... . . ......................... . 
Septicemia puerperal (fiebre, peritonitis, flebitis pttcrperales) 
(137) ................. . ................ . . .. . . .............. . 
Otros accidentes puerperalell (134, 135, 136 y 138 u 141) ........... . 
Dc~il~~ad congénita y vicios de conformación (lóO y 151) . .... .... . 8 6 
Sentbthdad (154) ... ...... .. .. ... ...... . .•................. . ... 
.Muertes violentas (excepto el suicidio) (164 a 186) .. . .... , ... .. ... . 
Suicidios (155 a 163) . ... . .. . . . ... .. .. ... . . . ...••............... 
Otrus cnfermedades (20 a 27, 36, 37, 38, 46 a 60, 62, 66 a 78, 80 a 
-1-




















1 2 2 
I 
21 l 
4 4 4 
ï 










































































85, 9J, 100, 101, 105, 106, 107, 110, 111, 112, 114 a 118, 121 a · 
l27,l33,142al49,l52y153) ........ .... .................... - ¡ · 3 2 3 2 1 2 7 7 14 1 1 5 4 3 2 - 2 9 9 18 16 16 32 
Enfermedades desconocidas o mal definidas (187 a 189) ............ -=-=-=-=-=-= .=-=-= ..=-= ::::. -=-=-= -= ..= ..= ..= -=¡-= ~-=-= __:: 




Defunciones por causas y distritos [18 
Distl"ito I Distrito 11 Distrlto 11 I Distriro IV Distdro V Distl"ito Vl Distrito Vll Distrito Vlll Djstrito IX Distrlto X TOTA us 
CAUSAS DE MUERTE 
~ s~ .2 _ .. ~ .2 --~ 2 ~~ U) .2 ~~ • .g s~ .2 .;~ .2 ~~ .2 ~~ s ~~ ~ -:~ ~ 
() c.t ! =a ~ - ~ =a ~ - g =a .:: - :~ .:¡¡ .:: - !:! =a c. - ~ =a ·a - ~ :¡¡ .:: - ~ 'ñ ~a :~ :a .:: 5 3 u ~ • ~ 
---(l\-·o_>t_B_SC_LA_T_URA-I-""T_Itru_SA-C-IO_S_AL_ All_ BS_v_IAD_A)---Il ~~ ~ ~ !~ ~ ~ l~ ~ ~ !i ~ ~ !~ 1_ ~ ~~ ~ ~ ~~ ~ ~ !l ~ ~ ~~ ~ ~ !~ ~ ~ li j 
1 Fit'bre tifoidea (tifo abdominal) (l) ... ... ... . 1 1 2 3 - 3 - 1 1 2 - 2 4 - 4 - - - 1 - I 2 - 2 2 1 3 4 - 4 19 3 22 
2 Tifo exantematico (2).. .................... - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3 Fiebre intermitente y caquexia palútlica (4). . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4 Virucla (6)................................ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
6 Snrampión (6)............................. - - - - - - - 3 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 
6 Escarlat ina (7)...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - - - - -- - - - - - - - - - - 1 - 1 - - - - - - - - - 1-
3 
1 
7 Coq\Jeluche (8}............................ - - - - - - - - - - - - - - - - - ·- - - - - - - - - - - - - - - -
8 Dilteria y crup (9)............ .... ........ 1 - 1 - - - - 1 1 - - - - l 1 - l l 2 - 2 l - l - - - - - - 4 3 7 
9 Gripe (10)... ............................. - - - - - - - - - - - - 1 - 1 - - - - - - - - - - - - - - - 1 - 1 
10 Cólera asi&tico (12)..... .. .... . .......... .. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
11 Cólern nostras (13) .. ........... .•.. ...... , - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
12 Otrq.s enfermedades epidémicas (3, 11 y 14 a 19). - - - - - - 1 - 1 - - - - - - - - - -
1:3 Tuberculosis de los pulmones (28 y 29)....... 6 2 8 6 - 6 2 2 4 4 - ·4 9 15 24 1 9 10 6 -
14 Tuberculosis de las meninges (30) • . . . . . . . . . . - - - - - - 1 1 2 - - - 3 - 3 2 - 2 2 -
15 Otras tuberculosis (31 a 35).. .. .. .. .. . .. .. .. - 1 l - - - - - - - - - 1 3 4 - - -
16 Canccr y otros tumores malignos (39 a 45).. . . 3 2 !3 7 - 7 4 4 8 6 1 7 4 8 12 .3 G 9 





1 18 Hemorragla y reblendecimiento cerebrales (64 y 65).. . • • • • • 6 5 11 S - S -:,I --; 
11
_ 3 1 4 5 ~ 9 3 I ·l 
19 Enfermedades organicas del'corazón (79) ..... 5 5 10 4 - 4 .., 131 - 13 8 3 Ú 5 5 lO 
20 Bronquitis al{uda (89).. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. I - 1 1 - 1 - - - 1
1 
- l 1 1 2 1 - l -
21 Bronquitiscrónica(90) ..................... - - - 1 - 1 1 - 1 1 - 1 3 3 - - - 1 
22 Ncumonfa (92).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 - 4 2 - 2 - 1 1 1 - ·1 -~ - - 1 - l J 
5 4 -




















2 2 3 
4 3 3 6 
1 2 1 ·s 1 9 5 
5 - 5 ~ 
6 - 6 u 
s 4 12 5 
1 - l ~ 
2- 2 1 
- 5 
- ;3 
=! ~ - 2 
-1 1 
3- 3---
1 .) i-23 Otra.o; cnf
ermedades del aparato respiratorio I 
(cxcepto la tbis) (86, 87, 88, 91 y 93 a 98). 7 - 7 ;) - .5 4 9 1:3 4 - 4. 61 5111 
24 Afecciones del estómago (excepto el caocer) I 
(102 y 10:3)..................... ........ 2 - 2 1 - 1 - ] '~ - - - - .. , _-¡ -8 - - - J¡ l - -




10 =I ~ _: = -- 1 1 4 12: - 12 1 -2-
26 Apendicitis y tifl.itis (108)... . . . . . . . . . . . . . . . 1 - 1 l -1 1 - l 1 - - - -~ -
27 Hernias, obstrucciones intestinales (109)... . . . l - 1 - - - - I 1 1 1 2 - 1 2 2 -
28 Cirrosis del hlgado (113)..... . . .. .. .. .. .. . .. - 1 1 1 - l - - - - - - - 1 1 -
29 Nefritis aguda y mal de Bright (119 y 120).... 4 2 6 :! - 3 2 2 4 2 - 2 6 6 12 
30 Tu mores no cancerosos y otras enfermedades dt.: 
1 






- _, 1 I ---
3 ~~-- ~--
1 -1 1 1 





l -¡ 1 l _,_-
31 Scpticemia puerperal (fiebre, peritonitis, fie. 
bitis puerperales) (137)... . . . . . . . .. . . .. . . . 1 - l - - 1 - 1------------------ -1--
32 Otros accidentes puèrperales (134, 135, 136 
y 138 a 141).. .. .. . .. .. .. . .. . .. . .. .. .. .. 1 - 1 - - - - - - - - - - 1 1 - - - - -
3!3 DcJ:>ilidad congénita y vicios dc conforma-
ctón (150 y 151).......... .. . .. .. .. .. .. .. 1 - 1 2 - 2 2 5 7 - - - - - -- - - - 2 - 2 - - - - - - 2 , - 2 
34 Scnilicl:Ld (154).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4 ií - - - - - - 1 - 1 2 1 3 1 - I 1 - 1 2 - 2 1 - 1 - -- -




























3' 2 5 
4 s. 12 
4 4 8 










36 Suicidios (155 a 163).. .. . .. . . .. .. . .. . .. . . . . - - - - - - - - - - - - -- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -
37 Olms l'n rermedades (20 a 27, 36, 37, 38, 46 ~~ 
60, 02, 63, 66 a 78, 80 a 85, 99, 100, 101, 
105, 106, 107, 110, 111, 112, 114 a 118, 121 
al27,I33,142 a149,152 y 153) ... - ....... 2:1 3 20 l:J 1:1 4 lü HI 13 2 15 19,19 38 9 8 17 9 11011 4 15 21 s 29 10 1 ll 132 61 193 
38 Enfcrmcdades dcsconocidas o mal definid a$ , 
(187 n 189).......... .. ................. - - - - - - - - - -~1 - -~ - - - - 1 1 - - - - - - - - - - - - l 1 

































































CAUSAS DE MUERTE 1 2 3 4 ¡¡ 6 1 8 9 10 u 12 
(NOI<liNCLATI1RA O<TKIUUCl0!<4L 4BRl<VlAD4) ---- - -v. H. V. H. v. H. 1/. !!:~ H . V. H. V. H . V. H. V. H. v. H. V. H. V. H. 
F!ebrc t ifoidea (tifo abdominal) (l) .... . . . ....... . ...... 1 - 2--- - 1 - - - 1 - 1- - - 1- - - 1 - l 
T1fo exantemallco (2) ......... .. . . ............. : . . .. . ----------- - - --- - - - - - - - -
F iebre intermitente y caquexia palúdica (4) .............. ------- - --- - ------ - - - - --
Viruela (5) ................ . .............. . ........... --- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - --
Sarampióo (6) ..............•......................... 
Esco.rlatina (7) ..... .. ........ ........ .. . . . ........... --
CoPtueluche (8) ......................... .. ............ 
Di teri o. y crup (9) .................................... 1 1 - 1 
Gripc (lO) . : ........ .... ............................. l 
Cólera as1útlco (12) ................................... 
Cólero. nostro.s J l3) .................................... 
Olras cnferme ades epidémicas (3, 11 y 14 a 19) .......... - 1 1 
Tuberculosis de los pulmoucs (28 y 29) . ... .............. 1 3 3 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 3 2 2 l 3 -· 1 
T ube1culosis de las meninges (30) . .... .... .............. 2- 1 1 2 1 
Otras tuberculosis (31 a 35) . ......... .. .......... . ..... -l l 
Cancer y otros tu mores malignos (39 a 45) ............... - 3 1 1 1 2 1 3 2 1 1 4 3 1 - 1 l - 1 
Meningitis simple (61) ................................. 1 1 1 1 l 1 2 1 1 l 2 1 
llemorragia y reblandecimiento cerebrales (64 y 65) ...... . - 3 l 1 3 2 1 1 l 1 l l 1 1 2 3- 4 
Enfermedades orginicas del corazón (79) ................ 2 1 2 1 1 1 2 2 3 2 3 1 4 1 1 1 3 3- 3 1 2 
Bronquitis aguda (89) ......................... . ....... f- ~ 




1 l l 
Neumonfa (92) ...................................... . 1 1 f- f- ) 2 --
Otras enfcrmedades del aparato resph atorio (excepto la 
21 1 tisis) (86 a 88, 91 y 93 a 98) ................... .. .... -· 1 4 2 1 1 2 1 1 2 Afecciones del estómago (excepto el cancer) (102 y 103) . .. !- 1 2 
Diarrea y enteritis (menares de dos años) (104) .. . . .. .. . . . - 1 3 l 3 1- 2 1 1 2 2 3 2 2 - 1 1 1 -
Apendicitis y tiflitis (lOS) .......................... . . . 1 1 l =I-= 
f-
Hernias, obstrucciones intestinales (109) ............ . . . . . 1 1 
Cirrosis del hígado (113) ............................ . .. - 1 1 1 - 1 
Nefritis aguda y mal dc Bright (119 y 120) ............. . - 2 2 3 1 2 1 1 2 - 1 1 1 
Tumores no cancerosos y otras enfermedades de los órgauos 
genitnles de la mujer (128 a 132) ...................... 1 
Sefe~\c(~~ :.u.e~:~~~\ .<~~~~~· .. ~e~~o~i~s~. ~~~~~. ~~~~~~r.n~ -- 1 
Otros accidentes puerperales (134, 135, 136 y 138 a 141) ... 1 -
Dcbilidad congénita y vicios de conformación (150 y 151) .. 1 - - 1 1 1 -1 2 
Scnilidad (154) . ....... .. .. ........ ...... . .. .. ........ - 1 1 - l 1 1 
Muertcs violentas (excepto el suicidio) (164 a 168) ........ 1- 1 1 --- 1 1 1 
Suicidios (155 a 163) ....................... .... ....... --
Otras enfermedadcs (20 a 27, 36, 37, 38, 46 a 60, 62, 63, 66 
a 78, 80 a 85, 99, 100, 101, 105, 106, 107, no, 111, 112, 
114 a 118, 121 a 127, 133, 142 a 149, 152 y 153) .... . . . . 3 7 5 4 6 1 7 7 6 5 1 3 2 2 1 2 4 5 2 4 4 1 2 3 
Enfermedadcs desconocidas o mal definidas (187 a 189) .. .. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ------------ - - - - - - - -- -
TOTA LES POR SEXOS .. . ... 12 2-t 20 13 l S 9 25 18 2113 1114 914 1312 18 i7 15 17 141!) 6 10 
TOTAL ES POR DÍAS ...... 36 33 27 43 34 25 23 25 35 32 33 16 
[20 
PoBLA.ClóN Dit Hll~o N~.emos VJVOS N4CIDOS KUitRTOS CON DlS!fNClÓN CON DtmNCIÓl< Dit I.&GinKIDA.D Y SJ<XO Dit .LECJn.MIOAD Y st.XO 
DI5TRJTOS >Jl1NICIP.U.I!S LaofTnlos Iuofnxos ):~ 
Lao!Tn<os lt.llo!Tn<os ~ 
Varooes Bembms TOT .u. ~ ~ ~ g z"' _!_ ~ 
¡:1~ t< !>!~ 
v. H. v. H. .. v. B. {!, v. H. J ---1---- -"- .J::.... 
! ................. 42409 45063 87472 51 71 122 2 3 5 127 *4 *2 6 2 - 2 8 
li o o •• o o o o o o o o •• o. 37573 39738 77311 65 52 117 5 2 7 124 •s 1 9 1 1 2 11 
III ........... .. .. 21795 27370 49165 5:~ B!l 92 13 7 20 112 3 l 4 4 1 5 9 
IV ........ ........ 43816 57137 100953 58 69 127 - 1 1 12S 2 2 4 -- - - 4 
v .............. ... 49634 53898 103:532 f:l3 (l6 129 8 o 17 146 4 5 9 l - 1 10 
VI. ............... 32691 42654 75345 50 58 108 11 9 20 128 4 1 5 - - - 5 
VII ............... 43727 45967 89694 83 Sl 104 3 l 4 16S 5 - 5 - 2 2 7 
VIIl .............. 38842 47466 86308 66 85 151 3 - 3 154 4 2 6 - - - 6 
IX ................ 46664 49223 95887 !H 108 199 4 2 6 205 5 8 13 - - - 13 x ................ 28654 29247 57901 59 47 106 - l 1 107 1 4 5 *1 - 1 6 - - - --- - - - - -- - -- - - - - - - - - -
TOTALES .......... 385805 437763 823568 639 676 I !H 5 49 35 84 131)9 40 26 66 9 4 13 79 
• loclufdo 1 de sexo no determinaclo. 
- 290 -
Delundones [19 
D!AS DEL l'tiES TOTAL ES 
N'o 
13 14 16 16 17 18 19 20 21 22 2S 24 2S 2U 2i 28 29 30 31 coost.• P OR SllXO 
- - -- -- - --- -- - - - - -- -- -- -- - - -- -----,- - - -- CltN
&RAL 
V.l!!: !:1!!; ;!.:_.!:!: ;!.:_ _!!: .'::_ H. V • .!:!_: '!.:_ .!:!,: :!;_ H. '!.:_.!!: V.:.. jH. Y.:_ !!: ::!:_ _!-!: ::!:_ H. ~· .!!: '!.:_ H.;!.:_ !!.; ,'!.:..
1
2!; '!.:_ ¡.¡, Y.:_ !!:_::!:. _!!: ~ Hem. - -
- 1-- - 1-- 1 1-- 1--- 1-- 2 - 1 - - ---- 2 - 1---- 1---- 9 13 22 
------------------------------~--~------
--- ----------------------~--------------
---------------1~ --.--1------- 1--------- 2 
=~-================-======~=~=====~~======~e 
- ---1 ----------1----~-----------1 1------ 4 
- - - - - - ------- - ------ - ---------------- - -- 1 
-------------------------- - ------------- 1 
.2- 1 1 2 5 2 3 3 3 1 2 3 - 5 2 1 1 1 - l - 2 3 2 - 1 --- 2 1 2 3 1 2 l --I- - 50 
----- 1---- 1----------- 1 1 ------- 1 - 1--·------ 5 
----- 1- 1-- 1--- 1- 1------------- - 1---· ------ 4 
1 1 1 - 2 3 3 1 1 2 4 1 2 1 1 1 1 - 1 2- 2 1 1 3 2- 2 2 1 2 1 3 3 1 1---- 44 
-- 1 1----- 1---- - 1 2- 2 - 1---- - - 1 1 - 11--------- 16 
2-- 3 2 l - - 1 1 - 2 1-- l 1 4- - 3 2 1---- 1 1 2 1 3-- 1 2 1 - - -- 26 
2 1- 2 2 2 1 '2 1 1 2 2 3 1 2 1- 2 3- 1 2 2 4 2 4 - ) - 1 1 1 1 1----- - 4! 
- ---- - 1 - ---- 1---- 1 1 3 1 - ------ 1----- 1------ 5 
1-- 2- - ---- 1-- 1 1----------- - 1------------- - 7 
- 1-- 1 11---- 1--- 1- 1-- 1---- 1 2---- 1----------- 11 
5-1 - 1-- r 2 1- 4---- 1 1 2 2 2- 1 1 2 - 4 --- 4 1 4 1 1--- -1- 39 
- - --=-- --1--------i-- - - 1 --- - --- ---- 1 - - 2---- - -- 6 
1 1 1- 2- 1-- 1 3------ 1 1 1 2 1 1- 3 - 2 2 1- 2 3-- 2--- -- 36 
- - - --------------- - --- - - --------- - 1----- fi 
------1-------- 111--2- 1-1---- - - l- - l - - --- 8 
~--- 1 ---------------- 1-------- l-1 ------- 4 
---- - 1 -- 2 2 1 -- 1 1 2 2 3- 1 -- 3- 1 1 1 1 -------·------ - 22 
- 1--------------- - ------------- l --------
------ ------ - --- --- l -1---------- l------- l--
--- 1- - - --- - --- - ----·--- - - -----------------
l--- 1----------- ----- 11--1--- 1 - -1-------- 8 
--- -1 1-----1--- 1-l - 2 - --1-- 1----- - - ------ 4 
2-- l 1 - 1- -- - 1 - 1---- 1 1 - 2--- 2 - 2- 1 .. - 1-·----- - -- 20 





























2 4 2 4 2 5 2 4 6 - 6 2 4 3 5 5 61 3 5 - 4 5 3- l 2 1 1 4 3 3 4 - I 4 ------ 103 90 193 
o 7,15IÏ9 2~ 11 Í21713!221Ï4Is'7 17 17 ~19 Js'ï5'ï91~1~-1s'ïi ~ 1214 9
1~ 10 2217 Hi 10 ï.i ·~ - f-=~~ 8~ 
22 42 23 30 36 23 34 37 33 34 29 30 23 25 39 25 18 - - 894 
[21 
PoBLACIÓN DB REC80 p .u.t.ECnaBN'TOS POll IIDAD Y SIIXO 
01STRITOS MUNIClPALI!S HJ.sTA l AÑO DR 1 .. 4 A~OS 
JJIC S At~OS 
J-:)l AUi:.LA"-"'Ti'. ~~ 
Varoncs Hembras TOTAL 






I. .................... . ........ 424{)9 45063 87472 4 3 7 4 3 7 H 47 91 105 
LI ............................. 37573 39738 77311 5 5 lO 3 10 13 25 22 4-7 70 
Ill ............ ... . . ........ . .. 21795 27370 49165 6 12 18 10 11 21 34 15 49 88 
IV . . . · ........... . . . .... . ....... 43816 57137 100953 1 3 4 - 3 3 21 32 51! 60 
v .............. . . ...... ' ....... 49634 53898 103532 9 3 l2 5 3 8 83 58 141 161 
VI. ..... .. ..................... 32691 42654 75345 3 1 4 5 2 7 44 27 71 82 
VII ................... ········· 43727 45967 89694 7 4 11 2 4 (j 27 24 51 68 
VIII ..... . . ........ . ...... · ~ · · · 38842 47466 86308 :l 2 5 3 2 5 43 3<! 77 87 
IX ....... . ... . ..... . .......... 46664 49223 95887 9 8 ]7 10 5 15 4] 46 87 119 
x ..... .. ...................... 28654 49247 57901 4 2 6 3 I 4 23 I~ 44 [>4 
TOTAL&S •....•. . • 385805 437763 823568 51 43 94 45 44 89 385 326 711 894 
-291-
Natalidad y mortinataJidad por 1000 habitantes * [22 
-
NATALIDAD MORTINATALIDAD 




v. H. TOTAL v. H. TorAL v. H. TOTAL v. H. TO'I'AL ------------- ---- -------- ----
1 . . ................. 112() 1'58 1'39 0'07 0'06 0'06 1'45 0·09 0'04 0'07 0'05 - 0'02 0'09 
II .................. 1'73 1'::!1 1'51 0'13 0'05 0'09 1•60 0'21 0'02 0'12 0'03 0'02 0'02 0'14 
III ....... . ......... 2'43 1'42 l'Si Q160 0·26 0'41 2·2~ 0'14 0'04 0'08 0'18 0'04 0'10 0'18 
IV .................. 1'32 1'21 1'26 - 0'02 0'01 1'27 0'05 0'03 0'04 - - - 0'04 v ......... .......... 1'27 1'23 1'25 0'16 0'17 0'16 1'41 0'08 o•oo 0109 0'02 - 0'01 0'10 
VI. ................. 1'53 1'36 1'43 0'34 0'2] 0'26 1'69 0'12 0'02 0'07 - - - 0'07 
v II ................. 1'90 1'76 1'83 0'07 0'02 0'04 1'87 0'11 - 0'06 - 0'04 0'02 0'08 
VIII ................ 1'70 1'79 1'75 0·07 - o•o:~ 1'78 0'10 0'04 0'07 - - - 0'07 
IX ................. 1'95 2'19 2'07 0·09 0'04 0'06 2'13 0'11 0'16 0'13 _ _ I _ •.•• 
x .................. 2'06 1'61 1'83 - 0'03 0'02 1'85 0'03 0'14 0'08 0'03 - 0'02 0'10 --- --------- --- o;o;- O'Ol 0'01 0'09 ~n la capital. ........ 1'66 1'54 1'60 0·13 0'0~ 0·10 1'70 <l'lO 0·06 O'<' S E 
• So lncluyen lod09los oacidos vivos y muertos, agregandolos nacimieot.os ocu rrid0<1 en los Nosocomlos en los distrit.os doode és tos radican. 
Mortalidad por 1000 habitantes, por edades y sexo * (23 
JI!ENOUS DE 1 AÑO pg 1 A 4 A;IOS I)& 5 AÑ OS I!N ADRLAN'I'R 
TOTAL 
0ISTRJT09 
\ CEN&'RA'L v. H. TorAL v. H. TOTAL v. H. TorAL -- --- ----
I ... . ................ 0'09 0'07 0'08 0'09 0•07 0'08 1'04 1'04 1'04 1'20 
li ................... 0'13 0'13 0'13 0'08 0'25 0'17 0'66 0'55 0'61 0'91 
III ........ .. .... ... .. 0'27 0'44 0'36 0'46 0'40 0'48 1'56 0'55 1 1'79 
IV ................... 0'02 0'05 0'04 - 0'05 0'03 0'48 0'56 0'52 0'59 
V ........... .. . .. .. . . 0'18 0'06 0'12 0'10 0'06 o·os 1'67 l 'OS 1'36 1'56 
Vl ........... · ........ 0'09 0'02 0'05 O'l::ï 0'05 0'09 1'34 0'63 0'94· 1'08 
VIL ................. 0'16 0'09 0'12 Q•Q¡j 0'09 0'07 0'62 0'52 0'57 0'76 
VIH ................. 0'08 0'04 0'06 0'08 0'04 0'06 1'11 0'72 0'89 l'Ol 
IX ......... . ... ...... 0'19 0'16 0'18 0'21 O· lO 0'113 0'88 1'93 0'91 1'24 
x .. ....... .. ......... 0114 0'07 0'10 0'10 0'03 0'07 0'80 0'72 0'76 0'93 ---- ------- -----
En la capital .......... 0'13 0'10 0'11 0'12 0'10 0'11 1 0'74 0'86 1'08 
• Se inQ!uyen todas las defunciones, agregando las ocurridas en los Nosocomlos en los dlstrltos donde cistos radican. 
~roporclonalldad 
(Considerando o10l:\mcnt.e los becbos ocurridos en el domicillo) 
I MoRnl<ATA· 
MORT AU!> AD 
DI!ITRITOS 
NATALTDAD UDAD 
l'OR 1000 POR 1000 POR 1000 
I ............... 1'•!5 0'09 0'89 
li .............. 1'60 0·14 0•90 
III ............. 1'75 0'04 0'69 
IV .............. ]'27 0'04, 0.'54 
v ............... 1'31 0'10 0'85 
vr. ............. 1'19 0'07 0'46 
Vll .. ........... 1'87 0'06 0'70 
Vlll ............ 1'76 0'07 0'83 
IX ....... ... .... 2'12 0'12 0'94 














Números proporcionales [25 
Nacidos fJÏfJos 
En domicilio ...... . 
En Nosocomios .... . 
Legitimo:; ......... . 
Ilegílimos ......... . 
Varones .......... . 









En domicilio ...... . 
En Nosocomios .... . 
Legítimes ......... . 
Ilegítimos ....... .. . 
Varones .. ........ . 








Na ci dos rnuertos por 100 na ci dos vi vos. . . . . . . • . . . . . . 5'65 
Defunciones Fer too 
En domicilio......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71'25 
En Nosocomios... . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28'75 
Mcnores de 5 años . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20'·i7 
De 5 en adelante... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79'53 
• Agregnndo los fnllecidos en Nosocomios y que oonsta el distrit.o de que Varones ................................ : . . . . . . . . 53'80 




BENEFICENC I A 
M OVIMI EN TO DE H OSP ITALES 
Datos generales [26 - -
Existencia en 31 SAUDAS 
Quedan -g_ t 
3!'8 ~ 
~s."-Ho. pi tolc; de agosto de ENTRADAS 
que facilitau 1927 
da tos Vu.¡H~~ Var. Hem. TorAL --
Militar ............ 136 136 194 194 
CHnico ............ 312 822 634 226 194 420 
Santa Cruz ........ 337 305 642 249 204 453 
Mpa\. Incurables ... 39 401 79 . 1 1 2 
Mpal. Infecciosos ... 56 18 74 43 25 68 
Sagrado Corazón ... 37 41 78 25 23 48 
--------- -1--
TOTALES •••.• 917 726 1643 738 4!47 1185 
Por def uneión Por otras cau,.as 
Var. Hem. TOTAl· Var. Hem. ToTAl. 
·1 4 174 174 
2(i 17 43 175 172 347 
46 28 74 226 170 396 
- 2 2 - - -
2 2 4 35 18 53 
2 2 4 17 21 3S 
-- -- --------
80 51 131 627 381 1008 
en 
txatamiento 
Var. Hem. TOTAL 
152 1!>2 
337 327 664 
314 311 625 
40 3!) 79 
62 23 l:l5 
43 41 84 
~ - -
9!8 '74-.1 1689 
0 e 








HOSPITAL MILITAR : Grupos nosológicos y cnfermedades principales [27 
~ i 
'ü ~ ~ .. "' .. :¡¡ .§:y e .g .g g ~ a .';: 
GauPOS PA.TOLÓÇtCOS Esrs:a.WDA0Jt..4i PRJNCIPALJlS ~" - ... li 3! " 'B ~ ,. ,. e a ,. '2 ::> " o 
------------1--- ------------- J:!_ ...J:!._~ -""- _.$_ ¡-1L __sL _a:_ 
r Blenorragia y gonococias.. .. . . . . . . . . . . . . . 7 7 1 3 8 4 189 Chancro venéreo y sus comphc..1.cioncs. . . . . 4 9 6 7 23S 
Erisipela ..... . ......................... . 
Escarlatina .......... . .................. . 
Fiebre tifoidea ........................ .. 
Gripe ... .. ............................. . 
Paludismo . ....................... .. .... . 
Parótidas .. . . . ............... , ......... . 
Infecciosas y generalizadas ... Sarampión . .. . . . ....................... . 
Sífilis . ... . ...... . ...................... . 
Tracoma .. .. . .. .. ... ................... . 
Tuberculosis . ... ... .. ................... . 
Viruela . . ..... . .. .. . ................. . . . 
Reumatisroo articular, agudo y crónico ... . 
Otras del grupo . ....................... . 
Sistema nervioso . ............ { Enajenaciones mentales . ................ . 
Otras del grupo .. .... .................. . 
Aparato visual . .... . ....... ·1 
Aparato auditivo ........... . 
, A para to circulatorio......... . · 
{
Bronquitis aguda .................. ... .. . 
A para to respiratorio. . . . . . . . . Neumonías . . ........................... . 
Otras del grupo .............. .. ........ . 
Aparato digestiva ........... ·1 
Apa rato génitourinaJio ...... . 
(Sarna .................................. . 
Tegumento externo ......... : ~ Tiñas .... . ............................. . 
l Otras del grupo ....................... .. 
A para to locomotor .......... . f 







































































































































Contusiones ............................ . 
Le~iones por causas exteriores . He~das por incisión y punció~ (blanca) .. . 
l 
Hendas contusas y por cxplos1ón... . . . . . . 4 1 2 2 1 75 
Otras del grupo... .. .. . . .. .. . . . .. . .. . . . . 6 5 3 l 7 6 164 
Fracturas .. ... .. ........................ 8 1 - - 7 - 2 182 ----1- --- - -----
TOTALES........ .. .. .. 136 194 37 37 174 4 152 4715 
~ '---y---" 
330 330 
· {Nuerte súbita .... . . . ·I 
Cada veres en depósito Suici?i? ·. · · · · · · · · · · · · · HoiiUCldiO . . .......... 
1 
Accidente desgraciada . 
Enfermos con mas: de 60 estanci¡¡.s .. . 
Enfermos graves ... .. . . .. . . . ..... . . . 
Opemciones quirúrgicas practicadas .. 
Camas vacantes . ... . . . ... .. .. .. .. . . 
Dotación de carnas .. ... .. .... .. . . .. 
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Jngresados, por naturaleza y vecindad 
HOSPITAL CLÍNICO 
[28 Fallecldos, por edades y sexo [29 
N\.TUR.ALUA 
~~~ TOTAL ~~,~ TOTAL 
B el { 
Capital . . . . . . 34 26 60 148 130 278 
arc ona Provincia. . . . 20 28 57 40 # 84 
Resto de Catalufia . . . . . . . 49 34 83 21 15 36 
Resto de Espafia. . . . . . . . . 107 102 209 13 5 18 
Extranjero . . . . . . . . . . . . . 3 4 7 J 1 
No consta . . . . . . . . . . . . . . 4 4 3 3 
---------- ---r-





32 25 57 
Cadaveres ingresados en el Depósito judicial [32 
" = I~ ~ 
s :;: li; IIl ~ .s ., ""o ... ç:8 ::s "'8 "S .... "S "tl ., s ~ SKXo S'a "8 ~':il ~-¡ o,ll c., "''a ""' 8 Totales " -., &O~~~ ..... ...... .. ~"' .,,... <>« .. ., Q L e_ 9_;§._ j_ ;;¡¡ e_ e_ e_ 
J d. "al {Varones . . -- 2 4 2 2 7 10 1 31 2 33 u JCI, es. ··· Hembras. --- -~ lïül 1 -{ 2 -3~ - - -TOTALES .. .. 2 .¡. 2 
Estan ci as 
causadas por los enfermo~ [34 
Varones Hembras TOTA~ Promcdio 
diari o 
9947 10071 20018 667'266 
.. ... "' ~ ~ "' ~ ... ¿¡ o .s ., ... "' ... "'o "S "! "S "S "S "! "S "'8 .g_g ~ S'EX O g~ o TOT ALES - o:¡ .,e Oc: gjo:¡ g'lii Oc o.., o., " o .. ~ .. ... ., .... "'"' ~ .. .. - " L o .. L :L o ::;¡ e_ e_ )¡¡ 3.... ---Varones .. 1 1 2 2 1 4 6 2 3 3 1 26 
Hembras . -11 1 4 2 2 2 3- 2 17 
TOTALES. 1 2 3 6 3 6 8 5¡-3 ;} 1 43 
Traumatlcos [31 
IscREsAD Resr.u; BsrANCIAS 
Por curaeión Por defunció o ~ ~, .. 
Var. , Hem. Var. , Hem.¡~ ~~~~TOTAL ~~~~TOTAL Var. I Hem. I TorAL 




Nue vos ses anle· 
ri ores ----De cirugia o o .. ... ..... o • •• • • 5:5:3 1321 
De medicina .. . ..... . ...... 500 19n 
De pediatria . .............. IH 193 
De ginecologia. . ............ 40 119 
De obstetrícia . ............. 292 663 
De oftalmologia .... ......... 644 446 
De· oto-rino-laringologia . .. .. , l Sl os 
De dermatologia y sifilografia . 483 360 
De urologia ............. . .. 46 38 
De odontologia . ............ 116 78 
De terapéulica física ........ 594 403 -----
TOTA LES ••.•. 3460 5662 
Visi tas OPE.RACIOSI>$ 
o 
cu.racio. Mayo- Meno res nes res 
- - --- - -
1688 - 159 
2066 - -
209 - 13 
321 - ll 
711 - -
672 155 507 
259 6 15 
849 - 24 
231 - l4 
104 9 99 
243 - ---- - - --























HOSPITAL DE LA SANT A CRUZ 
Ingresados, por enfermedades y sexo (35 lngresados, por naturaleza y vecindad [36 
NATVRALUA VEcnroA.D 
llit>tCUfA HaRlDOS TOTALBS "''"' .~·t ~ -· ~~~·· '"'-
;~5~ 8;6 v~3~ 8~ v. 71 8¡0 v. ,\i.8 v., 8~1 V.l H. V., H. 
Var. Hem. TOTAL Var. Hem. Tcn.u. 
v~2~ H~9 
-- --
Barcelona { Capi~al._. · · · · · 44 47 91 160 127 
Provmcta . .... 42 31 73 45 45 
Resto de Cataluña •....... 53 42 95 6 6 
22
1
~ 249 204 
Resto de Espai\ a ......... 1041 80 184 14 11 
- -
Varoncs Hombras TOTAL ~e;;io 
E xtranjero .............. :¡ 1 4 
No consta ............... 3 3 ,_____! 24 15 
Estancias causadas por el total de enfermos. . . . . . . 9491 9170 18661 622'033 TOTAL'ES: .. 249 204 453 249 204 
Traumaticos [37 
ExtSTBNCIA E!n'RADOS &,~ ~ RBSTAN ESTANCIAS 
v~~ H:IToT: v~~~ H~~~ToT;; Vo~H:r:.-~::r: .. V~.¡·=j!= ~~~~~ 
24 17 41 2 2 4 16 15 31 600 380 98 o 
Edad de los asistidos 
~{ecos de De 5 a 9 De 10 a 19 De20a29 De30a39 De40a 49 De 50 a 59 De 60 a 69 De70a79 
DeSO en 
5 allos adelante 
Vu. Hem. Var. Hem. Var. Hem. Var. Hem. Var. 1~. f-----------
Entrados....... ...... 8 6 7r 4 21 18 41 36 48 43 35 32 34 25 38 22 17 17 - 1 
25 15 41 42 48 27 30 33 28 17 21 24 12 4 - ] 
5 3 11 4 2 1 1 1 
TOTAUS 
por sexo 













~·= v~¡•= Vu. ~~~Vu~ 
Salid~. ........... ... 6 2 '1 ' 
Muertos. . . . . . . . . . . . . . 4 1 - - 1 1 5 8 8 7 9 2 ----------f-- -- - - 1- .- - - - ----------- ---- - - --
Estado civil de los asistidos 
EXJSTENTBS I SAI.IOOS ENTRADOS 
Por muertc Por ctra• IOIUUI 
v. H. v. H. v. H. v. H. - - - - -- --------
Solteros .. 243 134 118 63 23 lO lllí 58 
Casados .. 81 86 95 94 18 12 85 75 
Viudos ... 13 85 36 47 5 6 26 37 - - -- ----------















Servicios prestados en los Dispensarios [40 
Enter· Vaitas OPIIRAÇIOI<U Total de 
DtSPRNSARlOS mos o cura- servicios 
nucvos OÍODe11 ~ Menores prest.ados 
Sifilografia y Dermatologlà. 209 1094 - 420 1723 
Oftalmologia ............. 195 968 30 7 1200 
Pediatria ................ 147 527 - 111 785 
General ................. 116 203 - - 319 
Aplicaciones eléctricas .. .. 45 546 - - 591 
Róntgenealogfa . .... .. ... - 78 - - 7 -------- 8 










Enfermos tratados en el Hospital de la Santa Cruz, clasificados por causas, edades y terrninaciones 
Causas 
~~ebre tifoide~ _(tifo abdominal) .. ...................... . 
I1fo exantematíco .... . ..... ........................... . 
Fiebres intermitentes y caque..-.¡:ia pah'1dica ............... . 
Vintela ..... ........ .... ...................• · · · · · · .. · · · 
~~~f~:::.-:: ::::: ::.-:: :: :::: :: ::::::::::::::::::::: 
Coqueluche . ....................... .. . ................ . 
Dilieria y cn1p ......................•.... .. . · ........ . 
Gripe ..... .. . .. ..... . ................................ . 
Piel. ................. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Venéreo .... .. .. .... .. ... . .. .............. · .. · · · · · · ·. ·. 
Tuberculosis pulmonar ....... .......................... . 
Tuberculosis de las meninges .............. ............. . 
Otras tuberculosis ......................... ............ . 
Sífilis ................................................ . 
CAn~)'. otJ;os tumores malignos ....................... . 
.!.\Ienmgttis srmple ................. ................ .... . 
Hemorragia y reblandecimiento cerebral. ................ . 
Erúermedades orgarucas del corazón .................... . 
Bronquitis aguda ...................................... . 
Bronquitis cróoica ......... . ........................... . 
Neumonía ....... .. . . ................................ . 
Otras eníermedades del aparato respiratorio .... . ........ . 
Afecciones del estómago (excepto el can cer) ............. . 
Diarr~ .Y. ent~~s. (en menores de dos años) ........... .. 
Apend1c1tis y tiflitis .................. ................. . 
Hemias, obstrucciones intestinales ...................... . 
Cirrosis del bígado ..... ............................... . 
Nefritis y mal de Bright .............................. . 
Otras enfermedades de la vejiga, riii.ones y anexos . . ..... . 
Tumores no cancerosos y otras enfermedades de los 6rganos 
geni tales de la mujer ............................ · .. . . 
Septicemi~ puerperal (fiebre, peritonitis, flebitis puerperal) .. 
Otros acc1dentes ¡>uetperales ........................... . 
Debílidad congénita y vicios de co1Úormaci6n ........... . 
Senilidad ....................... .. .. .................. . 
Otras eníermedades .... . .. .. ....... .. . ................ . 
·T01'ALltS •... .. ..••••... . 
De 5 De 20 De 40 De 60 !~r~~':';';;~~: Total de~- Terminackmes E" 




























































































































































s o o g ~§ Sol tems Casa das Viudas ... ... 
EI(BARA%ADAS ~'; " S "S .. .. 
Prlml-~ltlultl- Prim!- MultJ- Prlmi-¡Multl- TauLES 5~ ~~ ~
~ ~,g ê" Touus 
~~ paras .E!:'!!.~ ~ --- :a.g Lo L og ---
Existencia mes anterior ......... 21 ;) 3 18 - 1 4S 7 32 9 -
48 
Ingresadas . . •. ...... . ......... 20 17 4 7 - - 48 9 32 7 - - 48 ·-------- ---- --- - ---- - ----
TOTALES •.••••. 41 22 7 25 - l 96 16 fl.~ 16 - - 96 -------- - -------- ----------
Salidas ...•.................... 20 11 5 6 - 1 43 5 26112 - - 43 
Muertas a consecuencil del parto. 2 2 1 l -¡- - 2 
Quedan en fin de mes ......... .. 21 9 2 19 51 10 37 4 - -
51 
Nllmero Nacidos Nncldos T O:<At. GINRCOLOGIA 
do partoQ vlvos muertos DE NACtDOS 
Senci· Mll!U· Varones Hembras 
llos pies v. H. v. H. --- - --- - - - - ---
32 1 20 11 2 1 22 12 Número de enfermas asisUdas ..... -. 
Defunciones ocurridas en ambas Casas [48 
CAUSAS DB MUERTB 
Mcnos De Do Do De 1 Do De De IUsUilBN TOTAL 
de 1 a 4 5 a 9 10 a 19 20 a 89 40 a 69 60 a 09 mas de Casa do Casa de 
(NOMJINCLATURA INTERNACIONAL AJ)RltVIAOA) ~ ~ ~ ~ ~ ~
 ¡2._~ ?O ailoo; Clridad Maternidl\d 
------ --------- ------- _"..;_ H-~ H . .1: .!!:_~..!:!;~·H.~ H: V. H . .1:..!:!
: _V_. _H_. _v_. _H_. 
F~ebre tifoidea (~fus abdominal) ........................... - - - - - - ----; - - -
- - - - - -
T1Cus exautemattco ...... ..... ....... ..................... .. .... .. - - - - - - - - - -
- - - - - -
F!ebres intermitentes y caquexia palúdica .. .......... - - - - - - - - - -
- - - - - -
V1ruela .................... ................................... ....... - - - - - - - - - -
- - - - - -
~~~:rif¡¡~~ ::·.-.·.·.::::::::::·.-.·. :::·.·. ~·.·::.:·.-.-.: ~ ::::: ~ ·.::::·.-.·.:·.-. : :·. ·. ·.·.-. -.-: = _: _!: = = = =: = = = = = = = 
~~É~2:~ti . .. · . . . 1 - • : -
C6lera nostras .... ...... .......... .. ..... ... ..... ... .. .. ..... .... - - - - - - - - - -
- - - - - -
Otras enfermedades epidémtcas .. · ... ..... , ... .. " .... .... --------- -
------
Tuberculosis pultuonar .................... .......... .. .. . .... ----------
------
Tuberculosis dc las meni uges .... ... ... .... ...... ..... ... .. -- - - - ~ - - --
- - - - - -
Otras tuberculosis ............... .. ................. ........ .... - - - - - - - - - -
- - - - - -
Si filis ........................................... .. ...... ............... _ ____ _ __ _ ~ _ 
_ _ _ __ 
Cancer y o tros tumores malignes ........................ - - - - - - - - - -
- - - - - -
1\1en1ugitis simple .. . .. .. .... . .. .. .... .... .. .. . .. ... .. .. .. ..... - - - - - - - - - -
- - - - - -
Congesti6u, hemorragia y reblandecimiento cerebral. - - -- - -----
- - -- - -
Euíermedades orgau1cas del corazón ...................... .. --- - - -----
- - - 1- -
~~~;~111{~ ~~~~~.::::::::::::::::::: : ::::::::: : ::::::::::::::::::: =· = - --- -
Ot ras en(ermedades del a para to respiratorio ... .. .... - 1 1 5 - - - - - -
- - -· - - -
Afecciones del estómago (meuos cancer) ... ...... ...... -- -- - - - - - - - -
- - - - - -
Diarrea y enteritis ............................. .. ...... ... ........ - - 4 3 - - - - -
- - - - - -
Diarrea en menores de dos años ................. .... .. .. .. 2 -- - - - - -- - -
-- - - - -
H ernias, obstrucciones intestiuales .. ..................... - -- - - - - -- _
-- ...::. _ --
Cirrosis del hígado ............... ... ............................ - - - - - - - - - -
- - - _ - -
~~;~~ti~tJe~~d~~!ril:\~~ .. ~ifi~;¡~~-... d~Ï~ .. ~~jig~·y -- - - - - -- - -- --- - -
s us anexos ........................................................ - - - - - - - - - - -
- - - 1 -
T~~;~!~sn~e~~~;~_sd~ Ja o!~je~n-~~~1~~~-~~~~-~~ .. ~~~- -- - ------ - - -- - -
Scpticemia puerperal (fiebre, peritouítis, flebitis 
puerperal) .... .......................................... .. ........ - -- - - - -----
- -1---
Otros accidentes puerperales ....... .......................... - ---- ....., -- - -
-- - ---
Dcb~l~dad con~énita y vicios de coufonuación ... ... 4 3 - -- - ---;- -...
,-- :-- - -
Dcb1hdad sen1l ................... .. ....... .. ..................... - - - - - - - - - -
- - - - - -
Suiciclios .............................. .. .......... ......... .. ...... .. .. - - - - -- - - - -
-- - - - -
Muertes violen tas ................................................ - - -- - - -- - -












Otras eniermedades .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. 2 3 1 - - - - - - -
- - 1 - - 1 1 1 3 3 
Enfermedades desconocidas o mal defiuidas .. .......... - - - - - - - - - -
- - - - - - _ 
- --------- - - - - - - 1-- - -
TOTALes POR SEXOS ..... . ........... · ......... · .... . ...... 8 8 81 9 - - - -- -
-- - 1 1 1 1 2 2 16 17 
TOT ALES .................................... : .......... ....... lsl"7" - - -- -- - - -2- --2- - -4-- 33 
Defunciones fuera de la Casa ................................ 1!- -1--1--1--1- -1--1- - 1- -1 - -1 -
Mortalidad por ~000 : Casa de Caridad, 2'000; Casa de M:tternidad, 43'708. 
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CASAS PROVINCIALES DE CARIDAD Y DE MATERNIDAD Y EXPÓSITOS [47 
Casa de Caridad 
E Kistencia en 1.0 de mes .............................................................. 705 396 367 265 52 80 1865 
Ingrcsados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 18 5 2 - - 53 
rambios dc departamento .......................... . .. : . ..... . . . ...................... -=-=-=-=-=-= - -
ToTAL GENERAL DE ACOGIDOS ••.....•. 733 414 372 267 52 80 1918 -- - -----
r
Por voluntad del acogido. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 3 
Reclamación de pariente$ . . ........... : . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 12 1 34 
Bajas en el número de asilades .. -< Colocados fuera del Asilo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4 
1 Otras causas ..... ..................................... . 
L Por defunción .................................. : . . . . . . . 2 2 4 
Cambios de departamento ............................................................. _ ____ __ _ 
TOTALES GENERALES DE BAJAS •. .•••.•• 25 E~ _3-=-= ~ 
Asilades colocados, dependientef! de la Casa....... . ...................................... - - - - - -
EXISTENCIA TOTAL PARA ttL MES PRÓXIMO ......... 708 402 367 264 52 80 1873 
{
Níños y niñas. ...... . . . . . . . . . . 1437'573 Personal interno... 120 
Estancias, promcdio diario. Depar~amento general · · · · · · · · · 633'333' 1993 
Impedides.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 
Personal interno.. . . . . . . . . . . . . . 120 
Casa de Maternidad y Expósitos 
(Natural ....................................... . 
J
rLactancia .. i Mixta.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... • ~ ... . 
Existencia en 1.0 de mes. Asilados .. ·i~a~~~d~ 'ci~¿;&~~::::::::::::: ~ ::::::::::::::: 
l )layores de nueve a no., .......................... . Acogidas.. . Embarazadas ................................... . Puérperas ...................................... . 
TOT ALES •.. .•••. 
Entrades por el torno . ................................ . 
Entrega dos directamen te ............... ...... ......... . 
j
rNacidos en la Casa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
•
1
Lactancia . . . . . . . . . Proceden~es del Hospital Cllnico ........................ . 
Del Hospttal de la Santa Cruz .......................... . 
l 
De otros asilos ..... ............ ...... ......... ....... . 
E otradas. Enyiados de los pueblos ............. ,. ............ : . ... . 
L Re¡ngresados .. . ...... ... . ................ ............ . 
Grandecitos. {Con expediente ............. ................................. . 
Otras causas ................ ................... ...... .. ..... . 
Acogidas .. ................................. .............. · .... · · · · · · · · · · · 
Devueltos e nodriza .......................... ' .... .... ...... ................ , ....... . 
Salidas y bajas ... 
TOTALES DE_J~NTRADAS •.•••••• 
TOTALES GENERALES DE AGOGIDOS •••.••.. 
Entrega dos a la madre al salir de la Maternidad ..... .... ............. . 
A nodriza .. .. .... .... ... ........ .................... . . ........ ... . 
Mayor~~ de. dos ajíos . ............ .................. ~- ............. . 
Por ahtjami_ent<?; . ... ........ .. .. ................. : . .............. . 
Por nalurahzacion ................................................ . 
Por legitimación y :¡;. C ............................................ . 
Por pasar a la Casa de Caridad ..................................... . 
Mu<:rtos ......................................................... . 
l
Otras causas ..................................................... . 
Acogidas ... {Em.barazadas ........................................ . 
Puerperas ............................................ . 
TOT ALES GENERALES DE BAJAS •..••••• 
CEn la Casa. Mayores de un año ..................................... . 
{
De lactancia .......................................... . . l Acogidas .. ·{Embarazadas ........ ... ............... ... . 
Totales asilados. Puérp~r!'-s ................................ . 
fMenores de un ano . ............... ............ ..... . 
Fuera de la Casa. i De uno a cinca años ............ ..... ...... . .. ...... . 
Nriios Nt~AS 
i!~ 'Expó· Legl· Expó· Legf· 
si tos- tim os sitas timas :h ----~---
6 2 5 4-
41 6 45 2 -
60 - 52 - -
100 96 45 76 -
- ~ 47 - -
- - - - 25 
- - - - 20 -- -- - -- -
2-07 104 194 82 45 -- -
14 6 8 3 -
- - 1 - -
6 8 6 5 -
- - - - -
2 - 1 - -
- - - - -
- - - - -
1 - 1 - -
- - - - -
- - - - -
- - - - 48 
10 - _j 1 -- - - -
33 14 119 - 9 48 --
240 118 213 ·91 93 
6 6 - 3 -
9 2 9 1 -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- 1 - 3-
7 5 1 9 -
15 1 12 5 -
- - 1 - -
- - - - 5 
- - - - 37 -- - - -- -
37 15 23 21 42 - --- - -
76 5 89 3 -
127 98 101 67 -
- - - - 32 - - - - 19 
96 9 7'7 5 -










































3295 -- -- - - -- - --
Esta1uias Prc:>mtdio diari o 
EXISTENCIA TOTAL l'ARA EL PRÓXI?>lO MES •••• •••• . 2222 
Par/os 
186 2284 160 51 4903 
Perso:nal 
Maternidad .... ..... . .... . 





Normales .................... . 
Distócicos ... . ............... . 
24 
5 
Nodrizas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 
Sección de laclancia ..... . 
Mayores:de dos afíos •...... 
Personal interno .. . ......• 
Abortos .............. . .. . ...• 
Prematures ..................• 
· -298-
Niñeras............ . ........ 53 
Personal interno... . . . . . . . . . . . 59 
2 






INSTITUTO MUNICIPAL DE BENEFICENCIA 
Servicios prestados en los Dispensarios médicoquirúrgicos 
tl i§ 
8~ .§.all ~;; ~~ 
"='-e= CJ ~ ... ~·~ ·e= R'!l !! ~ ·¡;; 
t) .. _ u ·- ·-




li al ¡¡ .. 
¡IJB:O.'TO$ :u =13, 1 ~ ~~~ 'd :;:t';; 
= l"'. t: .... <e -· ..eL ~.:!...,_ __!!., 
3 221 .¡ 36 
] 
i 41 1 67 6 
187 2 28,! 4 
Dispensaria de las Casas Consistoriales ... ..... . ....... •. . . . . . . . . . . . 84 3 378 ~ 
Id. de la Barceloneta.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 8 401 
Id. de Hostafrnnci}s .. ................................... 138 - 891 9 
.I d. de Santa Madrona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 18 1562 24 12 - 249 21 
I d. de la Universidad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246 9U 862 12 287 2 
307 14 
I d. de Gracia ..................................... .... 
1
••• 97 8 630 47 6S 3 478 2 
Id. de San Martín.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 4 675 2!3 - - 76 -
I d. del Taulat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 74 3 115 2 3 - 17 4 
I d. dc San Andrés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 368 2 2
 - 160 -
I d. de San Gervasio . ..... . ..... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 3 420 'i 26 - 26 -· 
I d. de Casa Antúnez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 2 325 14 1 5
0 1 
'i I d. de Horta .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 6 445 • 32 - 30 -
ld. de Sarri:L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 7 101 6 4 - 33 1 --~- - - - -
TOTALES GENERALES ....... 1174 161 7173 17 7 698 13 l!U3 54 
Servicios de vacunaclón y revacunación 
V ACUNACIONZS RaVACVNACION85 
5 "' ,§ !I 8 ~ o Resu ltado "" ~ 'íJ ~ R .. .. Clt!<TROS . ., o ~ u "' ..s .. .... .:l .. o o ... ê - e o li ¡¡ o "' g'; fl . "' .. "' " . > > " a 0> .. s ., ~ j 
.o ::: i e 
., .. o :l e 1 ~ ... "' a ~ ~ j 
e o ... ~: ~ e ., .... ~~ _L _e_ "' .a .g ~ e! 13..!:!. ....9._ -~- _:!:!. .L 
Dispensaria C. Consistoriales. 6 41 1)6 14 1- 148 64 8-! 21 21 106 12ll 90 53 266
 150 116 
Id. Barceloneta .... - 12 :n 15 - - 64 3ï 27 17 - 47 l!l 20 10 48 40 8 
ld. IIost~franchs ... 4 43 61 38 6 J 153 85 68 77 51 25 92 82 33 207 1
43 64 
ld . Santa :Madrona. 1 74 23 1 1- 100 46 5-J. 7 2L 72 82 36 12 
] 30 67 63 
ld. U niversidad .... 7 32 32 - - - 71 43 28 10 16 45 Hl 69 40 200 120 so 
ld. Gracia ......... - 38 56 21 9 1 125 59 66 2;3 32 68 42 81 !í5 l7b 108 70 
,Id. San Martfn .. ... 9 10 35 30 lO 5 99 4.3 56 3!1 58 8 30 59 40 
129 70 5fl 
Id. Taulat~ ....... . 3 17 28 10 4 2 64 36 2S 4 20 40 43 63 64 170 
137 a:J 
I d. San Andrés ..... - 13 20 5 2- 40 16 24 1 12 27 21 11 6 38 12 26 
I d. San Gervasio ... - 6 4 1 1 2 14 1 7 4 2 8 12 20 10 -!2 22 20 
I d. Horta ......... 1 8 2 2-- 13 7 6 10 1 2 12 3 8 23 lO 13 
I d. Casa Antúnez ... - 7 - - 1- 8 3 5 8 - - 1 1 3 5 5 -
I d. S arria ......... 1 - 3 6-- 10 5 5 2 - 8 9 4 2 15 10 5 
Casa Maternologfa : Sección Tocologia .. - - - - - - - - - - - - - - 138 138 - 138 
I dem: Sección Puericultura ... - 129 - - - - 129 65 64 - - 129 - - - - - -







8 "'~ ·¡:¡,8 ~ 
_I!_ ~~ 
41 4 38 1013 
n· 2 17 760 
3 60 3! 1909 
2 30 17 2308 
27 1 57 2157 
3 lO 16+0 30 
22 s 108S 
2 34 23 475 
7 8 u 689 
5 6 2 57L 
1 3 12 4G5 
4 9 579 
2 5 H 221 -------
237 3 235 13871 
Resulta do 
.~ .g ~ 
~ 
~ j ~ 
44 34 188 
7 - 41 
94 62 51 
2 17 lll 
24 18 158 
64 q--.> 89 
60 5!1 10 
49 23 98 
lO 6 22 
14 1 27 
15 3 5 
3 2 -
3 1 11 




"' ~~ :::¡ 
~&! 





















- - -- - - -- - - -- - - ----- - - -
TOTALES • .• ..•.•. 32430 387 143 35 11 1038 219 234 585 576 539 474 1
589 894 695 389 251 949 158-J. 
Accidentes auxillados en los Dispensarios, clasificados por la causa que los produjo y sexo [4
3 
V OLONTARLOS a 
Atropello . Morde- Otras ¡:¡ 




--~----- g ---- g ~ g 
- ------------- V. H.~~~ V. H. V. H. v. H. _r<_ V. H. V. H . 
.1:_ V. H . ...!:__fo<_ 
De las Casas Consistoriales ... ........... 10 - 6 3 - - 8 3 28 12 70 4 
3 3 3 13 1 - 1 84 
De la Barceloneta.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 1 2 - - - 6 - 37 16 78 14 2 
3 7 26 - - - 104 
De Hostafrancbs .................... ,. 11 1 15 8 - - 9 10 43 20 1~2 4 5 9
 3 21 - - - 138 
De Santa Madrona.. ...... . ........... 13 1 14 4 - - 10 5 64 32 14,) 19 
5 2 5 31 1 ·- 1 175 
De la Universidad.... ................. 23 4 46 20 S 1 !J 9 56 42 212 8 6 
9 lO 33 1 - 1 246 
De Gracia........... ... .. ... ... ..... 12 3 16 6 - - 3 6 lS 16 77 4 5 
8 3 20 - - - 97 
Del Taulat. ........ .................. 3 - 11 2 - - 2 3 31 18 70 -
2 - 2 4 - - - 74 
De San Andrés....................... 5 - 5 1 - - 4 - 22 16 53 5 
3 l 6 J!í - - - 68 
De San Gervasio ........ :. . . . . . . . . . . . . 1 - 3 - - - 1 2 13 8 28 2 1 
1 ~ .3 - - - 33 
De San Martí n.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 6 9 6 7 S 4 3 5 3 56 6 3 6 6
 21 - - - 77 
De Casa Antúnez........... ... ....... 5 - 1 - - - 3 1 16 9 35 1 - -
- 1 - - - 36 
De Horta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 2 1 2 - 1 2 1 - 12 - -
- - - - - 12 
De Sarria.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 - 2 1 - - 1 - 15 3 28 I 1 -
- 2 - - - 30 
• TO'l'ALES ••... ..... 11217132 52 179'55 44 346105 979 6836 42-¡¡¡ 192 31- 3 1174 
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DISPENSARIOS DE ESPECIALIDADES 
De Otorrinolaringologfa [45 
Enfermos que han asistido a l Consultoria : varones, 408; hembras, 417; total .......................... . ....... . 
Enfenno; cuya primera visita se ba hecho es te mes: varones. 61: hembras, 70; total ........................... . 
Visi tas realizadas . . . . ... . .. . . . ................. · .... . · . · · . · · · · · · · · · · · · · · . · · · · · · · · · · · · · · · · · · . · ............ . 










d~ de Dermatologia, En ru:nbos 
Oftalmologia Sifilogr.úla DispensariOII 
y Vlas urinarias 
nn trnta micnto del mes anterior .......... ; ....................... ' ....... . 1014 188 1202 
Ingrcsados .............. : ......................... . ...................... . 48 134 182 
Totales ........................... . 1062 322 1384 
Dndos dc alta .............................................. : . ............ . 50 105 155 
En tratnmiento para el mes próJcimo ............... .. .... . ................ . 1012 217 1229 
Visi tas practicadas ................. . 3186 3724 6910 
6 19 25 
202 202 
Pequeñas intervenciones ................................................... . 
Número de inyecciones de neoarsenobenzol. .................. . .............. . 
De Enfermedades mentales [46 
-----
CI.AsB DE SIIRVICLOS v. H. TOTAL ----
Reconocimiento de ingreso: 
Sanos.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 83 149 
No admitidos por enferrnedades contagiosas.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 4 6 
No admitidos por enfermedades no contagiosas.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 3 
Certificaciones para pase de los mismos al Hospital.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 7 11 
Número de enfennos: 
Transeúotes.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 61 101 
Presuntos \l lienados ......................................................................... . 
Certif!cacione~ pa~ pase de los mismos al Hospital .............. . ...................... : ......... . ... . 
Curac1ones qulfúrg:¡cas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 22 48 
Dictamenes emitidos acerca de presuntos alienados.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 6 11 
Operaciones quirúrgicas a enfennos alienados . ...................................... '. . . . . . . . . . . . . . . . . 644 720 1364 
Vncunacioncs y rcvacunaciones practicadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 9 16 
Ccrtificacioncs de las mismas y otras varias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 4 6 
Visitas efcctuadas a cnfermos y alienados... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 760 890 1650 
TOTALES · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ' ' · · · . . . . . · ' .•. ' ... ' 1557 1808 3365 
Alicnados eristentes en 1.0 de mes, 216¡ ingresados durante el mjsmo, 48; salidos duiante el mismo, 40. 
Existentes en fin dc mes, 224. 
Servictos preslados m los Dispmsarios por los sefíores Dentistas : Inspecciones en las Escuelas Nacionales y Municipales : 
niños, 517; niñas, 516; total, 1033. - Operados y curados : niños, 31¡ niñas, 32¡ varones, 30; hembras, 19¡ total, 112. 
Servicios prestados por la Ambulatlcia satJitaria : Heridos trasladados, 86; enfermos trasladados, 63, y muertos traslada-
dos al depóslto judicial, 31. Total, 180. 
SERVICIOS EFECTUADOS EN LA CASA DE MATERNOLOGÍA [48b 
SECCIÓN DE PUERICULTURA 
Niños inscritos el dia 1.0 del presente mes .....•...... 
Niños ingresados durante el mes .................. . 
Bajas ocurridas por diferentes conceptos ............ . 
Quedan inscritos el dia último de mes .............. . 
Pesadas de ni1ios practicadas durante el mes ........ . 
CLASIFICACIÓN DE LOS NJÑOS INGRESADOS 
Nacidos " ~r·tDc 1 a 4 semanas después de nacidos ... . 
mino e inSTe· De 1 a 2 mescs ..................... . 
IMidos. De 2 meses a l año ................. · . 
Nacidos débllcs De peso inferior a { de menos del mes .. . 
prematuros o 2,500 gram os,- de 1 a 2 meses ..... . 
iDgTe&adOS. Ídem Ídem a 2,000, -j Y de mas de 1 mes. 
Alimentación anterior al ingreso 
( J>r~m.dr.11tu de la Stecidt~tLactancia materna .. Caus.'lS quo mo·{ de Tocolorla y f>otcon· • • 
U vnron clin· refo dtl mtdico de agut- • m lXta · · · · 
gTC~¡o y 1111- 11<1 I11¡J<sarrm • • 54 • artificial . . 
montMiónb: a Por solkii4r el auxilio de Lactancia ma tema· . 
~:ctfJ~. a o b!~tronu de luJc• este· t mixta . .. . 
riluada • • • • 3 9 t artificial .. 
239 rNI~s bim nMirilü>s y Alimentados al pecho 55 
83 con JUWifUÜidiul ab.so-
71 lut11 m su.s /UIICi<ltus 
Alimentación mtxta .. 3 
.... dir<>IIOtU 6:r Con biberón ........ 3 
251 
fl'l f>rumlaban triiS4>r- Alimentados al pecho 1 
538 ,.,, difdl oos 4(11- Alimentación mixta .. 2 
dos. 6 Con biberón ..... . .. 3 
que (>ruentaban pmur-
33 Ella do de los bacionts diftslifla• Alimentados al pec.ho l 14 niilos 111 e!oc· ~ crdniDa.s de origtn aJ._ tuar et ingre- llfmtÍC>O • • .5 Alimentación mixta . . 2 30 so. que, adellflis de u tos tros- Con biberón ..... . .. 5 4 tom os, f>tue•t•ban 
1 atrofia. 3 que (>rur:ntaball di/erm-
1 tu /ormas de di41e-
Alimentados al pecho Ñ. ~ 5 
eran tuberwlosos • .- Alimentación mixta .. 1 
52 
eran si/illlicos . .. - Con biberón ........ 2 (>adtqkm otras tn/em~e-
1 doMs . 6 
1 
lO 
Esta do de !ns { E ran {Con abundante ~e~reción híctea .• 60 7 madret sanas Con esoasa cantidad de leche . . .. 8 




(Presentaban infecciones mamarias, 2; de las NJ~OS CRIADOS CON LACTANCIA MIXTA 
Promedio de aumento 5 t t 3 a 6 • 20 t 
j 
cuales, 1, alimentaba a su hijo. 
Padeclan afecci.one.s que permitían sin peligro 
seguir la alimentaCión materna, 1; la cua! 
Estado de 1u amamantaba a su hijo. 
madR:I. Eran tuberculosas. -, la cual criaba a su 
hi jo. 
{ 
10 niños de O a 2 meses 20'8 gramos 
diario do peso. 5 • 'mas de 6 10'4 
MORTALIDAD 
De O a 2 meses ............................•.... 
3 -~ 6 • . . : . ............................ . {
E~j0.sifillticas, 1, la cua! alimentaba a su 
Hablan muerto al ingre5o de los niños, -. 
Causas 
1 
Por destcte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 
d~l:, Por defunción.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
mas dc 6 meses ............................. ' :3 
POLICL(NICA ANEXA A LA SECCIÓN DE PUERICULTURA 
Número de servicios 
Por otras causas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 
Nl~OS SOMETIDOS A ALIMENTACIÓN ARTIFICIAL 
Promed¡ d 
• {10 niños de O a 2 meses 19'7 gramos. 
o e aumooto 6 3 6 18,1 dinrio de peso. • t a t t 
6 • • mas de 6 • 9'2 • 
Visitas.............. 247 
Vacunaciones.. . . . . . . 129 
Certificados. . . . . . . . . . 87 
Inyecciones ......... . 
Analisis .. . ......... . 









DeQS!dad Crema Acldoz Extracto 
- Densidad Agua Ctema Lactosa Cenim eo6ma seco n\lmero Múimo. M.lnlma M:Wmn Mb;Uma l\fAx.ima MJnimn 
1 30'6 26'3 3'8 2<4 6'6 5'4 1029'2 88'10 3'50 3'20 4'60 11'90 0'60 
2 32'5 28'4 3'2 2'4 7'4 5'8 1032'2 87'80 3'20 3'60 4'80 12'20 0'60 
3 31'2 27'7 4 2•8 7 5'2 1030'5 87'90 3'40 3'35 
4'75 12'10 0'60 
Caractetes Olor : Propio. 
{ 
Color : Blanco normal. 
organolépticos Sabor : Agradable. 
servación se conservaron buenas varios días. Se analizaron 
varias muestras de lecbe. 
Consistmcia : Flúida. 
R 
. { Cotl el yodo : No se balló almidón. 
eacCiones. · · Con otros reactivos : Nada anormal. 
Coceiones: No coagularon las leches. 
Ensayos pirognósticos : No varió el color de la llama. 
ANALtSIS EN PRODUCTOS DE LAS OTRAS SECCIONES 
Seeciótl de Tocologia: 
Orinas, 325, y Wassermann, 3. 
SeecÍÓIJ de Ginecologia: 
Orinas, 2, y Wassermann. 4. 
Sección de Benejicetuia: 
Examm microscópico : No se ba encontrado nada anormal. 
Ni tampoco el bacilo de Koch. 
Observaeiones : Las leches embotelladas y esterilizadas en ob-
Orinas, 5; Wassermann, 30, y Esputos, 2. 
Oper.tciones de analisis en lecbes de vacas, 1214. 
Oper:1ciones de an:Uisis practicadas durante el mes, 1585. 
SECCIÓN DE GINECOLOGiA 
Al Dispe1zsario. - Enfermas ingresadas en el mes actual, 52; ingresadas en meses anteriores, 175; curaciones, 231¡ 
consultas, 242, y visitas a domicilio, 17. 
A la Eujermeria. - Enfermas ingresadas durante el presente mes, 9, e ingresadas en meses anteriores, 2. 
Operaciotles practicadas. - Laparatomías, 5; Celiotomfas vaginalcs, 1¡ Operaciones plasticas, 2, e Intervenciones en la 
gh\ndula mamaria, 3. 
















SECCIÓN DE TOCOLOGiA 
TRABAJOS EFECTUADOS POR LOS MÉDlCOS TOCÓLOGOS Y CO.MADRONAS MUNICIPALES 
Visi tus, curaciones y reconocimientos ......... . 089 
138 
lngrcsadas durante el 
mes de la Jec ha . ... 
lngresadas en meses an-
teriores .. ......... . 
138l 
199J 
V ucunaciones ................... . .......... . 
l 




lnyecciones de aceite gris ................... . .Sj onsu...,o I . ¡ a 
337 ~ ~ 1 vnl~~~~~e~x~!~~~. ~- : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
!!<1 Otras operac1ones .......................... . 
j s a domicilio • Visi tas ..................................... . · a Opcrac1ones ............................... . 
Partos etdócicos .......................................... . 
Total. 
Partosdistócuos Extracción manual por presentación de nalgas ... . 
{
Fórccps ...................... · .......... . 
1 
Versión poda! ica ..... ...... ................ . 
ra domicilio. Extracción manual placenta en partos a término .. 
Abortos ................................... . ............. . 








1.. En el parlo y sobreparlo .. l I 
Otras operaciones .......................... . 
ratlle e mes de Partos distócicos .................. . 






113[ ~ ~~;~!~f:S loft/locólogos . . .. {. p~~t~s· ~~tÓclc~~:: : :::: .. :: ::: : ::::: 
31 Instltuto ·1 Total. 19 Operaciones practicadas : Raspados .. . 
Ingresadas ~tl Fórceps ........................... . 
meses anteno- Versión podalica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
res· · · · · · - lCuracioncs ...... ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . 194 
Visi tas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 
SECCIÓN ADMINISTRATIVA Total. ..... ~ 1920 
Se ban servido en el 'Restaurante de la Maternidad 566 comidas a embarazadas y a las que amamantaban a sus hijos . 
También se ban esterilizado y repartido en biberones 6285 litros de Jeche. Habiéndose entregado en el Institu· 
to 3l205 biberones, y en las dependencias anexas, 12113. 
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COMISARÍA MUNICIPAL DE BENEFICENCIA 
Meudi~os recogi~os ....................................... . 21!) 
117 
102 
A la Colonia de Port . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 113 
Rccog•dos por pn mera vez .............................. . A la Protección de la In fan cia . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . 6 
Reiucidcutes ................................... .... ........... . Repatriades .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. . . .. . .. . 141 
e lasi ficaci011 es 
Varoues ...... ......... ...... .. .... .. ... .. ...... .......... .. ..... . 143 
'76 
12 
Demeutes iugresados cu el Parque . . ... . . . . . . . . .. .. . 29 
Hembras ... ....... ................... ... .... ..... ..... ... ....... . Salidos del Asilo de Port ..... ... .. ... . ... .. ... ... .. . . ... . 121 
Meu ores de 16 años ........... .. ..... ... • .. ....... .... ....... . 
Mayores de 16 años ....... ........... .. .. ... .. .. ........... . 207 
Salldos del Asilo del Parque .... .... ....... . .'.. .... .... 59 
Salidos de la Comi sa d a . . . . .. . . .. .. . .. .. ... .. . . .. .. . .. .. .. . 18 
Naturale:ça 
Sali dos por cartas de socorro y bagajes.. . . . . . . . . 166 
De Darccloua ... .... .. ..... .... ........... ... ........... .. ..... . 59 
62 
91 
Personas extraviadas devueltas a sus familias..... .. 8 
g~1 1~ei~~gt~~ .. ::::::::::::::::: : :·: ::: :: :::: ::: :: :::::: ::: :: ::::::: 
Iuternados al Hospital de la Santa Cruz............... .. 7 
Internades al Hospital del Sagrado Co.razón. . . . .. . 1 
Int.ernados al Hospital del Espiri tu San to... ... ...... 1 Exlrau jera .. ......... . ............ ...... .. ... ............... . 7 Itlteru o.dos en Sal as de Asilo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Destino 
Al Asilo del Parquc 61 
Asistencia, por Comisaría, a los comedores del 
Parque... . ... . .... ....... .. .................. 1514 
INGRESOS OCURRIDOS EN LOS ALBERGUES NOCTURNOS 
EDAD ESTADO N ATURALEZJ. 
-....,.:;:='---1-_;;;.;~.:.._-1 ___:.===-· AJ. 
DE R ocAFORT 
Has ta De Ma· Sol- Ca- Viu- De In Del Ex· betga- Bst:lncias 
25 25 ~ teros sados dos J)to- reino ~- dos 
_ail_os _a_50 __ do_50 ___ . ____ vio_ e_la
1 
__ 1eros_f- _ _ _ 
li ombres 
De nuevo ingreso .... . . . .... . ..... . . .. . . .. . . 
Reingresados ............... . .......... .... . 
G 11 8 17 5 3 5 15 5 25 163 
1 Hi o 18 5 8 14 1 23 308 - ---· ---- -- - -- - --· 
T OTAL .... . . .... . ï 27 H 35 JO 3 13 29 6 48 471 
Nifios -- ---- -----------------
De nuevo ingreso .......................... . 2 2 2 .J: 
Reingresados . . . . . . . . . . . . . . . . .............. . 
TOTAL. . . . . . . . . . . 2 2 - 2 4 --- ----------------- - --
TOTAL GENERAL.......... !) 27 14 35 1.0 3 13 31 6 50 475 ---------------------
DE SANTA CATALINA 
Mujeres 
De nuevo ingreso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 9 l 4 4 5 5 8 13 75 
Reingresadas ............................... __ ~ 23 ~ _2 ~ 24 ~ ·- __!~ 
TOTAL . . . . . . . . . . . 3 25 24 14 6 32 29 23 52 857 
Niñas 1----------------------
De nuevo ingre.so . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 3 16 39 
Reingresadas.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - -
T OTAL .•.. • .. • .. • --=--=-=--=--=-=-= 13,-3lS --s9 
TOTAL GENEB.AL •..... . •..• a 2s ~ W - 6 32 29 361- 3 Ss --s96 
ASILO MUNICIPAL DEL PARQUE 
ESTADO DEMOSTRATIVO DEI, MOVIM.IENTO DE INDIVIDUOS DURANTE EI, MES 
T.llANSiléNTBS UlPOSlBILl· PRK80NT09 MllNORl!~ T OTAL l!NPB.RliiOS PALLECJDOS TAD08 DI!Mit.'fTK8 
I v. a. ~ I 
8
~9 
v. a . Nlll.os Nlñns v. H. H. v. ' H. v. -- -- - ---- -- ----
Quedaban a fiu de agosto . 126 157 78 138 - 22R 324 - - - -
Alius .. . ... , .I 40 61 - - 26 22 ·- - 66 83 - - - -
., 166 
-- ---- -- ·--~ -- -- --·· -- - - --
Sumau. 218 24 20 104 160 - - 2n.~ 4.07 - - - -
Bajas. . 42 4.-5 18 22 - - 60 67 - - 7 9 
.¡ 124 
-- ---- -- -· '---- - - - -- - - ¡-----
Restau para x. o octubre . 173 24 29 86 138 - - 234: 340 - - - -
I 
Fueron servidas a personas no asiladas, en concepto de auxilio : 1051 comidas y 978 cenas. 
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SERVICIOS MUNICIPALES 
Servlcfos realizados en los Cementerfos 
lnhumaciones efectua das Concesiones otorgadas ---- --
TOTAL .. SePUl.TUII.<S CONCIIDlOAS AnULTOS P.IRVUUlS ABORTOS =~I D)ISltXOS ~~ T!tiUIIlNOS PcRNrsos ~¡ - --CxMENTilRlOS ~~ TRASPASOS Dl: v. H. v. H. v. H. .. ~~~ o MenoJ TUMDAS CI l'OS NtcoOS 08JIAS Q t'~dradoa --------------- --
Sud-Oeste ....... 226 192 52 53 34 11 4;j ~12 256 568 - 3 1 56 - 2 
Este ........... 41 32 5 4 - 3 3 46 39 85 - - - 1 - -
San Gervasi o .... 9 3 - l - 1 1 9 5 14 - - - - - -
San Andrés ..... 43 60 29 12 9 11 20 Sl 83 164 - - - 22 1 -
Sarria .......... 3 2 - 1 - - - 3 3 6 - - - - - -
Sans ............ 5 6 1 2 - - - 6 s 14 - 1 - 5 - -
Las Corts ....... 34 30 27 26 5 - 5 66 56 122 - l - 11 1 -
Horta . .. . . .... . 3 2 - - 1 - 1 4 2 6 - - - 1 - ----- - -- ------ ------ - - - -
TOTALES . 364 327 114 99 49 26 7ú 527 452 979 - 5 l 96 2 2 
Guardia Urbana 
Esta institución, durante este mes, ba preslado 
2,914 servicios, los cuales se distribuyen asf: 
Detenciones efectua das. -Por muerte, 1; por amena-
zas de muerte, 2; por heridas, 21; por hurto y robo, 12; 
por estafa, 5; por expender moneda falsa, 1; por orden 
superior, 61; por desacato, 14; por atropello, 37; por vio-
lación y actos contra la moral, 2, y por intento de sui-
cidio, 3. 
Reconvenciones hechas por infringir las Oràemmzas 
municipales. - A particulares, 283; a tranviarios, 4; 
a automovilistas, 273; a motociclistas, 32; a ciclistas, 4B; 
a carreteros, 180; a condttctm:es de carretones, 26; t. 
cochetos, 2, y a due1los de carros de mudanza, 17. 
Auxilios Prcstados. - A varias autoridades, 334, a 
particulares, 349. Fctos recogidos, 1. También los prestó 
en 21 casos de incendio. 
A las dependencias que se indican condujo, para que 
fueran asistidas, el número de persouas que se expresa: 
Al Hospital de la Santa Cmz, 39; al Hosp1tal Clínico, 61; 
a Casas de Socorro, 121; a Dispensarios, 385, y a Far-
macias, 97. Asimismo practico la conducción de 5 de-
mentes y 99 ebrios. 
Tambié.u recogió de la vfa P.ública,21 objetos diversos. 
A sus respectivos domicilios acompañó a 158 per-
sonas, y a la Comísarín. Municipal de Bencficeucia, 
105 mendigos. 
Tambi~n efcctuó 82 servicios conceptuados de ex-
traordinar ios. A la llegada y. saUda de trenes practi-
có 14 .servicios. 
Laboratorio Municipal 
Sección de vaetmaciones 
Consultas de personas mordidas por auimales .. . 
Personas vacunadas contra la rabia ........... . 
Curacióu de heridas causadas por auimales ... . . 
Personas vacunadas contra la viruela ......... . 
Vacuna entregada al Decu.nato (tubos) ... . .... . 
Perros vagabundos cazados en las calles de la 
ciudad ........................ . .. . ...... . 







observados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 
Perros devueltos a sus dueños pagando el arbitri o. 6r.í 
Ferros asfixiados... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 334 
Perros entregados a la Facultad de Medicina ... · 24 
Investigaciones de animales muertos..... ...... 15 
Servlcios de extioción de incendios y socorros 
Durante el mes se prestaron los siguientes: 
Incendios . . ................................. . . 
Amagos .............................. .... ... . 
Falsas alarrnas ................ . ................ . 
Auxilios . . .............. . ... . ..... · · · · · · · · · · · · · · 
Reconocimientos ........ . .. . ... . .... .. ... . ..... . 
Agotamient os .... . . . ............. ... ........... . 
Fuegos de ch;imenca ... . ... . .... . .. .. ........... . 
Servicios varios ................. . ............ . 
Retenes de prevcnción ....................... . 











En total los servicios ascendieron a 246, de los cuales 
238 los prestó el Cuartel Central; 6, por éste y el de 
Hostafranchs, y 2, por aquél y el de La Sagrera. 
En los servicios de e.-ct.iución de incendiosse utilizaron 
12 bocas de la c-!l.nalización general de la vía pública. 
La duración del siniestro mas importantc fué de 2 
horas y 50 minutos. 
El material grande utilizado en dichos servicios lo 
fué en la siguiente forma: ~ 
Autobombas................................ 43 
Autotransporte dc personal y material. . . . . . . . 3ó 
F..scaleras aéreas... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Autotractores .................. . .. -;......... 6 
BoJ.Ubas a vapor:.............. . ............... 2 
Moto-bomkas......... . ......... . . . . . . . ....... 2 
PUERTO DE BARCELONA 
Movimiento de buques entrados durante el mes 
ClasifiUJ.ciones 
Por el motor: 
De vapor .... ................... ............ . 
De vela ................................... . . 
Por bandera.'>: 
Españoles .......................... . ....... . . 
Extranjeros ................................ . . 
Por touelaje: 
Mayotes de 100 toncladas ..... · ... . ........... . 
Menores de 100 toneladas .... . .... . .. . ....... . 
Por la carga: 
Con carga . ................................. . 
En lastre ................................... . 
Por la clase de navegación: 
Cabotaje nacional. .......................... . 












Europa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354: 
Asia . ... . ................................... 2 
Africa. .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
Arnérica. . ... .... .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 
Oceania. . ..................... . ............. 2 
Tril?'ulantes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12266 
ViaJeros. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L0874 
Algoàón llegada al Puerto àurante el mes 
Americano ........... ........ ..... ... ... . 
Jumel. .................... . ........ ..... . . 
Iudio ... .................................. . 
Levante ............. . ................... . 






Algodón en rama expedida para el constmta 
Expediciones de la plaza de Barcelona 
Americana . . ............... , . . . . . . . . . . . . . . . 28969 
Jumel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19<.1:8 
Indio .. .................................... 4699 
Levante................................... lO 
Varios.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1024 
-3°3-
~úmero total de pasajeros ...................... . 
( Se 
fVarones ..................... . 
xo·· · · · · · · ~ Hembras .................... . 
De menos de 9 años ... . ..... . 
De 9 a 19 años ..... . ........ . 
~ Edad . . . . . . . . De 20 a 59 años . .... . ..... . . . 
De 60 en adelante ..... : . ~ ... . e No consta ................... . 
4> Agricultores ................. . ·¡ Industriales y artesanes ...... . 
111 Comerciantes y dedicad. os al transporte . •. 
"' Dedicados a profesiones liberales. ! Profesión... . F~cionarios ci viles del Estado. 
"' Militares .................... . 
(No se ineluyeo D di d ¡ lt e: los pasajeros e t;a os 3 cu o . .. ........ . 
:0 menores de 9 Rentis tas ............... . .... . g años y aquc- Sirvien tes· ................... . 
Uos cuya edad LSin profe<>ión y sin clasificar .. . no oonsta.) 
r
Española ....... . . .. .... .. ... . 
Alemana . ... .... . 
Argentina . .. . .. . . 
Cubana .. .. ..... . 
Filipina ......... . 
Nacionalidad. Extranjera. Francesa····· · · · · 
Inglesa .......... . 
Italiana . ... . .... . 
Portuguesa . ..... . 
Otras .. .... ..... . 
TOTALES . ....... . 
MOVIMIENTO DE BUQUES Y PASAJEROS 
PROCIIOBI< 
Otros pals&.! TOTALRS 
de Europa t>B EUROPA 
lnglat.erra !talla As i a Francia 
E. ~ E. S. E. ~~ S . ....E.:_ S. E. ~ E. ~ 
25 2 1 - 234 190 5 - 265 192 - - 20 27 
14 2 1 - 154 123 2 - 171 125 ~ - 14 18 
ll - - - 80 67 3 - 94 67 - - 6 9 
3--- ï 71-117--2 3 
7 - - - 15 20 1 - 23 20 - - 3 1 
13 2 1 - 191 153 3 - 208 155 - - 15 23 
2 - - - 18 9 - - 20 9 - - - -
--- - 31 - -31----
- -- - 12 - -12----
7 2 - - 25 30 - - 32 32 - - 3 ·-
2 - 1 - 39 21 1 - 43 21 - - 2 17 
5 - - - 71 M - - W M - - 5 -
----3 1- -3 1 -- - -
----6 4--6 4--2-
- - --3 3--3 3---3 
- - - - 6 15 - - 6 15 - - - -
- - - - 1 - - - 1 - - - - -
8 - - - 69 70 3 - 80 70 - - 6 4 
W 2 -. - M • - - M m - - ~ U 
1 - - - 37 19 5 - 43 19 - - - 1 
- - - - 16 ll - - 16 11 - - - -
















- - - - - - - - - - - - - 1 
7 - - - ó4 16 - - 61 16 - - - 2 
15 . - 1 - 177 131 5 - 198 131 - - - 4 -¡---¡--·- --------No consta....... . . . . . . . . . . . . . -1 - - 1 -
--- Claslñcación por sexo y· edades de los 
De9a14 De 16 nnos , .... ~ I , " ... Do 18 ntlos De 19 onos TOTAL.RS De 20 años Do 21 :u1os De 22 aoos a !los n& 9 A 19 Allos 
Var. Hem. Var. Hem. Var. Hem • .:!!;,;_ Hem. Var. Hem. Var. Hem. ~~ Var. Hem. Var. Hom. Var. Hem. --··----- ----- ---- - - --Que entraren ... 20 23 1 1 2 ~ 6 3 8 5 6 5 4-ií 12 s 11 8 9 9 
Que salieron . . .. 39 38 11 4 14 8 19 6 13 8 20 9 73 21 ~ 7 9 11 11 
Provincia en que se propone residir el pasajero [51 
l 
e l a " .!1 -~ o .. " " I! -5 ~ ~ 5 .. ~ "' ~ ~ d s o ., e. ·o ~ ~ .a " '¡) _l TOTAL " ~ ] ] .!1 .s ., ~ 3 ~ _l_ 8 j_ ·e j_ > ~ j_ L _1_ " 3 _Q__ _L _!L _:1_ " .. _Q_ _j_ ;,¡ .~ _.a_ _lL ~ ~ _!!L __!:!__ _k_ > o 
20 1 34 699 5 l - 7 lO 26 6 41 l 5 23 12 1 5 6 2 24 7 7 23 966 
Clasificaciones de los buques [53 
Con pasajeros Sin pasaje.ros Con paaajeros S ill pasaJeros. 
De Do De De . Dc De •De De 
TON11LAJB Vapor Vela Va1>or Vela ToNRLAJit Vapor Vela Vapor Volo 
. E. S. E. s. E. 5. E. s. E. s. E. ~ ~ s. E . s. Me nos de 500 toncladas . - - - - 7 3 519 Sumas a11teriores . .. . 23 14 69 23 7 20 
De 500 a 999 • 9 4.- - 26 7 2- Dc 5500 a 5999 toneladas. 1 2- - 1 - - -1000 a 1499 • 5 1-- 10 4 - 1 6000 a 6499 • - - - - - - - -1500 a 1999 • - - - - 7 2 - - 6500 a 6999 • - - - - - - - -2000 a 2499 ~ 2 2- - 4 1-- 7000 a 7499 · • - - - - - - - -2500 a 2999 • 1 1-- 5-- - - 7500 a 7999 • - - - - - - - -:3000 a 3499 • 2 2- - 5 4-- 8000 a 8499 • - - - - - - - -3500 a 3999 • 3 2- - 4 2- - 8500 a 8999 • - - - - - - - -.rooo a 4499 • 1 2- - 1 - - - 9000. a 9999 • 1- - - - - - - -4500 a 4999 • - - - - - - - - 10000 o mas • 3 3-- - - - -5000 a 5499 • ---- -
231 7 
- No consta . . .... - - - - 1-- -- --
'Í'OTALES . .. . 
- - - - - - - --Sumas y sigtte .. . .. 2314¡- 69 20 27 19 - - 71 23 7 20 
• Du'jlles y pasajetos que proceden o ae dirlgeo al e.xtraojero; no se incluye el movimiento entre ~lona y poertos espatloles. 
Entrada y salida de pasajeros por el puerto de Barcelona * (49 -
= 
O S& DUUG•H' 
El>. UU.del ~léiico Cbilu Ot ros TOTALS$ 
Tot.u.ss 
TorA LES 
Argentina Brasil Cuba N.dcAmérica dc América Dit AldRICA 
Filipin.u 
t>&0cE.U<IA 
~. s. E. S. )>. s. a. s. _L s. E. I s. E. s. E. I s. E. s. E. s. ENTRADA SA~IDA ---- ---- ---- -- ------
382 659 31 41 67 10-l 13 1 11 1:1 lS 127 244 633 1078 48 - 48 - 966 1297 
232 383 16 14 47 61 9 1 7 8 o 70 162 382 o:37 36 - 36 - 603 
7~1) 
150 276 15 27 20 43 4 - - 4 i) 9 ;)í 82 2.>1 4-H 12 - 12 - 363 ;)l7 
44 51 6 ¡¡ 6 20 2 - - 1 4 2 15 15 ïï !.l-1 1 - 1 - 91 lO.J 
34 116 3 9 5 9 - - - 3 1 2 18 29 61 168 1 - l - 88 180 
290 466 21 26 55 71 11 1 - 7 8 14 87 183 472 768 44 - 44 - 739 0,16 
14 26 1 1 1 4 - - - - - - 7 li 23 48 2 - 2 - 45 57 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 l 
28 57 - - 1 3 - - - - - l 2 6 31 67 3 - 3 - 35 69 
49 l14 2 3 20 16 5 - - 1 1 3 20 35 97 172 4 - 4 - 136 204 
38 134 4 5 9 19 - 1 - 4 3 4 8 85 62 2,)2 3 - 3 - llO 290 
79 55 9 5 4 8 3 - - 2 1 l 24 lS 120 so 14 - 14 - 215 125 
- 2 - 1 - - - - - - - - I 1 1 4 - - - - 4 5 
- l - - - - - - - - - - 1 - 1 1 - - - - 9 5 
6 5 - - - 6 -- - - - - 1 9 6 15 18 11 - 11 - 29 u 
25 - 5 - - - - - =I 
- - - 5 "' 35 
•1 - - - - 41 19 
3 2 - - - - - - - - - 4 - 7 2 - - - - 8 2 
110 238 5 22 27 32 3 - - 3 4 6 38 74 187 375 12 - 12 - 285 449 
300 520 18 14 58 89 9 - - 8 13 16 68 183 466 8:39 39 - 39 - 592 H23 
- - - - - - 1 - - - - - - - 1 - - - - - -!4 20 
63 109 - 3 - - - - - - - - - l 63 113 - - - - 79 1:!4 
1 - - - 2 9 - - - - - - - - 3 9 2 - 2 - 5 10 
- - - - - - - - - - - - - - - - 5 - 5 - 5 -
3 3 2 2 - - - ] - - - - 1 7 6 13 - - - - Hi 14 
5 - - - - - - - - - - - - - 5 -- - - - - 8 3 
- 3 2 - 3 - - - - - - - 2 - 7 3 - - - - 72 83 
- - - 2 - - - - - - - - 1 1 1 3 - - - - 1 4 
10 15 9 20 4 6 3 - - 3 - 2 4:3 52 Sl 98 2 - 2 - 144 11ft 
82 130 13 27 9 15 4 1 - 3 - 2 59 61 167 239 1- 9 -~ -
. 374 :374 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
pas a ¡eros compren didos entre 9 y 59 años 
[50 
De 23 atlos Dc 2! ailos De2&a29 Oo30a3t Do
35 a39 Dc 40 a •14 Dc 45 n 49 De50a5~ Oo55n59 TOTU'&S 
TOT ... L'&S 
ailos a llos 31105 a llos ai! os ai!os all os Dit 20 A 5(1
 Ai~OS GBNltRAI.'&S 
Var. Hem. 1~ ~·- ~~Hem. V~~~H: 
Var. Hem. Var. Hom. ~~Hem~ v';.l "7, Va.OO Hembra V:u:ón !iembra ------
16 8 9 50 7:3 45 70 27 50 20 29 16 485 2M 
528 299 
11 14 18 77 101 52 75 51 73 42 73 28 50 28 31 7 589 357 750 
430 
Última residencia en el extranjero . [52 
De LOS PASAJBROS liSPAiiOWIS DB LOS PA$.\J ltROS ltXTIIANJBROS 
.. 
~ 
'a . ~~~ ~-~~ c. ~~ g i g~ -~ ~ ; ·5 .. ~~ ~ ~ ] .8 ·¡¡ ~ ~j ~ ê :i ~ ~ ] ~~ e ~ ol!! o< C> ~ Q, < _j_ e " _1__ " -~ ~- 8 :a lli ê 00 2 !; ~ ~ .g < ~ ¡¡: < ê a¡ • .g _.!:..._ _':::!_ ~ .....:::!.... _e¿_ __!:!__ _2__ _.:E. ~ _.!::_ 
10 58 - 9 14 2!)4 12 53 22 19 20 Sl - 592 1ií 1s3 - 17-::-:: 76WI 1a 6o 37-1 
Clasificaciones de los buques [54_ 
Co~ PASAJERos E. s. Sn' PASAJitROS E. s. PASA¡nos ow lth-mA~tO~ o 8
4LIItRON 11s sox¡uES 
Y B!\NOE.R.A Y BAND2R.A 
Española ....... 10 6 Española ..... .. 22 5 
Francesa ... ..... 1 3 Alemana ....... 2 
Inglesa ......... lli Francesa ....... 7 4 Italiana ....... . tO Inglesa ......... 12 ., ., Alemana •...... . Italiana ........ l;j 21 
Portuguesa ..... Noruega . ... .... 9 3 
Noruega ... ..... - Otras y no consta ... 11 5 
No consta . ..... Sueca .......... 2 
CAUDAt> ~ ~ 011 LOS suQue..~ Españo!H E:r.tranjeros TorAL25 ~ · _!:_\2.· _ _2:__~ ___ s._ 
De vapor . . . . . . . . 767 - 5301 1297 -
De vela......... . - - - - --- -----------
ToTALES..... 767 - 530 - 1297 -
Última vecindad de los pasajeros españoles [55 
= = -- --
TOTALES... 27 19 TOTALES... 78 43 
Toru DIS PASAJEROS CLAS& DaL PASAJE 
QUlt SMUltQOS I I 
_______ 1_2_9_7_______ ;~ :;7 ;~6 
HN ES?A.ÑA 
" .... ~~ g TOTAL ll " .!! CBNI!RAL " 1 
"O., .. ï? 
'() o" § u ~ "" 5 -'2 ~ 
~§ ~ e ~ :~- _l_ 
z .. " < ~a > __!:::.... ¡,¡ 






ABASTOS Y PRECIOS 
ESPECIES Y CANTIDADES INTRODUCIDAS PARA EL CONSUMO 
Frutas, 'Verdt,ras y "hortalizas 
Frntas verdes no especifica das .................. k. 
Melones y sandías .................................. k. 
Fresas, fresones, frambuesa, madroños y 
grosellas ..... ... .. .... ......... . ' ....... k. 
Cocos cou cascara .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. . . . . . .. . .. .. .. .. k. 
Chufas ........................................... ........ k. 
Castañas frescas y tieruas . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . k. 
Cbampignons y trufas .............................. k. 
Setas ...................................................... k. 
Patatas, bata tas y bonia tos . . .. . .. .. .. . . . .. . . . . .. . k. 
Verdnras .......................................... carros 
Hortalizas ......................................... bultos 
Pescada jresco y 1naoriscos 
Rayas, cbanguet, sardineta, boqueroncito y 
amploya .............................................. k. 
Sardiuas, barats, bogas, sureles, pulpos, bo-
querones, bonito, mujol y gibtas ............ k. 
Merluza, pescadilla, salmonetes, mólleras, 
calamares, rapes y colas rape ............... k. 
Merluza palangre, lenguados, meros, 1"oda-
ballos y lubinas .................................... k. 
Atunes ................................................... k. 
La u gos ta y langostinos ........................... k. 
Pescadilla del Norte y besugos .... ... ........... k. 
Sal mones ...................................... .......... k. 
Mcjillones, al me jas y similares ........ ... ..... k. 
Otras clascs de pescados no especificados ... k. 
Ostras del pafs y Arcachón ............... doceuas 
Ostras de Mareunes .. . .. . . . . .. . . .. . . .. . .. .. doc.enas 
Aguas mi11erales :>' de-mas aguas de mesa 
Agnas embotelladas cuyo precio corrien-
te de venta al por menor sea de r pta. 
li tro ................................................ li tros 
Aguas embotelladas cuyo precio de ven-
ta al por menor no alcauce a I pta. 
li tro ................................................ li tros 
Aguas de mesa eu garra[ones, barriles 
y otros envases .............................. li tros 
Uquidos 
Viuos corrien tes de todas el ases ......... li tros 
Vinos dulccs y vermut, embotellados ... litros 
Sidra, cbacolí y demas vinos de frutas .. litros 
Vi nos espumosos ............................... li tros 
Alcohol y perfumeria a base del mismo. litros 
Aguardientes y licores que excedan de 
so• cgrs. . ....................................... li tros 
Ccrveza ........................................... li tros 































Carne de temera en fresco ............... ." ..... k. 
Carnc de teruera cougelada ..................... k. 
Carne de teruera en fresco, procedente del 
exterior . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . .. . . . . .. . .. k. 
Cante dc bucyes y vacas en fresco ............ k. 
Ca ruc de bueyes y vacas congeladas ......... k. 
Carucs de gauado lanar y cabrfo en fresco. k. 
Carnes de ganado }anar y ca brio congelada5. k. 
Carn es de gauado de cerda en fresco ......... k. 
i:arues de gauado de cerda, eu hozos, pt·o-
ccdcnte del exterior .............................. k. 
Carn e. dc ganado ca ballar .................... ,. ... k. 
DespOJOS de tern cras ..................... unt dalles 
Despojos de bueyes y va cas . . . . . . .. .. . . un ida des 
DespoJOS de reses !anares y cabrías .. unidades 
Despojos de cer do . . . . . ... . . . . . . . . . . .. . . . . unirlades 
Carne de jabalí ............................. . 
Cames saladas 
Cames en cecina, en salmuera, ahumadas, 
en scco, en conserva, etc., etc ................ k. 
Chorizos y lougaui2;as .................... ....... k. 
Despojos salados dl' todas clases e intesti-
nos s ecos . . . . .. .. .. .. . . . . . ... . .. . . . . . . . . . . . . .. .. . . . .. . k. 
Huesos de cerdo salados ........................ k. 
Jamones ........................................ ........ . k. 
Manteca de cerdo ............................. ....... k. 
Mantcca de cerclo en rama salada .... ...... .. k. 
Mortadcla y embutidos no esy¡ecificados ... k. 
Salcl1ichoncs y sobreasadas ..................... k. 
Tociuo sa la do ....................................... ... k. 
Sebos, a excepción de los destinades a usos 
iudustriales .......................................... k. 
Reses en vivo 
Lanares y cabrías, lechales. . . . . . . . . . unidades 
Lanares y cabrías, no lechales, excep-
tuando los machos cabríos ......... unidades 
J.\;Iacltos cabrfos ............................. . 
Reses de cerda, lechales ..................... . 
Volateria y Caza 
Pa vos . .. . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . .. . .. . . . . .. . . . . . . . .. unirlades 
Pavipollos y capones ..................... unidades 
Gallos, gallinas, pollos, ansares, si-
sones, pa tos y demas similares. . . unidades 
Perdices ....................................... un i dades 
Ortegas, agac.hadizas, cbocbas y si-
milares ...................................... un i dades 
Palomos, codornices, tórtolas y si-
milares ...................................... un i dades 
Zarzales, tordos, cborlas, malvises y 
similares ................................... unidades 
Couejos (incluso los de cnrral) .. .... u ni dades 
Liebrcs ....................... .................. unidades 
Pre,Parados y conservas de las especies ante-


































83 Pctróleo refinada, gasolina, benzol y 
dcmas carburantes líquidos, con ex-
cepción de los alcoholes y aceitcs pe- . 




COTIZACIO NES D E MERCANCÍAS 
(Información de la Cimara de Comercio de Barcelona) 
Cereates y otros artículos 
T1·igos: Candeal Castilla ... , ........................ .. 
Ma11cba Jeja ......... .. ................................ . 
Manclta candeal* ......... ......... ........ , .......... . 
Navarra ...................... , ................. .......... . 
~~~~~r~a··.·:::::::::::::::.·.·::::::::::::::.·::::::::::::::::: 
Aragón .......................... , ...... , ............... .. . 
Extremadura, blanquillos ........................ . 
Extremadura, Crucher ............................ .. 
Lérida .................................. ................. . 
/Iarinas: Extra blanca superior .................... . 
Extra blanca corrien te ............................ .. 
Panadera ............................................. .. 
~\~!·~::'·· · 
Cuarlas ............................... ................... . 
/.I rroz: Benlloch cero ..................... .. 
Benlloch florete .................... .. 
Benlloch selecto flor .................. .. 
Benlloch matizado, corriente 
Benlloch matizado, selecto ............ . 
Bomba corriente. .. ....................... .. 
Bomba superior, ......................... . 
Bomba puro ........ .. ... ...... . . . . . . . . ... . 
11/garrobas: Vinaroz ........ ." ... , . ........ ........... .. 
Rojas .................. ... ....... ... ....... ......... ..... .. 
Mallorca ...................... .......... . .............. .. 
lbiza ............... ..... ................... ..... .......... . 
·~~Í~~~¡~1a .. .' .' .': .' .': .' .' .' .' .' .' .' .' .' :: .': .': .' .' .' .' .' :: .':: .'.'~ .' :: .'::::: .' .':: 
Cbipre ....... ................ .. ...... ... ...... ........... . 
Gratzos: Alpiste Sevilla, clase corri eu te ...... .. 
Alpistc el ase bueua, cribada .................... . 
11 '!Ien a: Extremadura ....................... ........... .. 
Argentina. disponible ........... .. , ............. .. 
:b1ancha .......................... .. ..................... .. 
Aragón .................................................. . 
AT'llejones: Navarra ..................................... . 
~r:~:it~· .... _ .. ::.::.· :.::.·.· ..... .-.::.:.:::::::::::::::::::::::: 
Franceses ....... ... ...... .. ......... .... ................ . 
Cebada: Urgel ... ........................................ . 














































Segarra .. , ........ , ... .. ... . ........ .. .......... . 
Extreruadur;¡¡ .............. .. ............ , .............. . 
l\fancl1a ......................... ........ . , .. ....... ..... .. 
Castilla .................... ... . ......................... . 
lla bas: Prat .................... .. ..... .................. .. 
I tali a, graudes, criba ................ . . 
Ilalia, corrieutes. .. ..................... . 
Extremadura ................ ... ...................... .. 
Valenciauas ................................... ..... .. .. 
Mahón, para simieute .. .... ......... .... .......... . 
Cerdeüa .... . ................. .... .................... .. .. 
f-f abones: Jerez ................................... ....... .. 
Sevilla ................................................... .. 
l\1arruecos ............................................... . 
Italia, finos ........................................... .. 
1\lalz : Plata, disponible sobre carro ............. .. 
iii ijo: Extraujero (segúu clase) .................... . 
Comarca ............. ............................ ........ . 
Y eros : Pa is .......................................... .. .... . 
Cañamones: Extranjeros ........ ..................... .. 
Garbanzos: Andalucía, blau cos ................... .. 
Anclalncla, peloues .................... .. 
Argelia ............. .......................... : .......... .. 
TT abiclr uelas: Valen cia Pinet. .. ...... .. .. 
Mouquilina. .. .............. ................ . 
Tranqnillóu. .. ............................. .. 
Mallorca ............................ ....... ...... , ........ . 
Cast illa, conientes . .. ....... .. .. ........... . 
COJuarca. .. .. ........................ , ........ . 
Cocorrosas, Castilla. .. ...... ......... .. .. 
Cocorrosas, Italia. . ..................... .. 
Tipo Galats ............ ......... .... ... .... .. .... ...... . 
Tipo Braila ................. .... , ........... .. ......... . 
L!ngole Hungl'ia ........ .. ............... ... ........ . 
L~ngote y Cagn~ux ..................... ... ....... .. 
Lmgote Rnmama. .. ...................... .. 
Frfjo/es: Castilla ................. ........................ . 
Extranjero .............. .... ........................... . 
Lentejas ..................................... .. ....... ....... .. 
1\Tuelas ....................................................... .. 
Despojos: Salvado, los roo litros ................ .. 
Salvaclillo, los roo li tros .................. ....... . 
Menudillo, los roo litros . .. ..................... . 
Algodón americano e indio 
(Peseta:s los 50 kilogramos) 
Precioe 
Mas alto . .. .. ..... ! . ... ... .... . . · · .. · 
Mas bajo . ....... . ... . . . . ....... . .... . 
Promedio . .. . .. ... .. . ... ...... . · · · · · · · 
Número de dl as de cotización ... . . . . . . . 
A.mericaoo 
Strlct low r----------------~-----------------~ Stricl Strict 










































































Precios al por mayor y al detall de frutas y verduras [60 
MAYOR' DETALL• 
Cl..ASES 
Preoios en pesetas § ~ j ~ 
... _ p • 8""" x .!:! ... Unidad Nómeros absolu...., :rornedios l\fedlo :a·¡¡ "'.!! Unidad Ndms. absoMos Promedlos ~ § 
-------------!-- Mlnimo Múimo Mlnimo Mhimo mensual ,s]~~ __ Mln. W;r. ~ ~~ :S s 
Fru fas 
Manzanas del país ......... . .. . . 
~lanzanas de Aragón . . ... . . .... . 
Peras del pafs ................. . 
Pcras de Aragón ............... . 
~!clocotm .. ~ del país ........... . 
.Melocotoncs ................... . 
Albaricoques del país ........... . 
Alharicoques de Valencia ........ . 
U va moscatel. ................. . u . ll va s•capo .. ·.· ............... . 
U va e Valeocta ............... . 
Castañas ......... . ............ . 
Naranjas ...................... . 
~Iandarúlas .... ..... ........... . 
Lhuones ....................... . 
Plñtanos ....... ..... .. . ....... . 
Melone$ de Valeucia. . . . . . . . . . . . 
Melones del país ......... .' ..... . 
Hortalizas 
Tomates del pafs ..... .. ........ . 
Tomates de Mallorca .......... . 
Tomates de Canarias ........... . 
Tomates de Alicante ........... . 
Patatas amarillas ... .... ....... . 
l'atatas bufé ................. .. . 
Patatas Royal Kidney .......... . 
Botúatos del país .............. . 
Boniatos de Mallorca ...... . .... . 
J 11Çías tiernas del pafs ......... . 
GUlsantes del país ........ . ..... . 
Guisantes capudúnos . .......... . 
Ccbollas del pafs .......... .. .. . . 
Cebollas rle Valenda ........... . 
Ha bas del país ................ . 
Habas de Valen cia ............. . 
Nabos del pafs. . . . ............ . 
Coles de Bruselas .............. . 
Verduf'as 
Coles del país .. : ............... . 
Coles de Valcncta .............. . 
Brécoli ........................ . 
Breco1era ...................... . 
Coliflor .............. . ......... . 
Escarolas ...................... . 
Lcchugas ......... . ............ . 
Alcachofas ..................... . 
Acclga-, ............. ......... . 
Ccbollas (manojo) .............. . 
Ajos (manojo) ................. . 
Z~n~borias (manojo) ........... . 
Pumentos verdes ............. .. . 
l'imientos encamados .... ....... . 


























t . 18 




























































20 87'69 sa•89 117'25 
42'31 115'38 78'85 -
!l0'77 78'46 i.W6J 85'93 
53'46 132'69 93'07 112'03 
31 '53 153'07 92'30 110'47 
51'15 102'69 76'02 ll3'64 
50'57 56'53 53'55 102'01 

















• • » 
& 






0'25 1 '5G 0'25 1 '24 0'74 
0'25 1 '75 0'49 J '30 0'89 
0'50 1'25 0'50 1'1~ 0'81 
0'50 2 0'50 1'68 1'09 
0'25 2'25 0'25 2'08 1 '16 
0'50 1 '40 0'50 1'26 0'88 
0'75 0'80 0'76 0'76 0'76 
0'50 1 0'52 1'02 0'77 
1 1'25 1 1'25 1'13 
0'60 1'75 0'60 1'73 1'17 
0'75 2 0'7ú 2 1'38 
1 2 1 1'74 1'37 
0'50 1'25 0'50 1'25 0'87 











19'89 101 '12 
17'14 -
188'07 298'46 2•.1:3'27 149'87 
116'43 203'57 160 135'32 
- - -
19'1fí 21'15 20'15 108'16 
15'5:1 19'2~ 11·a8 92'35 
75'38 106'15 90'76 H0'89 
190'38 275 232'69 92'54 
0'30 0'30 0'30 0'30 0'30 
0'25 0'30 0'2ií 0'30 0'27 
0'25 0'25 0'25 0'25 0'25 
0 '20 0'30 0'20 0'30 0'25 
1'50 4 
1'25 3 
l'SO 3'38 2'59 
l'54 2'50 2'02 
0'20 0'30 0'20 0'30 0'25 
0'20 0'30 0'20 0'30 0'25 
0'75 1'50 0'75 1'29 2'02 
2 3'30 2'45 3'36 2'90 
6 ~n'o8 13'G4 86'29 Una 0'10 0'40 0'10 0'35 0'23 
19'62 56'34. 37'98 )23'07 • 0'30 0'70 0'30 0'69 0'50 









9'08 11'77 10'4:~ 93'88 ~ 
l '42 <1'50 2'96 105'33 • 
2'62 9'69 6'16 49'68 • 
0'05 0'10 0'05 0'10 0'08 
0'05 0'15 0'05 0'13 0'09 
0'05 0'05 0'05 0'05 0'05 
0'05 0'10 0'05 0'10 0'08 
0'10 0'25 0'10 0'25 0'17 
0'05 0'05 0'05 0'05 0'05 
0'05 0'15 0'05 0'15 0'10 
1. Estas cotJUCJooes !IOD del meroado Central de fru tu y vttduras.- z. Las ootúaciones al detall corresponden al Merc:ado de San José. 
Buey y 'L'OCa 
Pecho y cuello . 
Espalda. . . . 
Picrna . . . . 
Solomillo . . . 
Terncra 
Pecho y cuello 
Espalda . 













Precios al detall de carnes 
Came ro 
Pccho y cuello . 
Espalda. . . . 
Pierna . . . . 
Costillas. . . . 
· Cordero 
Pecho y cuello 
Espalda. 
Pierna . . . 














Piema . . . . 
Espalda y cuello 
C'ostillas. . . . 
Cerdo 
Manteca blanca . 
Butífarra blanca. . 
Carne magra grasosa . 
Lomo. . . . . . . 













Precios al por mayor y al detall de pescado [608 
- ---- --
MAYOR 1 DETALL• 
Preclos obtenidos por 10 kllos l'tecles obtenidos por JdJo -
CLASES Ntlmeros absolutos .PI'<>Imdi03 
tndl« ccn rf'o Números ab'Jolutos Promedios 
l•c~n ot r.set 
~ledia anttrlor )fed!" 
MJnimo Maximo Mlnímo Mhimo mC!l$UOI ).l~i.:lporrC)( ~llnimo ~Uxlmo Mluimo ~lbimo M~al ------ --- ---
Attmes ............... 10 52 30'64. 44'80 :{7'72 ll5'4.H 2~7~> 9'90 4'70 5'45 5'07 
AnguHas ............. . 7 58 17'60 27'37 22'·iH 82'70 1'90 7'80 2'98 5'5-! 4'26 
Besugos .............. 4 3~ 16'36 23'18 1 !)' 77 150'80 1'40 5 3'16 3'48 :f32 
Bis us (Caballas) ....... - - - - - - - - - -
Bogas ................ 6 22 12'82 l7'3i\ 13'09 100'3:3 ) 4'45 2'01 2'74 2'38 
Bonito ................ - - - - - - - - - - -
Burros ............... 4 46 10'03 215'82 l7'9a S!l'24 - - - - -
Cal amares ........ . . . . 14 87 30'53 65'35 47'94 HI '2G 1 '!)() 9'90 3'70 9'55 6'63 
Calet (Cauanas) ....... 2 16 6'95 8'8H 7'02 l)9'7!) - - - - -· 
Congries .... .......... lO 72 11'98 16'!)0 1•1'41 H0' 52 1'40 9'90 3•77 9'52 6'64: 
Escamarlà ns . . ...... .. 16 100 30'32 57'21 43'7{1 103'92 2'10 9'90 4 8'52 6'20 
Galeras .......... .. . . . 4 19 11'42 13 12'2! !)1'60 - - - - -
Gallos (Sampcdros) .. . . 3 27 13'97 21'30 17'0-1 lll '20 l'30 3'75 1'94 2'55 2'24 
Gambns . . . ........... ll 60 28'33 47'37 37'85 10H'ó2 - - - - -
r,nngostinos ... . ....... 55 225 88'51 167 127'7ti 98':l2 7'10 25 11'72 21 16'36 
Langosta ............. 32 150 66'24 101 83'62 ll2'HIJ ü 11'50 8'04 10';31 9'27 
T.cnguados ......... : .. 17 150 47'93 106'93 77'4:{ HG'20 - - - - -
Lisas (:\tujols) ......... 6 34 15'82 24'4·! 20'1:1 100'-tií 1':30 8'3ó 2'69 4'03' 3'36 
Lubinas (T.-lobarros) .... 34 110 61'42 87'80 74-' fil lOS· !>ií 2'20 9'90 6'73 9'76 8'24 
Lluerna~ .............. 9 17 12'8;3 14'57 13'71 42'6:J - - - - -
;vrer!uza (Palangre) .... 28 95 39'50 9l'ií0 (15'50 122'94 4'05 9'90 8'46 9'90 !l'lS 
.Merluza (Bou) .... .. ... 48 142 116'29 126'23 122'76 ll6't5 2'50 8'85 4'60 6'40 .5'50 
Merluza. (Canlabrico) .. 17 68 31'17 47'3<3 3!l'26 ) 11 'Oil - - - - -
Merluza (sin cabeza) ... 
. 
12 62 26'63 48'76 37'6!1 116'87 2'25 9'90 3'18 5'32 4'25 
Mólleras . ............ 3 86 11'17 29•20 20'18 7:l'!l2 1'60 9'90 2'92 7'68 5'30 
~!aires .. · ............. 3 12 8'67 9'67 !l' 17 162'01 - - - - -
Pelayas . . ... .. ........ 3 95 50'10 66'10 58'10 102'1).) 3'05 9'90 5'47 !)'84 7'66 
Pescadilla ............. lO 63 13'70 44'77 20'24 102'!12 l'50 (j'75 2'27 5'15 :rn 
Pajeles ............... 6 49 16'69 22'25 19'47 ;',7 1'70 9'90 3'50 7'56 5'53 
Pagres ............. : .. 4 38 11'87 17'05 lJ'76 :12'12 1'50 S'Só 2'57 7'45 5'01 
Pulpos ............. .. 1.0 64 17'33 47'1:3 32'23 ~7'05 -· -- - - -
Rapes ~enteros) ....... 1 40 6'83 31 '97 19'40 !l3' 19 0'60 9'90 2'96 4'86 :l'!ll 
Ra {bes colns) .... .. ... 10 56 17'47 4G'80 32'13 96'11 0'80 6'15 2'35 6'70 4'53 
Rei gos .............. 9 39 1!)'04 2W!l4 22'\)1 - - - - - -
Reballa ........... . . . . - - - - - - - - -
Sardina ............... 2 23 8'76 L1'92 12'3<1 00'54 1 2'50 1'75 2'44 2'10 
Saltnonet.cs .. . ....... . . 6 ()f) 20'83 65'82 43'32 S !l'SO 1'40 9'90 2'82 9'88 6135 
SureU . . ..... . .... . ... l 17 8'50 10'22 n':lO 1 :30'7a - -- - - -
Scpias . . .. . . . ... . . . . . . 3 80 13'40 52'46 32'!)~~ ()J'09 0'90 9'90 2'14 8'31 5'23 
Bruixns (Gallos~ .. . . . .. 10 40 16'66 21'25 1!!'90 97'08 1'60 9'80 2'94; 4'51 :1'7:3 
Cananas (Potas ... . ... 5 27 11.'93 16'90 14'41 91'32 1'20 0'25 1'97 2'9<1 2'46 
1. Collr.acloues dlarlas del ~fcrcado Cenlrul de Pescado. - 2. Colizacioncs diarins dol Mercado de San ]os6. 
Precios medios al detalle de artlculos de clase corriente 
Pan de trigo .. ... . . . ................ . 
Pasta para sopa ... . ........ . ... . .... . 
Bacalao seco: 
Morro . . . . ......... . .. . . .. . . . . ... . . 
Penca ........................ . ... . 
Bacalao remojado: 
~forro .............. . .... . .... ····· 
Penca ........... . ... ·············· 
Arroz ................. . . · .. . ......... . 
Garbanzos . ................... · ..... . . . 
Judlas secas ..................... . ... . 
Azúcar blanco ...................... . . 















J abón. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kilo 
Acel te. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . li tro 
Leclle................................ • 
Vino...................... . .......... t 
Huevos: 
Villafranca. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . docena 
País .............................. . 
Combustibles: 
Carbón vegetal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 k. 
Carbón mineral. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 
Petróleo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . li tro 
Flúido eléctrico (kilovatio) ................... . 












DECANATO DEL CUERPO DE VETERINARIA MUNICIPAL 
Reses reconocidas a su mtrada tm esta &iudad 
Vncunas, 9286; Lanares, 94122; Cabrías, 6401, y Cer-
da, 4966. Total, 114775. 
Mortalidad animal. - Ganado : Vacuno, 71; )anar, 324; 
cabrlo, 09; o.snal, 13, y porcino, 17. Total, 516. 
Decomisos w los Mercados al mayÒr y detall, distritos, 
ambt~la11cias, puestos, etc., etc. 
Espurgos y despojos, 60 k .; Carnes varias, 48 k.; Em-
butidos, - k.; Pescado fresco, 26003'700 k.¡ y Frutas y 
verdurns, 17676 k. 
Aves, 254; conejos, -, y huevos, 2824. 
Rests decomisadas m los Jvlataderos. Me-rcados de Gmmdos 
y estaciones y ji.elatos 
Vacu nas : Especificas, 17: comunes, 17, y fe tos, 815. 
Lnnnres : Espccíficas1 G, y comunes, 178. 
Cabríns : Espcclficas, 10; comunes, 53, y fetos, 1701. 
Cenla. : Especlficas, 9; comunes, 37, y fetos, 270. 
Tolales : Especlficns, 42; comunes, 285, y fetos, 2056. 




AC CIDE NTES D E L TR ABAJO* 
Antecedentes y clasificaciones de las víctlmas 
lndustrias 
Onctos u OCtTPActONU 
Aprendices ....... . ....................... . 
Albañiles ................................. . 
Peones de albañi!. ......................... . 
Canteros . ................................. . 
Picapedrera~. . . . . . . . . . . . ... . ............ . 
Ycseros .. . . .............................. . 
Ladri!Jeros ..... . .. . ...... .. ............... . 
Carpiu te ros. . .................. . ......... . 
Cerrajeros .... , ........................... . 
IIerreros .. ........ . ....................... . 
Vidrieros .... .... ........... · · · · · ·. · · · · · · · · 
Electricista~.. . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Pintores . ... ... .......................... '. . l 











3 Sopletistas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 -~ -
Lampistas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 3 2 2 
Hojalateros ................................ 2 - -~· 3 
l\1ecanicos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 4 1 3 1 12 
Torneros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 =j, -
1 
-~ 19 
Ajustadores.. . .. .. . .. . .. .. . . . . .. .. . . .. . . . . . 20 - 1 1 -¡ -¡ -;- 17 
Fundidorcs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 !j 









Pulidores • ............. . ....... · · · · . · · · · · · · 6 I =I 1 
Repu~s~dores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
1
1 -3~ MaquJnlStas.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1~ -~ 8 Fogoneros. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 1 2 4
3
¡ 11 
Chofers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l - -, 2 4 1 12 
Cnrreteros........... . ................... . . 2 - - 1 5 2 47j · 57 
Cargadores y descargadores. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 - =I = 2 761 79 
Marineros. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 -2 
Operarios textiles y auxiliares. . .............. - - - 132 34 - - - - - - - - -~ - - - 166 
Operarios sin otra especificación que la industria. 4 4 130 9 - 14 55 21
1 
22 18 18 111 16 11 3 67 8 17 10 - 438 
(>eones en general.. . . ..... .......... . ....... __ 2 ~___:}_:!._.E. __ fi~ _E~ __ 5 23 __ 6 _1_ 5-=--= ~-= ~ __ 7 __ 9 __ 5 ~ 
TOTALES....... 6 18 :m 182 48 69 116 363 49 46 26 15 2:{ 13 3 332 - 16 26 19 5 1746 
• Eo las clasificaciones combioadas dc oüclos, lodustrlas y causas !KIIo sc tiencn en cuenta los ocurridos en la capital. 
Calificación de fa incapacidad Dias de Ja semana 
ACCIOI!.l't'rb 
T2MPORAI. PEIULUIJINTE CAUSAHTU 0uCONOCIOA 
Dl:! lU1BA!I'B .. .. .!'l .!'l 
j 
·¡¡ :s '¡¡ s " i u " e .s .e¡ ·g, > ·¡;, > c. > ·a > .. ..L _ d_ e _8 _ e .. d: _u_ __!!:_ __!!:_ _u_ 
1685 220 10 2 2 - 49 32 
Lu!<ltS MAR'I'ES !lftbcoLE.S jUEVIIS VI BRilliS SJ.OAI)O DomNao NO CONSTA .. .. ., " .. ·a .. " <3 '¡¡ :s ·¡; i '¡¡ ·¡¡ !i :i ·g s '(j 73 " !i " " e !l .s -~ " ·a > ·a ·;; ·a ·;; ï5. ~ ï5. :. c. ·s: c. ¡; e e !: ell _L c. e !: _d_ _d_ _L .. _8_ _8_ _8 _ " -~ Q. _ u_ Q. ~ _u _ --
306 37 252 40 267 43 286¡ 42 318 50 242 35 29 5 46 2 








1 3 ! tt e~ li a-a .s e _L o <o . ~ ~ ~
Agrlcolas y fores tales ... .•. . .............. - - - 1 -
Cnnleras . .. .. ... . . .. .... .. ........ . .. .. - - - 2 -
Metalurgia y derivados .... ............. . . - 2 1 52 -
Textilcs .... ... ....... .. . .... . ......... . - 7 - 5J -
Auxiliares de tex6lcs ... .. .. . . .. . .... . . ... - - ~ 14 -
Quimicas . ......... . ..... . .............. - - - 5 -
Eléctricas ....... .. . . ............ . .. . .... - - 1 3 -
Construcción ... . ....... . . . ............. . - 1 1 10 -
Madcra ................................. - - - 11 -
Alimcntación ......................... . .. - - - 2 -
Gníficas y editoriales ........ . ...... . .... . - - - 5 -
Pape!, cartón y caucho ... ................ - - - 3 -
Cueros, picles y materias duras ............ - - - 5 -
Vestido y calzado ....... .. ............ . .. - - - 5 -
Ornamentación ..... . .................. .. - - - - -
Transportes .......... . ........... . ..... . 2 - 1 23 24 
Alfarerin ... . ........ .. ....... .. ... ..... - - - - -
Vidrio y cristaJ ....... . . . . . ... . ....... ... - - - l -
Varias ........................ . .. . .. .. . . - - - 2 -
Desconoddas . . .... ..... .. . . . ...... · ..... - - - 2 -
Servicio del Estado, Diputación o Municipio. - - - - -- - --------
ToTALES ....... 2 10 4 197 24 
Edades y sexo 
VAJto!n!S Ji& ... LU Tonus 
.!! ~ .. ... 
GRUPOS DE BDADES j " 3 ~ f! ~ e .s .D > 
~ _l _1_ _L 
~ 
"' l_j_ d _Q_ 
Dt! 10al4uños . . .. 36 12 6 3 48 9 57 
Dc 15 a 16 años . ... 72 14 21 1 86 22 108 
Dc 17 a 18 aiíos .... 94 35 24 4 129 28 157 
Dc 19 a 40 años .... 1074 136 97 12 1210 100 1319 
De 41 a 60 años .... 260 28 22 2 288 24 312 
Mà$ de 60 a.ños ..... 13 1 - - 14 - 14 
No consta la edad .. 24 6 3 - 30 3 33 •____:. - -
TOTALES . .. 1573 232 173 22 1805 19:3 2000 
Causas del accidente 
·~ .. ~ ~ I.É 
.. 
~-~ -~ !11 i 
., 
"O i s ~ 
., 
8lj .g .§5 " .a ¡;o ,. "' JJ] e- .s ... g ~ .2"g 
<>o 'ü ., :g ..,_ ·-a I'J :a ;:¡ a" ... r:s !l ... se ] :>e .28 ~,.. li ~ ~ e- ]. ~ h ; ~ 
... 
e .,., 8 .,_-o < :aco g.C I'Jg !; .. - o L j_ ~5 ~ .§S .!!!..- iii _l_ _a_ E.E... _\:>_ ~ __§__ ~ ~ ~- Q _ .... _._ 
- - - - - - - 1 - - 2 l - - 1 - 6 
- - - - - - - 7 2 - 3 - 2 - 2 - 18 
- - 2 - 41 3 36 22 - 50 27 4: 65 - 53 13 371 
- - 2 - 1 - 19 23 - 28 7 - 5 2 25 12 182 
- - - - 9 - 2 4 - 5 2 2 1 1 6 2 48 
- - 3 - 17 - 10 1 - 6 3 - 4 - 15 5 6!) 
- - 2 - 19 13 12 12 1 3 5 4 21 - 16 4 116 - - 9 - 17 - 63 47 1 56 34 13 56 4 39 12 363 
- - - - 1 - 2 4 - 7 3 - 15 - 4 2 49 
- - 2 - 4 - 5 6 - 2 2 7 4 1 7 4 46 
- - - - 2 - - 3 - 1 1 - 3 - ll - 26 
- - - - 1 - - 2 - - - - 2 - 6 1 15 
- - 1 - 3 - - 2, - - - - 3 - 5 4 23 
- - - - - - - _, - - - - 4 - a 1 13 
- - - - - - - - - - - - - - 3 - 3 
17 2 14 - 14 1 41 29 - 55 25 37 10 10 16 2 332 
- - - - - - - - - - - ·- - - - - -
- - - - 5 - - 6 - 1 - - - - 3 - 16 
- - 1 - - - - 4 - 4 - - 1 - 6 1 19 
- - 1 - 2 - - 5 - 3 1 - - - 5 7 26 
- - - - - - - - - - - - - - 5 - I) - - -- ----- - -------- - - - ---- --- - - - --- --
17 2 37 -
LUGAR 
c.1beza . . . ..... . . . 
Tronco .... . .. ... . 
Miembros superiores. 
Micmbros inferiores . 
Generales .... . . . .. 
No consta ......... 
TOTALES ... 
136 17 190 178 4 221 115 68 205 18 231 70 174-6 
Lugar y calificación de las lesiones 




ï3 " e " !i .9·o. > ·o. > g. > 
(j ~ <L ..1... e ~ ~ 
115 17 62 6 3 -
120 15 30 4 2 -
627 78 170 14 4 -
385 .30 85 10 1 -
20 !J 19 2 2 -
3 7 1 - - -- - -- _____ ,_ 















.!! ·a ..: 
i .9 !i .s : 
~ l ~ j__L 
l:l :3 194 26 220 
15 3 167 22 189 
38 19 839 111 950 
26 11 497 71 568 
1 2 43 13 1}6 
2 4 6 11 17 
95 42 174.6 254 2000 
Oficios y causas 
Causas del accidente 
(58 
Oncaos 
~~ s ~ i ~ 
tl - :; ~ :;g -~ ·-!i 3 l'J .. 
§ 8 -o g ::: - ~ 8 .s :: ~ ~ "8 .§ E tl 5 g ~ 
.!/ ~a :q._ t: 8 e o:;; g 8 ·a ~ 'il '8] 2 "' - ê fi • g Tor.u.u E I U -~~ ~ ~ ~i !! ] !: 1 ~ ~ ~'g 1 ~ i t~ 1 I 1 
--------------------J--'::0:::_
0 
_.!:_ < -8 ; x ~ __!___ ~ g ~-; ¿¡ 3 _w _ ___§___ L !:E -!L¡--L ~ L _L _L .....fL _ _ 
Aprendices .......... .. .................... . 
\justadores ............................... . 
Albañiles .................................. . 
Peones de albañil. .......................... . 
Canteros ..... . ...... ...................... . 
Cargadores y dcscargadores ................... . 
Carpinteros ....................... • ......... . 
Carrcteros ............ .. .................. . . 
Cerrajeros .......... ':" . .. . .................. . 
Desbarbadores ........... .. ................ . 
I•;Jcctricistas .............................. . . 
Fogoneros ... . .....•... . .....•.............. 
Fundidores ................................ . 
l!erreros ... ............................... . 
lfojalateros ...•............................. 
Ladrilleros ................................ . 
Lampistas .......... . ...................... . 
l\Iarincros .......... - . - ..... · ... · · · .. · · · · · · · 
Maquinistas ............................... . 
l\Iecanicos ...... .. .................. ....... . 
Picapedrera~ ........... ............... ..... . 
Pintores .................................. . 
Pulidore!' ..................... · ............. . 
2 9 12 4. 10 9 151 2 -1 14 S 2 Sï 










1 2 - 1 2¡ 5 
41 !) 2 8 !Jj 31 7 5 2 ?!) 
1 I I I 31 9 2 :32 
6 :l It n 10 1 2 a 3 m 






5 3 2 4 14 































Repulsadores .............................. . 
Soldadores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -¡ 





_I 5 3 f fl ai Vidrieros.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Yeseros.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - - -· - - - 1 - -
Operarios textiles y auxiliares. . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 7 - 55 - - - - j -¡11 - 1:3 17 
Operarios y peones en general . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 - 96 16 14 - 271 - 84 5 115 91 
TOTALES .... .. . 2 W -4jm 24 ul .2 37-= 136 ~~ 190.ll 
Hora en que ocurrieron Clasificación de las 
3 
- ·> ., 
-,· 2o 11 a 4 - úi - 166 
4 8-l 56 22 142 8 129 64 960 
-4 221 lli¡682051823iw 1746 
lesiones 
.!::! 
3 " HORA S .s ToTA UtS ·a. > 
" _!_ __ o_ ---Antes de la 6 de la mañanà 42 2 .J4 
De 6a 9 .. ........ . ... 151 26 177 
De 9 a 12 ........ .... .. 569 70 6HO 
De 12 a lS .............. 650 llS 777 
De 18 a 24 . .... ... ... ... 141 20 161 
No consta la hora ........ 184 18 202 --------ToTALEs ... 1746 254 2000 
3 
·a :¡ ·li .s ... s .s NATUitALEZA DE LAS MISMAS < NATURALittA Dll l-AS ~IISloiAS Tor.u.Es 'ê. > ... -¡;, > ..L o _l_ -~- ¡... _a_ ---Contusiones y erosiones ... 494 I 48 5~2 SzmUls a11teriores . .. 1462 199 1661 Heridas contus¡¡,s . ..... .. . 460 63 523 Asfixia ................. i5 1 6 Conmociones .... ........ 'k 2 6 Sumersión ..... ......... - - -Cortaduras, !ace raciones .. . 156 40 196 DiversàS ................ 42 13 55 Pinchazos .............. 149 17 166 Oesconocidas ............ 4 7 11 Pérdida de tm miembro ... 1 - ) Cuerpo extraño ... . ... ... . 91 16 107 Fracturas ............... ' 34 4 38 Quemaduras ......... . ... 142 18 160 Luxaciones y dislocaciones. 44 li 52 
Torceduras y esquince .... 120 17 1a1 
17461 254 
------- ---Suma s y sigue . .. 1462 199 1661 TOTALES ... 2000 
MO N TES DE PIED A D Y CA J A S D E A HORRO [64 
~AJA DE PENSIONES PARA LA VEJEZ Y DE AHORROS 
:'Vlouimiento cle la Sección dc AJwrro en la capital 
Número de iwponeutes nuevos . . .. ... ... .. .. . 
Número dc imponentes por continuación . . . .. . 
Total de imponentes .... .. ... ..... . .... ..... . 
I mporte de lo ingresado, 8066521'92 ptas. 
Número de pagos por saldo ... . . . .. . . . . . . . .. . 
Número de pagos a cuenta . .. . ... . .. . ..... . . . 
Total de pagos .. . .. . ........ . .. . .. . . . ...... . 







Cta.si/icaci61¿ dc las imposidones 
Números 
Dc 1 a 25 ptas . . . . .. . .. . . . 
Dc 26 a 75 ptas .. . ·.· .. . ... . 
nc 76 o. 250 ptas ... . . . .. ... . 
Dc 251 a 500 ptas ........... . 
Dc 501 a 1000 ptas .... . ...... . 
De 1001 ptas. en adelante ...... . 
F..speciales ..................... . 
Escolares ... . .................. . 










Operacioues de las Seccicmcs de Allorro y Scguros sociales 
Nóm. 
de Libretas Libretas Düerencías a favor de 
Localidades ofici nas abiertas cancelad~s lmposicfooes P~gos Imposicioces Pop 
Pes <las Pes das 
Barcelona .................. 1 1691 8:!7 sosu:ms'atS 8134064'01 855304'35 
Igualada ... . .............. . 1 48 32 3liO;mS'II2 358125'3l 7816'69 
Badalona . .......... . .... :. 1 69 16 32l855':lo :mos 1 ·os 14126'28 
Vich .......... • . . .. ... . .. . . 1 73 30 •l77U87'~0 495203'76 18Ll6'47 
Granollers . .. ...... . ... .. . . . 1 34 ll G821Jl6 'l.ffi 408302'02 174614'34 
Rubf. . . . . . .. . .. . .... . ... . . 1 9 4352fj 20160 23366 
Berga . ...... . .. . . .... . .... . l 26 1 91295'0~ 95967'20 4671'2(:1 
Manresa .. .. ..... ..... .. . .. l 95 41 ú02396'9fl 49a976'33 98420'63 
Villanueva y Geltrú ...... ... 1 35 6 22Ci770'01 186717'03 40052'08 
Sabadell . . . ...... . . .. . .. ... 1 27 I) 8.52580'35 276355'28 76225'07 
Aret1ys de Mar ..... : .. . . . . . 1 18 3 111433 ll3751'13 2318'13 
Villafrauca del Panadés ..... 1 22 2 255581i'3o 252426'80 3159'41 
Resto dc Cataluña ........ . . 22 793 203 IH99712'46 5.,120727'38 221014'92 
Balcares ........ . .... . ..... 1 5 4 24871'01 18002'74 5968'27 
Totales .......... 35 2945 1271 17622707'96 16613660'66 1277111 '05 268063'73 
Saldo de opcracio11es tm 30 de septicmbrc dc 1927 
Ahorros a la vista, 23.5318191'47 ptas. Aborros difericlos, 9678431'1)0 ptas. Seguros sociales, 3ï953328'59 ptas. 
Importe total de las opcraciones, 2829-!9951 '86 
Subsldios de maternidad abonados a madres obreras 
iuscritas en el Régimen de Retiros obreros y en las 
condiciones que regulau la concesión, 393; los cuales 
importau 19650 ptas. 
Las pensiones de rapitalización a favor de obre-
ros que bau llegado a los G5 ::illos importau 28008'40 
pesetas. · 
lloui ficaciones extraordinarias de 350 pesetas, l :i, 
y 5-! de 400; las cuales importan, en conjunto, 
26150 peseta:>. 
l~tas bonificaciones fueron concedidas a 67 an-
cianos, dc mas de 65 años, que, habiendo percibido 
su cuota dc capi1.alizaci6n, hau sido comprenilidos eu 
el reparto de la cautidad procedente del recargo para 
el retiro obtero sobre transmisiones por herencia entre 
parientes lejrutos y 'c'l.:traños. 
- .313- ... 
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE BARCELONA 
OlicinAS 
CCJltral. ............ . 
Grada ..... . ....... . 
Padró .......... . .. . . 
San Pedro .......... . 
San ~I a rtí n . . . . . . . . . . 
Sans.... . . . . .... .. . 
Tot.ales . ..... . 
Olleinas 
Central.. ....... . ... . 
Gracia ............. . 
Padró .............. . 
San Pcdro .......... . 
San Ma.rtía ......... . 
Sans ..... . ......... . 
Resumen de las operacicnes verificadas e1~ el Nfonte de Piedad 

















Préstamos sobre rop;u Desempeilos de l'Op;l.\ 














1198 343448 334 8769 
366 54623' 50 125 2348'50 
6a7 59159'50 369 19985'75 
506 1027a3 262 5551 
81 1870 123 1992 
53 2237 121 1135 
28H 564071 1334 39781'25 
















'Í'otales .... . 6201 129262'25 224 32682 113 4216'25 22728'45 
Res11men de las operaciones verificadas en la Secc·ió1~ de Ahorros 
lmpo"""tes Total de Reintegros Total Impone Ofleinas Nuevos Porcontiau;.dón imposiciooes Importe en pesetas A cuenta Por~ldo de reintegros en pesetns ---Ceutral. ............. 971 12682 13653 3173879 6531 1075 7606 2954752'20 Gracia ..... , ........ 114 545 659 156590 428 18 4Af) 92011'05 Padró ............... 75 312 387 6533-! 26:3 13 278 51193'05 Sau Pedro ........... 13 74 87 1-!6!9 48 4 52 24181'55 San 1\Iartín .......... 108 835 943 210687 439 41 480 162295'20 Sans ............. \ 115 862 977 235831 510 4:4 554 168<138'20 .. ---- --- -Totales ....... 1396 15310 16706 3856970 8221 1195 9416 3452871'25 
MONTE DE PIEDAD DE LA VIRGEN DE LA ESPERANZA 
Organismo de la Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorros 
Operaciones 
Prdet&lQos g~rMlldos por Ptórrogas Reducelones do capital J>réslan¡Qs nuevos 
Numero Ca/>ilal Pl«s. Parü Total C<lbrado Plas. Numuo Pagado Plas. 
Joyas ..... . ............ 948 137283'65 847 333 58913'25 390 77050 I oyas ruuortizablcs ..... . 136 196804'27 136 35 60571'65 43 99025 Valores ................ 10 32611 2 8 46950 9 41100 Objctos ............... . 429 11826'60 41~ 170 3258'25 225 3304 Objetos amort.izables ... . so 11306'28 so 22 .5580'09 41 6255 Garantia agrícola ....... 
Total dc la capital. ..... 1603 389831'80 1483 568 184273'24 708 226734 :\foute Pío Ampurdlw ... 2 19 6 104 8 173 
Total general. ... ----• o o. 1605 389850'80 14S:J 571 184377'24 716 226907 
D~ los descmpcftos, 97 lo son gratuitamente, con 1211'59 pta.s. rlc limosna, y 32, partidas, son vendidas en subasta. 
Operaci<mes en las cartillas de t'escate 
Nueva<>, 12; canceladas 6. lmposicioues, 26; reintegros, 6. Cobrado, 449'35 ptas.; pagada 1380'99 ptas. 
Prés/..:¡.mos combinades con Segt~t>o de vida 
C'ontratos, 2; cobra(lo por primas, -; capital présromos asegurados, - ptas. 
Afe, dc '~Pii••~_rc __ 
Préstamos uucvos .. . . ... . 
Préstamos prorrogados .. . 





85:.! 219131 716 226907 







Pérdldn en 1927 
Peseta s 





































































Designación de los valores 
DEU DA DEL EST ADO 
Perpetua interior 4 % (emisión rgrg; serie A) ........... .......... .- ...................... . 
Pcrpct<Oa exterior 4 %, clomiciliada eú 1924 (suie A) ....................................... . 
Amortizable 4 % (emisión rgo8; serie A) ........................................................ .. 
Amortizable 5 % (emisión rgoo, serie A ; canjeacla eu 1920) ............................ .. 
Amortizable 5 % (emisión 1917; serie A) ...................... ............. ............. .. ...... .. 
DEUDA MUNICIPAL 
Emisi6n 1903 .......................................... ...... ...... · ........ · · .. · .... · · · ...... · · .......... · · · · .. · · 
Etnisi6n 1904 ....................................... .. .............. ........ .......... .......... ................. . 
Emisi6n 1905 ..................................... ........... .................................................... . 
~~~i!i~~ ~90°~ ((~:t~ ~) .................................................................................... .. 
) o •••• o ~ ................. . . . ........... o •• •• •••• o • ~o •••••••••••••••••••••••• • •••• ••••••• 
ntulsi6u 1906 (serie C) .......................... .... ................... ..... .............. , ............... .. 
Emisión 1907 (serie D) ..... ............................................................................... .. 
Hmisión 1910 ~serie D, a~pliacióu) ··:· .. ·: ...................................... .......... ........... . 
Emisi6u 1912 serie B, prllllera amphaet6n) ........ ........ .......... .................. ... .... .. . 
~~~1~~~~ ~~~~ ~:~i~ ~~ :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Emlsi6n 1913 (serie B, segunda ampliación) .................................................. ! .. 
Emisi6n 1916 ~serie B, tercera ampliaeión) .............. ......................................... .. 
Emisióu 1917 serie B, cuarta ampliación) ........................................................ . 
Emisión 1918 serie B, quinta ampliaci6n) ....................................................... .. 
Emisi6n 1919 (serie B, sexta ampliaci6n} .......................................................... .. 
Em!s~6n 1920 (serie B, séptima ampliación) .................................................... .. 
Em~s~6n 1921 .... : ................ : ... ::·· ................. ..................................................... . . 
Emtst6n 1921 (pnmera amphac10u) ...... ................. : ............................................ . 
Emisi6n 1922 (Exposici6n 1925) ..... .................................................................. . 
E1nisi6n r8gg (Ensanche) ............... .... .............................................................. .. 
Emisi6n 1907 (Ensanche) .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. . .. . . .. .. .. .. . . ....................................... . 
Emisi6n 1913 (Ensanche) ......................... .................................................... ... . .. 
Emisi6u 1go8 (bonos Reforma) ............... ............. ... .......................................... .. 
DEUDA DE LA DIPUTACION 
Emprés tito de 9.000,000. Del I al 18,000 ....................................................... .. 
Empréstito de 5.ooo,ooo. Del r al ro,ooo ........................... ......... ..... ........... .... .. 
Emprést:ito de r2.ooo,ooo. Del 1 al 13,000 (serie B) .......................................... .. 
Empréstito de r2.ooo,ooo.' Del 1 al 13,ooo (serie C) ................... ... : ..................... . 
l\lauconmuidad (emisi6n 19I4). Del I al 8,óoo ................ ...... ........... ........ ......... . 
Mancomuuidad (e1uisi6u 1920). Del r al 6g,79I ......... ............ ......... ........ ........... .. 
OBLIGA ClONES 
PUERTOS 
Bareclon a ( einisi6n Igo8). Lotè 1908 .. , .......................... , .... .. ......... , ........ ........... .. 
Catliz ................... .... ..................... ........ ... ....... .. ... ....... ......... .. ..... .................... .. . 
Cij6u-Musel ............................ .... ....... ...................................... .. ............... ... ... .. 
J\1elilla y Chaíaril1as ................... ............................ ...... ............ .. , ..................... . 
Ria dc Sevilla (emisi6n I9I5; serie E) ...................... .............. ......... ...... .......... .. 
FERROCARRILES Y TRANTTtAS 
Norles nacionali1..ados. Primera serie .................... ......... .,, ................................ . 
Nortes nacioualizados. Especia les Pamfclona ............................... ........ : ............. . 
1\'ortes nacioualizados. Prioridad Barce ona .. . .. .. ... .. .. .. .... .. .. ............................ . .. 
Norles nacionali;r.ados. Lérida-Reus-Tarragoua ................................................ . 
Nortes. Especiales Almausa-Valencia-Tarragona ... . .... .. . .......................... .. 
Norlcs. Almausa-Valencia-Tarragoua (adheridos) ... . . .. . ........................ .... . 
~oltes. Minas de San Juau de las Abadesas (series A y B) .............................. . 
Nortes. Alsasua y San Juan de las Abadesas ........... : ................................... .. 
Nortes. ITuesca a Fraueia y otras líneas ........................................................... . 
Alicantes (1\1. Z. A.). Primera hipoteca (series r a 16) ..... , ........................... . 
Alicaules (ï\1. z. A.). Segunda hipoteca (series I7 a 19) . ....................... ........... .. 
Alicantes (M. Z. A.). ,Tercera hipoteca (serie 20) .............................................. .. 
Alicautes (M. Z. A.) . Tarragona-Barcelona-Francia (cmisióu tR¡8) ....................... . 
Alicantes fM. Z. A.). Madrid a Barcelona, directos (cmisión 1883) ...................... .. 
A11dalnces uacionalizados. Primera serie ................ .............................. , ......... .. 
Compañía. General de ~errocarriles Catalanes (emisi6n 1924) ................................... . 
l"crrocarnles de Catal una .............................. .................. ............ .. ....... ............ .. 
Ferrocarriles seeuudarios ........................... ............. ... ...................................... . 
Madrid a Caceres y Portugal (S. concesiouaria) ........ ............... .. .... .......... .. ....... .. 
Medina del Campo a Zamora y Orense a Vigo (series A a F) ............................ .. 
Sarri a a Bat·celoua .... ......... ............ .................. .. ..................... .... .. ............ .. ....... . 
nran Metropolitana de Barcelona (emisión 1922) .... ................... , ... ., ..................... . 
Mctropolitauo de Barcelona Transversal ................................................. , ........ .. 
Compañia General de Tranvias .. ... ...................... ... .................. ... ... > ....... . ............ . 
VARIAS 
CompaiHa Barcelonesa de Electr1cidad (emisión 1920) ................................... ...... .. 
































































































































































1>5ignaCión de los valote6 Mas alto Mas baio 
catalana de Gas y Electricidad _serie G) oo .. oooooo ...... ooo•o•o•o .o 000000000000 ··o· . ·O···oO.ooo 101'50 100'50 
Catalana de Gas y Electricidad (bonos) ·o·· . oooooooooooooo:oo oooooooooooo·oOoo oo OOOoOO 100'2-5 99'25 
93 91'75 Cooperativa de Flúido Eléctrico . o o o ... o o• o o o o.o .. o .. o o•••o 000 o o o o •·o ..... o .oo 00000 00 ... 
Energia Eléctrica de cataluiia 00 00 .. 00 .. 00 .. . .. .. 00 ..... o o .. 00 ........ o ...... o ..... o 00 00 o 00 00 o .. 100'50 99'25 
Energia Eléctrica de cataluña (bonos, ooooooo .. . oo ............ o .... ooooooo oooo .... ooo .. o .. ooo .... oo 101'50 100'25 
Compañín Española de Electricidad y Gas Lebón ..... 00 ..... 00. o. 00 .. o. o o ......... o o. o o .. o o 100'15 98'50 
Sociedad General de Aguas de Barcelona (serie C) 00 .. 0.... .. ... oooo .. oooooo .. ooooooooooooooo~o 101'75 101 
Productora de Fuenas Motrices (emisión 1920) 00 ..... ... 0000000 ..... oo 00 0000 .... ....... 0000000. 94'50 91'75 
Real Compañia Canalización y Riegos del Ebro 00 . . 00" .. 00. o .... 00 00 00 00 00 ...... 00 00 .. o .... 90'50 90 
Unión Eléctrica de Cataluña .. o.oooo .... oo ............ ·oo ... oo .... 000. 00000000 ... o ..... ooo·· ooooooooooooO 102 101 
Socicdad Española de Construccíón ~aval (emisión 1q:q) 00 .. 0 ...... •oooooooo .. ......... ooooo 
Compaiiía Trasatl{mtica (emisión r922) ......... o ... o ... o .0 ....... ....................... oo .. o•• 00 .. 105'75 lOo.l: 
101 99'25 CompaiHa de Asfaltos y Portland «Asland• ...... oo Ooo ........ oo .. . oo .. ··oo .......... 00 ..... oo .... oo. 
C_2!!!paiiíao Auxiliar ~e Ferrocarriles (bouos) ......... oo .......... 00 ... ·oo·oooo .. •oo···oo.ooooo ... . 99'5Ò 98 
Construcctones y Pavunentos o 00 ... 00 000 .. 00 o 00 .... 00 00 00 .. 00 ....... o .. ....... 00 00 00 .. 0000 ...... .. 00 o .. o •. 
Sociedad Española de Construccioues Eléctricas .. .... 00 ........... 00 00 .............. 00 ... 00 o .. . 






Audaluces ........ ooooo ... ooooo ....... o ... o···o ... ........... oo .... o .... o ....... o ...... oooo .................... .. 
Norte de España (eu pesetas) ...... ooo•oo .............. oo....... ...... .. ..... .. . .. .... . . . .. .. ... ... .. . 70'90 
68'50 
546 538'75 Madrid a Zaragoza y a Alicaute (en pesetas) .... 00000 ......... 0 ................ o .. o ........ o . ... . 
Medina del Campo a Zamora y Orense a Vigo (emisión 1880-2) o ......... oo .. ooooooooooo ... o 527'50 
522'50 
Gran :Metropolitana de Barcelona .... 00 00 o. 00 ...... 00 .. 00 .. o .. 00 00 .... 00 .......... 000 00 o .. o ... 000 
30'75 30'75 
62 62 
Metropolitano de Barcelona Transversal 00 .. o .. 00 .... 00 .................... 00 .... 000 o 00 000000 .. 00. 49'50 49'60 
BANCOS Y SOCIEDADES DE CRJ!DI'fO 
Crédito y Docks de Barcelona (en pesetas) 0000 ... 00 ........ o .. 0 oooooooooo .... .- .. 0........ o 
Banco Hispano Colonial (en pesetas) ooooo .. o ...... o .... O ...... 0,0 .. o .... 0 ....... oooooooooooooooooo 
Bauco' Español del Rio de la. Plata (en pesos) ....... 00 .. 0000000000 .... 0 ... 00 .. 00.0000000000 000 
VARIAS 
Compañia General de A utobuses de Barcelona 00 00 00 00 00 ......... 00 ....... 00 00 . • .. 00 00 00 o 
catalana de Gas y Electricidad (serie F1 pref. 6 %)ooooo 0· .00 .. ooooo ,ooo o· oooo o·O o OooOOO 





Socicdad General de Aguas de Barcelona, ordinaria 0000 .... o .o oo•· ... oo.oo ... o ..... . .. .. 178'50 174'75 
Compañía Transmediterranea (series Ll, B y C) .............. oo .. ooo .. ... o.ooo" o·o·· ' ... oo .. o ... . 105 100 
España T uclustrial .......... 00 00 ......... 00 00.00 00 00 00 00 .. oooo 00 00 00 .. o o 00 00 o .. o. o ....... 00 .. o, .. 00 .. 00 .... 00 .. . 
Compaüia l;eueral de Tabacos de Fili pi nas (primera serie) ... o• oo•oo ..... 0000 ... o• o. •oooooo 301 291'50 
Compañía Telefóuica Nacional de España (pref. 7 %) oo .. 0000 0000 ..... 000000 ........... oo. 00 .. . 100'50 o 9'75 
Cambios de divisas extranjeras 
-~~~-=~0===~===~~-
Dlas Dólru:es Libras 
10 o o o. o o o o • .. o o o o. o 5'91 28'77 
~::::::::::::::::: :¡5·915 28'77 
4:o. o o o o o o o o o o o o o o o o -
5 00 .... o o . o ... : . o o o 5'935 28'88 
Ho o o. o o o o o. o o o o o o o 015'9225 2o'82 
7 .. o o 00 .. o .. o o o 00 o o 5'925 28'82 
9 ........ 00 00 00.00 o 5'9325 28'86 
100 o o o o o o o o o o o o o. o o o 1 
120 o o o 00 00 o o 00 00 o 00 • 5'915 28'815 
130 o. o o o o o o o o o o o o o.. 5'92 28'805 
H .. 00 ...... o. o .. o .. 1 5'91 28'75 
15o o o o. o o o o o o .. o o o o o 5'92 128'80 
160 o o o o o o o o o o o. o o o o o 5'8925 28'705 
l8oooooooooooooo•oOo l - -
l9o o o o o o o o o .. o o o o o. o 5'767;; 28'07 
20. o • o •. .. o .. o o o o o o o 5'765 28'05 
:!1. .. o ... o o o o 00 o .. o. 5'7"25 28'H 
22o o o o o o o o o o o • o o o o o o' 5'72 27'SJ 
23 o o o o o o . o o o o o o o . o . ~ 5'73 27'90 
250 o. o o o .. o o o o ... o o ol 
2üo o o o. o o . . o o o ... •. . 5'6975 
27o o o .. o o o o o o. o o. o o. 5'74 
27•71 
27'94 
28 o ... o .. o . o ...• o o o o 5'71 27'80 
:W o ... o o o o o . o .... o . o 5'705 27'78 
----~30~·o_o_O_o~oo_o_o~o-oo_o_o_._ . ~o, _5_'_74 ___ ¡_~2~7'~9~2 

























Mas hajo. o . o o o o o o o o o. o o o o o 5'6975 27'71 o 110'05 


































































Lirns l'e• os belgas argentin os 
- --
82'65 32'35 2'52 
82'50 32'35 2'52 
- - -o 
- - -
82 I 32'30 2'53 82'25 32'20 2'52 
82'25 32'25 2'52 
82'50 32'35 2'53 
- - 2'52 
82'60 32'30 -
82'50 32'30 2'52 
~2 32°25 2'515 
82'25 32'30 2'52 
82 32'25 2'51 
- - -
80'10 31'50 2'45 
80'50 31'55 2'45 
80'75 31'60 2'46 
80'10 31'30 2'43 
80'15 31'35 2'44 
- - -
79'65 31'15 2'435 
so 31'40 2'45 
79'60 31'25 2'445 
71l'65 31'20 2'44 
80 31'40 2'46 
82'65 3W35 2'53 
79'65 31'15 2'43 



































Administración de Correos de Barcelona (Tercer trimestre de 1927) 
Correspondcncla Valores declarados del Paquetes postales cxpodidos Valores en met~lico 
urgente ~lblda Servicio oficial expedldos 
Con declaraeión de valor Con reembolso 
depositados 
- Otdl-
MESES Cartas Certüi- Nllmero Valor declmdo narios Nclmero Pesetas Nómero Pese tas Números Cantidad decla cados depliegos Pese tas depliegos rada pes•tas - - ----- - ' 
Julio .... . ... 635 945 146 13402056'75 2542 128 18759'65 394 25010'25 491 21719'50 
Agosto ...... . 12948 929 157 4220024'03 2958 104 14659'20 480 33737'54 690 31616 
Septiembre .. . 13757 957 162 13769371 '70 2432 122 7103'40 358 21632'35 725 33419'30 - -- ------ · --- ----{fotales •• . • 27340 2831 465 31391452'48 7932 354 40522'25 1232 80380'14 1906 86754'80 
Certifica dos Correspondencla asegurada nacida en esta oficina Cartu con vruores que han circulado por esta oli elna 
deposltados 
Cartas expedldu Objetos expedidos Recibldas Ex pedi das MESES 
Cartas O tros Total Nómero 
Valor diCiarado 
Nllmero 




valores Pete tas Pesetas Pese tas Peseta s - --
Julio . ... ........ 39422 19387 58809 3753 5462202 694 338432'90 1470 388420'80 1725 500250'55 
Agosto .. ... .. .. . 68762 30911 99673 4728 5633394,'81 854 514904 1480 38-!569'90 1856 507063'50 
Septieml:•re .. . ... 47319 39135 86454 4101 6303370 682 394984'70 1404 385890'70 1732 507238'25 --
Totales .... 155503 89433 244936 12582 17398966'81 2230 1248321'60 4354 1158881'40 5313 1514'1i52'30 
MOVIMIENTO EN LOS TRANVÍAS DE LA CIUDAD 
Número de kilómetros de via en explotación, 200. 
Número de coches en servicio, 797. 
Número de viajeros transportados en las Hneas de lrnn-
.vías de Barcelona, - . 
MOVIMIENTO EN LOS FERROCARRJLES DE SARRIA Y CATALUÑA 
(Tercer trimestre de 1927) 
Llneas 
Pluajcros Trenes que bsn Cocbes ompleadot Kllómetros 
transportades circula do Motores Remolques recorri dos 
J ulio .......... ¡ Sarrié l F unicular ........... 1259693 18552 46 8 846),1 ~ Catalu a ••... . . •............ 390743 4614 235433 
Agosto .. ..... . ~Sarri a 1 Funicular ........... 1159633 18546 47 8 82969 Cataluna ... . .. . .... . ..... • . • 379397 4523 232997 
Septiembre , ... ¡sarrié 1 Funicular ....... . ... 1153113 17936 47 8 81016 Catal una ... . ..... . .. .... ., . . 341291 4366 224758 --
Totales ... . .. . .. . .. 4683870 68537 9-!1784 . 






MOVIMIENTO EN LOS AUTOBUSES DE LA CAPITAL (Tercer trimestre de 1927) 
Mesrs N,• de 1Jneas Pasajoros conduoldos Vlajes efeotuados Cocbes empleades Kilómetros recorrldos -------
Julio .. ... ,, . . . , .... , . , ... . . . ... g 2617416 24292 62/71 302546'12G 
Agosto .•....... . .. ,,, .. ...... . . 9 2493812 23609 62/71 300171'925 
Septiembre ... . . . .. . . . . . . . . . .... !) 2225127 21613 6217] 276632'900 
'fo tales .... . ..... 7836354 69314 I I 889350'950 
SUICIDIOS Y TENTÀTIVAS DEL TERCER TRIMESTRE DE 1927 
V. H.. T. ---
Consumades.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 6 20 
Tentativas . ........ . ........... : ............. 11 7 18 ---
Totales... . . . . . . . . . . . . . . . 26 12 38 
Coosu- Tenia- Totru 
CLASll'ICACIONES mados tivas 
------------- _V_. I_H_ . .:!_:_ _H_. _V_. H. 
Estada civil 
Solteres ........... . .............. . 
Casades ............. . . : ......... . . 







3 3 7 
7 4 15 




No consta........................ - - - - - -
To tales.... . .. . . .. 15 5 11 7 26 12 
Por la &OIIdición de dejar o 110 hijos 
CASA DOS 
Que dejaron hijos.. . . . . . . . . . . . . . . . 3 1 1 2 4 3 
Que no dejaron hi jo::;.. . . . . . . . . . . . . . 4 - 2 - 6 -
Que no consta .................... _1 ~ ~ 2 ~ ___:! 
Totales ... . . . .... . 7 4 15 7 
VIUDOS 
Que dejaron híjos ................. . 2 - 1 - 3 ---- - --Que no dcjaron hijos .............. . 
Que no consta ..................... _! _1 _-__ -___ 1 ___! 
To talcs . . . . . . . . . . . 3 1 1 - 4 1 
Edades 
I 
Menes dc 15 años. . . . . . . . . . . . . . . . . - -
De 16 a 20 años.... .. .. .. .. .. .. .. - -
Dc 21 a 25 años ............... . . : - 1 -
De 26 a 30 a fics . . • . . . . . • • . . . . . . . . 1 1 3 
De 31 a 35 años... . . . . . . . . . . . . . . . 4 - -






De 41 a 50 años. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 4 -













Mas de 60 años. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 - 2 - 5 -
l No consta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 1 - - -------
Totales ........ . .. 15 5 11 7 26 12 
111Slru&eió'~ elemental 
Saben leer... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - - -
Saben leer y cscribir........ .. . .. .. 11 2 8 5 19 7 
No saben.... . .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. - 2 3 1 3 3 
No consta.. . .. . ......... . ... . .... 4 1 - 1 4 2 ------
Totales .. .. .. .. .. . 15 5 11 7 26 12 
Naturaleza 
De Barcelona.. . .. . .. .... .. ... .... 5 1 7 2 12 3 
De la provincia .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . 2 1 - 1 2 2 
De la región . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 - - - 2 -
Del resto dc Españn...... . .. .. . .. . 4 1 3 1 7 2 
Extranjeros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 - - 1 1 1 
No consta.................... .. .. 1 2 1 2 2 4 -1----
Totales.. .. .. .. . .. 15 5 11 7 26 12 
Consu- Tenta- Total 
mados tiva. 
CLASIFlCACIONES 
------------- _v_. ~ _v_ . .!!:_ .Y:. ~_: 
ReSI'dencia 
Residentcs ........ .. ..... ..... .... 15 5 10 7 25 12 
Transeúntes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - 1 -~ 1 -1---
Totales.. .. . .. . . .. 15 6 ll 7 26 12 
Caus as 
l!iiseria ........................... - - 2 - 2 -
Pérdida de empleo........ .. .. .. . . . - - 1 - 1 -
Re vescs de fortuna.... .. .. .. .. .. .. - - - - - -
Disgustos domésticos. . . . . . . . . . . . . . . 1 - - - 1 -
Amor contrariada........ . . . . . . . . . . - 1 1 1 1 2 
Disgustos del servicio militar... . . . . - - - - - -
Disgustos de la vida. . . . . . . . . . . . . . . - - 1 - 1 -
Ce los.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - 1 - l -
Temor de con dena . . . . . . . . . . . . . . . . . - - l 1 1 1 
Falso honor ....................... - - - - - -
Embriaguez.... .. .. .. . .. . .. .. .. . .. - - - - - -
Padecimienlos fí::.icos.... ... .. .. .. .. 7 2 3 2 10 4 
Estades psicopó.ticos... . . . . . . . . . . . . 4 - - 2 4 2 
Otras causas.. .. ..... .. .......... . 3 2 1 1 4 3 ------
Totales .. . .. .. .. .. 15 5 11 7 26 12 
Medio empleada 
Con arma de fuego ....... . ...... . . 
Con arma blanca .......... ... .. . . . 
1 - 1-
3 - 4 2 
2-
7 2 
Por sumersión....... . . . . . . . . . . . . . . - - - - - -
Por cnvcnenamienlo ...... ... .. ... . 1 
3 
2 
1 Por suspcnsión .. . .. . .... . .. . ... .. . 




Preci_P.itandose de altura s.... .. .. . .. 6 -
Arro)ó.ndosc al paso de un tren, etc. 1 2 - -















Totales ... . ..... .. 15 5 11 7 26 12 
Projesiones 
Dedicados a la agricultura.. . . . . . . ... - - - - - -
Industrias y oficies.... .. .. . .. .. .. . - - 2 1 2 1 
Comercio........ .. ............ . . .. 3 - - - 3 -
Transportes urbanes ... . . .. ....... , - - - - - -
J?n~aleros.......... . .. . .. .. .. . .. .. 3 - 5 1 8 1 
SJIV!cntes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - 2 - 2 -
Artistas en general. .. .. .. . .. .. . .. . - - - - - -
Empleades públicos y particulares.. - - 1 - 1 -
Dedicades al cul to. . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - - -
Ejército y Armada ............. ... ·- - - - - -
Profesioncs libres ........ :. . . . . . . . . 1 - - - 1 -
Estudiantes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - - -
Propictarios, ¡·entistas y pensionjstas. - - - - - -
Presos y presidiarios . . . .. . . . . . . . . . . . - - - - - -
Mendi~os vagabund~s... . . . . . . . . . . . - - - - - _., 
Professón no determmada ... . . .. ... 1 5 - - 1 5· 
No consta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 - '1. 5 8 5 


































EFECTOS PÚBLICOS NEGOCIADOS EN LA BOLSA DE COMERCIO DE BARCELONA 
Datos facilitados por la junta Sindicat del Colegio de Cambio y Bolsa 
D&IIOA P~P&'ti/A ExTBRIOR 4 POR 100 DI>IIOA AMORTtZABLIE 
AL 4 POR 100 IN't'&RIOJt Obligaciooes Deuda 
4 por 100 5 por 100 11 por 100 5 por 100 6 por 100 
Municipales lemwiaria 
Al contGdo A pl:uo Al contado A.plaw A.l con 1:\do 1920 Emisión 1917 Emisión 1926 EmisJón 102'7 
Al contado 
144500 - 47100 - - 74000 17500 - 217500 367500 6000 
76000 100000 165700 - - 2.'3000 18500 68000 396500 335000 8000 
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
288000 - 104000 - - 25000 26000 5000 720000 315000' -
198700 50000 36500 , - 5000 60500 7000 5000 38000 328500 5000 
307000 300000 43000 - - 169000 105000 2500 1514500 345000 5500 
- - - - - - - - - - -
216800 300000 155000 - - 26000 4500 5000 661500 478500 16000 
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
150200 - 21600 - 12000 116500 1500 2500 t!52000 349500 2$000 
829500 300000 118000, - 12500 1000 3500 5000 1221500 356500 -
307000 500000 118000 - - 5000 :32500 - 606500 236500 -
548000 550000 281000 - - 43500 :m500 29500 473000 386000 -
459000 650000 97000 - - 80000 40000 - 212500 288000 500 
- - - - - - - - - - -
- - - I - - - - - - - -
198500 50000 289000 - - 26000 102000 .')()00 199000 3-14000 500 
346200 200000 94000 - - 10.100 49000 67500 165000 536500 1500 
157000 200000 65000 - - 256000 56000 95000 312500 438500 -
331800 - 132000 - - 24000 30500 I 125000 303000 350500 12000 
229000 100000 89000 - - 42000 fl<>OO 4.500 419500 4-29500 -
- - - - . - - - - -
- - - - - - - - - - -
572500 150000 133000 - - 71500 55000 5000 250500 298500 2500 
183500 50000 82000 - 13500 43500 38000 - 126500 546000 6005 
153500 L50000 85000 - 1500 149500 613000 4500 203000 243000 26000 
311000 4500000 145000 - - 3500 56500 1500 1223000 473000 -
561i000 - 34000 - - 15500 10500 7500 267000 313500 --
6472700 8150000 2334900 - 44500 1265500 761000 438000 9982500 7759000 114505 
- 319-
Tomi 
geoeml 
87·HOO 
1190700 
-
-
1483000 
734200 
2791500 
-
1863300 
-
·-
1030800 
2847500 
1805500 
2347500 
1827000 
-
-
1214000 
1470200 
1580000 
1308800 
1319500 
-
-
1538500 
1089005 
1081000 
6713500 
1213000 
37322605 
